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HABLEMOS DE LA TECNICA 
inei-i a algunos de nuestros r Vamos a suponer que nos hemos 
]a t é c n i c a ¡ propuesto que la ú l t i m a escena </e 
mismo p u d i é r a -
terceto de un 
soneto—condense y resuma el sen-
timiento de l a o b r a . ¿ B a s t a r í a la 
cal idad para lograrlo? 
A h o r a bien; si a l p r o p ó s i t o se 
rrré8 d r a m á t i c o s por ia c j w » w « » - • • « ^ 
,U fu anu nte No lo comprende-1 una comedia—y lo D 
^C1U NO sabemos a ú n a q u é Ha- mos decir del ú l t i m o 
r n 0 & ' f é n i c a los que juzgan poco BOneto—condense y i 
,na,! o menos de este modo: " K u l a -
k s un bruto, pero domina ja téc-
PARA EL GOBIERNO DE PAINLEVE 
I ta l ia está satisfecha por la acti tud adoptada por las autoridades 
de Jug oeslavia 
teatral admirablemente". O 
nica ^ " " " ^ ¿ ¿ i i j f ta l es una m a - | l e l lama t é c n i c a , ya es otra cosa . 
l5Ícn ' • ñero e s t á muy construida".; Mas, puede haber p r o p ó s i t o y fa l -
^adena, P endemog s i ja obra eg tar ei i0gro, y entonces ¡ a d i ó s tec-
N 'maiaderia, a nosotros nos p a - ! n ¡ c i s m o ! 
una ¿ m i g ó l e sea cual fuese el j Y , sobre todo, debemos evitar 
tfcfcfl* ? 8U egCcnas y la d u r a c i ó n i que e l p r o p ó s i t o se convierta en 
^ f " mismas. Una escena es j u s - ! f ó r m u l a , en p a t r ó n . 
6 . l i r - a . s e g ú n sea amena o in-
a conmovedora o f r í a . ¿ Q u é t é c n i c a e m p l e ó Cervantes 
ede haber una re-;,en su Quijote?, ¿ Y Dante en su " D I -
¿Y Shakespeare 
en sus tragedias? 
P a r a la e m o c i ó n , el buen gusto, 
LOS DRUSOS SE CONCENTRAN ALREDEDOR DE DAMASCO 
de la deuda de Parece estar asegurada la form ula de arreglo 
guerra italiana 
vo hav. no pu 
técnica teatral propiamen- v ina Comedia ? ima l laman t écn i ca " Hi'fha Eso Q116 
le X antoja a nosotros cual idad 
«Ova condic ión natural del a u - i l a elegancia, la i r o n í a , el humorls-
HÍamático l n i 0 t d e m á s cualidades a r t í s t i c a s , 
t0r L . n i r a es una consecuencia no pueden valer reglas establecidas. 
U l pero pocas buenas co-IUn arte producido as í s e r í a dema-
de la obra; 
edias son consecuencia de 
eso Isiado m o n ó t o n o ; serla , en vez de 
¡ a r t e , ar t i f i c io . Í los " t é c n i c o s " del tea 
qUe S tan difícil de aprender . Nos-I L a t é c n i c a es un producto de 
ir0 creemos m&s: creemos quejnuestros nervios, de nuestros esta-
0ir0Sq tan difícil que no se apren- dos de a l m a , de nuestros nervios, 
e50 u ca- so sabe o no se sabe. Se 'de nuestros sent imientos . Y el ar -
de "utor d r a m á t i c o como se es poe- | t l s ta que no siente y piensa por 
054 ovelista Por eso negamos la ¡ c u e n t a propia, cae en el pecado de 
' f i r a como una cual idad a d j e t i - J a i m i t a c i ó n . Como peca t a m b i é n 
como algo que se puede adqui- el que se imita a s i mispao, el de-
T*: costa de voluntad y de expe-! masiado consciente, e l que sabe de 
nl . | antemano cual va a ser el resulta-
cuánto* hombres de letras no Ido de su labor, y no le concede 
. I n s visto fracasa- como autores lnada a lo improvisto, ni siente nun-
¿tirós a pesar de su talento ca esa idea o esa « n o c i ó n que asal -
d T s r concienzudos -studios so- ta a l creador inspiradamente, y que 
L ia técnica de la l i t eratura dra- es para él como un hallazgo como 
tica' Y a lo mejor, s in t r i t u r a r - | u n verdadero regalo que se hace a 
1118nnr cuestiones de t é c n i c a s , s in; si m i s m o , _ . x „ , 
l ar en ^ s i q u i e r a , son gran-1 E n las obras de casi todos los 
fnovelistas, grandes poetas. Y , a u t o r e s noveles concurren general-
se diga que la novela y e l mente los recursos de t é e m e a s em-
no tienen una t é c n i c a . No pleados con é x i t o feliz por los au-
! án esa t écn ica de receta quej tores de su tiempo. Sin embargo, 
S o s í e negamos al teatro; pero en las novelas fracasan esos recur-
s¡ la otra la que nace con el dra-1 sos porque son 
maturgo, o el poeta, o el novelista 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
L O S C U L T I V O S M E N O R E S 
P A R I S , noviembre 1 2 . — L a con-
ferencia del P r e m i e r P a i n l e v é con 
la C o m i s i ó n de F i n a n z a s de la Cá-
m a r a ha sido aplazada hasta las 
dos de la tarde de hoy, en r a z ó n de 
no haber a q u é l l a terminado el es-
tudio de las modificaciones hechas 
al proyecto primit ivo . 
E l p e r i ó d i c o " P a r í s Mid i" dice 
que h a b r á debate en l a C á m a r a so-
bre la c u e s t i ó n f inanciera , a causa 
de las interpelaciones presentadas 
y que c o n t i n u a r á la divergencia 
existente, pero en todos los casos 
parece improbable que los diputa-
dos rura les y loa mismos cartel is-
tas voten las hipotecas sobre las 
t ierras propuestas por las izquier-
das y es t o d a v í a m á s improbable 
que el Senado vote el proyecto. 
Parece que la cr is i s es inevitable, 
dependiendo todo de la actitud del 
Gobierno. 
H A C O M E N Z A D O E L D E S A R M E 
. D E L A T R I B i : D E D E M S A l I ) 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L D I A ' de paz ofrecidas a A b d - e l - K r i m por 
16 D E O C T U B R E | las dos naciones confederadas. L a 
I ú l t ima de ellas asienta que, a pe-
l'N A T R A D I C I O N D I P L O M A T I C A | sar de la a u t o n o m í a y otras conce-
| sienes otorgadas al Ríf. E s p a ñ a po- | tos: 
A l h u c e - j d r á ocupar ciertos puntos de la 
costa m e d i t e r r á n e a . No era para i 
menee. De suponer es que enl 
otros pasajes de las actas de l a ¡ 
c o n í e r e n c i a haya p á r r a f o s m á s de-
finidos . 
Con todo esto, no es corto el 
paso dado. Viene siendo tradicio-
nal en la po l í t i ca m a r r o q u í inglesa 
A raiz de la d e n ota del e j é r c i t o ¡ la s i m p a t í a por nuestro dominio 
de Meli l la en 1921, « u r g i ó expon-; de la costa y la o p o s i c i ó n tenaz a 
E l senador s e ñ o r Manuel Mar-
tínez- Moles ha presentado a l Se-
nado el siguiente proyecto de ley 
sobre cultivos menores e impues-
Sobre las operaciones de 
V e n í a n desde hacia cuatro a ñ o s , 
i n f l u y e l o en el á n i m o de cierto 
n ú c l e o de o p i n i ó n razones particu-
lares y que solo afectaban a E s -
paña , sentimentales el las y que 
aconsejaban el desembarco en Aix-
d ir . 
T E T U A X , noviembre 12. E l 
t á n e a n i e n t d en el pueblo e s p a ñ o l 
una r e a c c i ó n vigorosa. Aquel la 
c a m p a ñ a de reconquista que s i g u i ó 
a la sorpresa, f u ñ a una c a n -
desarme de l a tr ibu de Ben i S a l d | p a ñ a profundamente popular . T u -
ba comenzado con el cambio de lo3!vo gug héroeg distintivos< T a v 0 
fusiles por instrumentos de agri -
cu l tura , que le van siendo entre-
gados a los r í f e ñ o s , s e g ú n el acuer-
do celebrado, por las autoridades 
e s p a ñ o l a s . 
v con él se desarrol la . 
' y si se mejora y depura eso que 
evolucio-! a lguna l leva, logra llaman técnica es porque 
sa. mejora y se supera a si mismo | emocionar^ 
el talento. 
recursos, porque 
son postizos. Y solo cuando el po-
vel se o lvida de la t é c n i c a de los 
Maestros y atiende a la propia, si 
Interesar y 
Debemos estudiar a los d é m á s ; 
pero eso no para imitarlos , sino 
para encontrarse a los d e m á s a si 
¿Podríamos decir que conocemos propi0i p0r afinidad por antago-
téenica del soneto porque sabe-1 nigm0 
os aue consta de catorce versos? n  q   u  u t t u u j u u »CIDUD. , 
Xo; la técnica del soneto c o n s i s t i r á 
j oi la ponderación de los elementos 
Le lo componen, y. esa pondera-
ción es tan personal, tan í n t i m a en 
¡ada artista, quo no se s a b r í a en 
[pe se diferencia lo formal—l la -
mémosle aquí t é c n i c a a la f o r m a — 
dele esencial, del fondo. 
— ¿ C u á l es tu ideal e s t é t i c o ? 
— E l m í o . 
— ¿ Y c ó m o es? 
— N o lo s é . 
A s í r e s p o n d e r í a m o s nosotros. 
Angel L A Z A R O . 
C A R T A S D E A S T U R I A S 
CRONICA DE LA SEMANA 
El campeonato regional de fút-
il, continúa su m a r c h a . E l do-
lingo jugaron en G i j ó n loa equipos 
locales del For tuna y el Athlet ic , 
ganando el primero por 1 a 0, des-
pués de ruda lucha . E n A v i l é s con-
tendieron el Rea l S tad ium Oveten-
y el Real Stadium Avi les ino, 
'riunfando el primero por 3 a 0, 
tras dura pelea, en la que menu-
dearon los incidentes y las lesiones, 
debido a la poca e n e r g í a del arbi -
tro. Por úl t imo, se v e r i f i c ó en 
Oviedo el encuentro R a c i n g de 
I T A L I A S A T I S F E C H A P O R L \ 
A C T I T U D D E ^ Ü G O E S L A V I A 
R O M A , noviembre 1 2 . — H a sa-
tisfecho a I ta l ia la actitud adop-
tada por las autoridades de Yugo-
es lavia , • d e s p u é s de las recientes 
manifestaciones ant i i tal ianas que 
ocurrieron en a lgunas poblaciones 
de su territorio, y l a d e c l a r a c i ó n 
de Nintchi tch hecha ante el Par -
lamento, diciendo que el inciden-
te se consideraba como incapaz de 
interrumpir las rela>ciones amis-
tosas entre ambas naciones y que 
su mantenimiento es necesario pa-
ra la tranqui l idad del p a í s . 
H A N S I D O L L A M A D O S A F I L A S 
L O S R E S E R V I S T A S T U R C O S 
C A I R O . Noviembre 1 2 . — L o s re-
servistas turcos en el ferrocarri l do 
dad y en el norte de S ir ia han si-
do l lamados a las filas por el Go-
bierno, para que se d i r i jan a l a 
frontera s i r i a para hacer frente a 
la i n v a s i ó n . L o s t r i b e ñ o s drusos 
fe e s t á n concentrando alrededor de 
Damasco y se est ima que las fuer-
zas francesas que actualmente exis-
ten a l l í son incapaces para conte-
ner la i n s u r r e c c i ó n . 
M A U R I C I O R O S T A N D PUjE S I L -
B A D O Y V E J A D O KN P A R I S 
P A R I S , Noviembre 12 .—Mauric io 
Rostand, hijo del famoso autor E d -
mundo Rostand, f u é silbado y ve-
jado con el arrojo de materias ve-
getales en d e s c o m p o s i c i ó n , por l is 
veteranos de la G r a n G u e r r a mien-
tras recitaba en E l E m p i r c su poj-
ma excitando a l pacifismo y expre-
s á n d o s e en forma despectiva para 
los soldados que e s t á n combatien-
do en Marruecos y S i r i a . 
E l acto t e r m i n ó en medio de un 
fenomenal e s c á n d a l o . 
E L G O B E R N A D O R P I N C H O T B I S-
CA S O L U C I O N A L C O N F L I C T O 
F I L A D E L F I A , Noviembre 1 2 . — 
E l gobernador Pinchot ha confe-
reruciado con el presidente de los 
trabajadores mineros Mr. L e w i s y 
lo h a r á d e s p u é s con el presidente 
del C o m i t é de operadores hoy jue-
ves, en un esfuerzo para la reanu-
d a c i ó n de las conferencias sobre la 
s o l u c i ó n de la huelga del c a r b ó n . 
L A E X P E D I C I O N R O O S E V E J . T 
S E G U I R A A L A I N D I A C E N T R A L 
C H I C A G O , Noviembre 1 2 . — A y e r 
re a n u n c i ó que la James S i m s s o i 
Roosevelt Expedi t ion i r á a l As ia 
Centra l para buscar ejemplares pa-
ra el Museo F í e l d , no r e g r e s a r á di-
rectamente a esta, sino que segui-
rá a la India C e n t r a l , para cazar 
rinocerontes y otros espec ímene .? . 
L a e x p e d i c i ó n ha capturado cuatro 
ejemplares denominados de Marco 
Polo. 
P A R E C E A S E G U R A D O E L A R R U -
G L O D E L \ D E U D A I T A L I A N A 
W A S H I N G T O N , Noviembre 1 2 . — 
bró el enlace matr imonia l de la be- E l arreglo de la deuda i ta l iana 
lia s e ñ o r i t a A m a l i a Alonso R a t o y ¡ 2,138,000,000 parece estar asegu-
el joven don Antonio S ierra Galle 
go. Actuaron de padrinos d o ñ a 
A u r o r a Rato , madre de la novia, 
y don Justo S ierra , padre del no-
vio. 
— E n la iglesia de San J u a n el 
Rea l , de Oviedo, contrajeron ma-
trimonio la dist inguida s e ñ o r i t a 
Josefina G . B a r b ó n y el culto abo-
gado de Torre lavega , don R a m ó n 
R u i z de V i l l a . Apadr inaron a los 
contrayentes d o ñ a María P é r e z - C a 
Sama-Doportivo Ovetense, que ter-1 r r a l de R u i z de V i l l a , madre del 
ninó por 1 a 0, a favar del R a -
(inS. habiendo estado el dominio 
indeciso. 
El domingo l u c h a r á n Sportivo-
Av'lés, en Gijón, y S tad ium-Fortu-
n en la capital . C o m e n z a r á el 
""smo día el campeonato de la se-
rle B con el partido Mieres-Felgue-
ra- en Miercs. 
^ El martes se c e l e b r ó en el Cas i -
o de Oviedo el banquete-homena-
, al. notable b a r í t o n o Augusto 
raónez, con motivo de su v iaje a 
•uerica. E l homenajeado o c u p ó 
dPiPnSldencia*'cntre eI Presidente 
Buvii r Ovetense, don J o s é 
d yi'a. y el primer teniente a lca l -
ae' don Luis Botas . 
p ' a<rto se adhirieron muchas 
la ^andades . Ordóñez s a l i ó para 
«abana el viernes ú l t i m o , 
ti " 
rcaU6a<1o excelente i m p r e s i ó n 
tto de i u que el Centro As tur ia -
Uuierp Habana. a d m i t i r á a las 
Alante ^ ^ 0 * ' de ahora eD !lcnar * l a l d i s p o s i c i ó n viene a 
'p •nomeVo30''0 ex:3tente' hasta e9-
Cent ro. 
en la meritoria labor 
E i • 
lonso Pos?si°n de los s e ñ o r e s de 
' en la Corredoria, se cele-
novio, y el joven abogado don A t a -
nasio G . B a r b ó n , hermano del no-
vio. 
— T a m b i é n se casaron »n el P a -
lacio de M o h í a s ( N a v i a ) la bella 
s e ñ o r i t a M a r í a Cienfuegos Jovel la-
nos, h i j a del fenecido M a r q u é s de 
M o h í a s , y el distinguido joven D . 
J o s é M a r í a Cuervo-Arango y C a r -
v a j a l . 
De jaron de existir en G i j ó n la 
dist inguida s e ñ o r a D o ñ a S o f í a de 
la Vega y R o d r í g u e z C a m p ó n , es-
posa del c a p i t á n de A r t i l l e r í a D . 
J o s é Y a n g u a s , y en Mieres D n . 
Rafael G a r c í a P a r r a , padre del ex 
diputado provincial reformista D . 
Pancracio G a r c í a L ó p e z . 
rado d e s p u é s que el C o m i t é de la 
Deuda americano ha hecho una nuo-
va oferta basada en el estudio de 
la capacidad i ta l iana para pagar, 
en los t é r m i n o s m á s suaves, sin ex-
ceptuar los concedidos a B é l g i c a . 
Se dispone el pago de 2,500,000,000 
pesos en un t é r m i n o de 65 a 70 
a ñ o s y pa.gos anuales de ú n i c a m e n -
te cinco millones de posos d u r a n -
te los primeros cinco a ñ o s y a u -
mentando gradualmente d e s p u é s . 
Hoy jueves s e r á la conferencia 
plenaria de los comisionados ita-
lianos y americanos . 
P R O P O N E N P A R A C A N D I D A T O 
V U N A E S T R E L L A D E L F O O T -
B A L L 
C H I C A G O , Noviembre 1 2 . — L o s 
admiradores de l a m a r a v i l l a fut-
bo l í s t i ca de I l l ino i s " R e d " Grange 
han comenzado a hacer c i rcu lar 
unas peticiones de apoyo para lle-
varlo en las p r ó x i m a s elecciones de 
Abr i l como candidato a represen-
tante por el Part ido Republ icano, 
UN N I E V O R E M E D I O C O N T R \ 
E L C A N C E R 
L O N D R E S , Noviembre 12.—Si 
vice-canciller Adams , de la Univer -
sidad de L iverpoo l , ha confirmado 
las afirmaciones hechas por el pro-
fesor B e l l de que el nuevo reme-
dio Contra el o^ncer ha obtenido 
( C o n t i n ú a en ia i ' ág . C I N C O ) 
su l i teratura popular, sentimental 
y h e r ó i c a . F u é un hidalgo a r r a n -
que instintivo de l a mayor parte 
del p a í s , que no v i ó por el momen-
to en el contratiempo sufrido m á s 
que la" ofensa, pasando por alto la 
serenidad de otras consideraciones 
fundamentales sobre responsabil i-
dad, que vinieron d e s p u é s pro-
puestas por los intelectuales y que 
llegaron demasiado t a r d e . 
Acuciado, encendido y apoyado 
por el pueblo, el e j é r c i t o de en-
tonces r e c o n q u i s t ó casi todo el te-
rritorio perdido. 
Pero esto no era bastante. E n 
un pueblo de la t r a d i c i ó n caballe-
resca del e s p a ñ o l , las p é r d i d a s ma-
teriales eran lo de menos, con ser 
muy importantes . 
T a n es as í , que s i hubo entu-
siasmo por recuperar lo perdido, 
m á s f u é por manifestar nuestra 
superioridad y dec larar abierta-
mente que en manera a l g u n a nos 
c o n f o r m á b a m o s con el r e v é s , que 
por la necesidad mater ia l o moral 
que del terr i tor io arrebatado tu-
v i é r a m o s . Y por lo mismo, por esta 
altivez c a r a c t e r í s t i c a de nuestra 
raza , ya no se b o r r ó para en « d e -
lante de la memoria de muchos es-
p a ñ o l e s el nombre de A x d i r ni el 
de A l h u c e m a s . A l l í quedaban pri -
sioneros nuestros hermanos . F u e -
ron rescatados, pero t o d a v í a se-
g u í a en poder del sa lvaje adver-
sario el punto g e o g r á f i c o donde 
padecieron cautividad y humi l la -
c ión aquellos desventurados de 
nuestra misma sangre . E r a nece-
sario l levar a l l í nuestra venganza. 
Por eso la o p e r a c i ó n sobre A l h u -
cemas era uno de esos hechos fu-
turos de cuya e j e c u c i ó n no se de-
s i s t í a . L o s observadores atentos 
han visto venir necesariamente, in-
faliblemente, este hecho de armas, 
desde lejos . 
Y no precisamente porque tal 
fuera el anhelo de toda la n a c i ó n , 
sino porque la o p i n i ó n que repre-
senta y fomentaba esta a s p i r a c i ó n 
no ha perdido t o d a v í a fuerza . Pe-
ro nos e n g a ñ a r í a m o s de todas ma-
neras en conceder importancia exa-
gerada a esta s ú b i t a l l a m a r a d a de 
ansias de venganza. H a y m á s fun-
damentales y profundas 
que F r a n c i a se asome a l Medite-
r r á n e o . E n estas condiciones, una 
c o n c e s i ó n de F r a n c i a no es cosa 
b a l a d í . 
Muchos han lamentado que el 
duque de Medinasidonia no desvia-
ra la e x p e d i c i ó n de Pedro de E s t o -
p iñán hacia Alhucemas, en lugar 
de d ir ig ir la hacia Mel i l la e n . 1 4 9 6 . 
Nunca es tarde si la dicha es 
buena, si surge en A y d i r la con-
tra-Melil la, o gran c iudad 
ciada por e l presidente. 
anun-
L A M U E R T E D E L C A P I T A N 
O R D U Ñ A 
Como d e c í a m o s en nuestro n ú -
mero de ayer , las heridas que reci-
biera el c a p i t á n de I n f a n t e r í a ob-
servador don J o s é O r d u ñ a L ó p . z , 
eran g r a v í s i m a s . 
E l c a p i t á n O r d u ñ a , a l sesitirse 
herido, c o n t i n u ó el bombaredo que 
ven ía realizando sobre el Monte 
Cón ico y terminado su cometido 
se v o l v i ó a l piloto c a p i t á n Ortl ' , , 
al que dijo "Procura a terr irar lo 
antes posible si no quieres l legar 
con un c a d á v e r , pues tengo un ba-
lazo en e l v ientre". 
E l piloto e f e c t u ó la maniobra de 
amerrlzaje con gran p r e c i s i ó n y 
velocidad, p r e c e d i é n d o s e seguida-
mente a la cura del her ido . 
L o s auxil ios de la Ciencia fueron 
impotentes, pues la her ida que era 
de bala que e n t r ó cruzada, d e s p u é s 
de atravesar la vej iga p e r f o r ó on-
ce intestinos, rompiendo la p r ó s t a -
ta y a las cuatro de la tarde de 
anteayer f a l l e c í a e l h e r ó i c o c a p i t á n . 
Ayer m a ñ a n a , a t e r r i z ó en el 
A e r ó d r o m o de Mar C h i c a el Dor-
nier del c a p i t á n Ortfz el c u a l con-
d u c í a a su bordo el c a d á v e r , v i -
niendo a c o m p a ñ á n d o l o el hermam) 
del infortunado c a p i t á n , teniente de 
A r t i l l e r í a don Miguel, que es a su 
vez observador, con destino en hi-
droplanos, y que se hal laba en el 
aparato que formaba pareja con 
el de su hermano volando sobre 
Monte C ó n i c o , en el momento en 
que fuera herido, de lo que se en-
t e r ó poco d e s p u é s de su l legada a 
Mel i l l a . 
E n la base de Mar C h i c a se ha-
l laban formadas las fuerzas de las 
escuadri l las Dorneir, Sabola y Ma-
Para algo que por su denomi-
n a c i ó n parece revestir poca im-
portancia, sin embargo de in-
f luir poderosamente en nuestra 
e c o n o m í a po l í t i ca y por ende en 
el bienestar general de", pa í s cu-
bano, ocupo hoy la a t e n c i ó n de es-
te alto C u e r p o . 
Voy a tratar de los "Cult ivos 
menores". 
E s t a d e n o m i n a c i ó n parece qui-
tarle la importancia que esa in-
dustr ia para nosotros representa, 
m á s , a poco que se medite h a b r á 
de verse que ella es la base del 
sustento de la v ida animal de los 
pueblos, y que sin los productos 
de esos cultivos menores nWa. e^ 
poco menos que imoosible . 
Pero no voy a entrar en por 
q u é de la d e n o m i n a c i ó n ; eso no 
es mi objeto, sino en la conve-
niencia de propagarlos, e s t i m u l á n -
dolos e i m p o n i é n d o l o s . 
Con el valor que actualmente 
tienen los terrenos propios para 
el cultivo, es d i f í c i l a l proletariado 
obtener, ni s iquiera en renta, pe-
q u e ñ a s parcelas, y porveso es que 
numerosas famil ias que pudieran 
dedicar su actividad a producir 
frutas, legumbres, viandas y hor-
talizas, tienen que irse a los ba* 
teyes de los Ingenios o a los su -
burbios de los pueblos para ocu-
parse en otros trabajos m a n u a l e j 
que por evento pueden caerles; 
y de aqu í la necesidad de impor-
tar de lejanas t ierras todos esos 
a r t í c u l o s que constituyan l a a l i -
m e n t a c i ó n del pueblo t r a b a j a d o r . 
E s casi vergonzoso que un p a í s 
esencialmente a g r í c o l a , en que en 
su feraz terreno pueden producir-
se todos los frutos de los t r ó p i c o s , 
tengan que acudir á l extranjero 
para proveerse de e l los . 
Todos los a ñ o s importan nues-
tras Aduanas , mi l lares de tonela-
das de arroz , maiz, fr i joles , gar-
banzos, frutas y hortal izas y por 
ello se nos van muchos mil lones 
de pesos que nos hacen falta en 
la c i r c u l a c i ó n . 
E l que ha pocos a ñ o s se l l a m ó 
problema de las subsistencias, en 
el que el Gobierno tuvo que tomar 
parte activa, porque el pueblo ma-
terialmente se m o r í a de hambre, 
si nosotros t u v i é r a m o s en la me-
dida que nuestras necesidades de-
mandan la p r o d u c c i ó n de frutos 
menores que aconsejan el buen 
sentido y la ferti l idad que el suelo 
nos permite, no se dar ía el doloro-
so caso que en tanta angust ia 
s u m e r g i ó a l pueblo de C u b a ; y el 
problema de las subsistencias que-
kis, h a l l á n d o s e al frente d é e l las ! d a r í a descartado de los m ú l t i p l e s 
que el Gobierno debe reso lver . el teniente coronel Jefe de la ba-
se don Alfredo K i n d e l á n , 
E l teniente coronel K i n d e l á n 
p r o n u n c i ó breves y s e n t i d í s i m a s 
frases que emocionaron hondamen-
razones , te a los presentes, terminando sus 
para que podamos considerar a A l - palabras con el que todos 
hucemas como una as-piración na- ios reunidos rezaran un Pad?e 
cio"f1 • . . , - . . nuestro en memoria del h e r ó i c o I vestres en montes y potreros, s i 
v a n ^ a ^ e ^ ^ l a ^ S l T y a ' s u a n i £ 2 ? ^ ^ ejempl0 era d i ^ 0 A ^ a n o 3 ^ ^ n t e s pa-yanta frente a la p laya b u a m e i r lmitarSe t cebarlos en chiqueros, nos da-
s l - | E l c a d á v e r f u é t r a s l a d a n a b r í a n toda I * que p u d i é s e m o s ne-
cesitar para e l consumo local 
L a manteca: ; .qué necesidad 
h a b r í a de Importar esas grasas 
nocivas a la salud si nosotros pu-
d i é r a m o s meter dos o tres fane-
gas de m a í z en un tonel converti-
das en p u r a y agradable mante-
ca? L o s cerdos que se c r í a n s i l -
LO QUE SIGNIFICA EL ATENTADO CONTRA MUSSOLI-
NI Y SUS PROBABLES CONSECUENCIAS 
( : ' . ) r T I B I I K K ) ( A S T A Ñ E D A ) 
E l domingo se c e l e b r ó en el Ins -
tituto Jovel lanos, con gran solem-
nidad, la hermosa fiesta t i tulada 
"Homenaje a la vejez", a cuyo acto 
a s i s t i ó un repiesentante del A l c a l -
de y el Consejero de la C a j a A s t u -
ríPn'v de P r e v i s i ó n Social don R e -
migio Cabe l lo . 
Se entregaron 28 l ibretas de pen-
p ó u v i ta l i c ia de una peseta a otros 
tantos ancianos comprendidos en 
( C o n t i n ú a en la p á g . C I N C O ) 
Recf ir tanj a i t » c u p ó n p o r 1» Um«» 
< A E m ( O N C l j R 3 0 
a p i a r i o d e l a í M a r i r i á 
• Celebran las Industrias; 
f e r v e z a : P o l a r / 1 r o n b e e 
C h o c o l a t e l l a r A m b r o s í ; 
7 J a b ó n C a n d a d o 
Dos aspectos del a l m a humana 
se destacan del cobarde atentado 
que con 'tanta proligiclad de precau-
ciones se h a b í a preparad contra el 
Dictador; la ru indad del Diputado 
Tito Zaniboni que d e b í a ser el eje-
cutor del asesinato por dinero y 
que se h a b í a ejercitado en el ma-
nejo del revolver y del fusil aus-
triaco, con m i r a , para mayor pre-
c i s i ó n , y la bajeza de a lma del Ge-
neral Capello que, h a b í a provisto a 
Zaniboni de 12^,000 l ibras esterl i -
nas para preparar la c o n s p i r a c i ó n , 
recibidas s e g ú n se cree de los so-
c ial is tas italianos de los Es tados 
Unidos, olvidando a su • provecta 
edad de 70 a ñ o s que es cuando las 
pasiones prenden m á s en los re-
pliegues del a lma , que no hace mu-
cho Mussolini le h a b í a prestado 
10,000 l iras porque se hallaba muy 
necesitado y acorralado por 
acreedores. 
Y cuando d e s p u é s alguien le di-
jo a Mussol in i que todo castigo era 
poco y que h a b í a que desconyuntar, 
y descuart izar a Zaniboni y a C a -
pello como so hizo con R a v a i l l a c 
asesino de E n r i q u e 4o. de F r a n c i a , 
dijo el Dictador i tal iano: "yo creo 
que 12 o 15 a ñ o s de r e c l u s i ó n car-
celaria log hará, arrepentirse del 
crimen que preparaban." 
E n el a l m a del pueblo ital iano, 
caldeada por la i n d i g n a c i ó n contra 
ese atentado y e l de derrocar la 
Monarqu.'a i ta l iana que t a m b i é n se 
preparaba, h a b í a un mayor deseo 
de acabar con los masones y los 
socialistas que preparaban la des-
t r u c c i ó n de la y a adelantada re-
c o n s t r u c c i ó n de la pa tr ia i ta l iana. 
E n tal sentido los que han que-
rido demoler la M o n a r q u í a italiana 
al mismo tiempo que asesinar a 
sus " Mussol ini han logrado ciertamente 
¡ l o contrario; es decir la u n i ó n indi-
glos un v i g í a , l a c o n c r e c i ó n m a t e - ' H o s p i t a l de la C r u z R o j a "dondP 
r i a l de un anhelo latente de la fué insta lada la capi l la ardiente en 
n a c i ó n e s p a ñ o l a . E s e fragmento d© l a que velaron al querido c o m n á ñ e 
roca que no puede s e r v i r p a r a otra ro todos los o f i c í a l e s y clases per-
cosa que para emplazar unos ca- ' 
ñ o n e s , ha sido siempre un m a g n í -
fico pretexto, una de las previsio-
nes m á s atinadas de nuestra di-
plomacia . 
— E s e p e ñ ó n debe ser evacua-
d o . . . E s e p e ñ ó n debe ser vola-
d o . . . — h a n dicho, sobre todo en 
los ú l t i m o s a ñ o s , muchos e s p a ñ o -
les . 
- per-
tenecientes al servicio de A v i a c i ó n , 
en . turnos. 
Ayer tarde a las cinco f u é B a -
sado el c a d á v e r del h e r ó i c o c a p i t á n 
don J o s é O r d u ñ a L ó p e z a la puev-
ta del hospital donde le fueron im-
puestas por el E x c m o . s e ñ o r don 
J u a n G a r c í a Aldave las insignias de 
la Medalla Mil i tar que le ha sido 
para 
E l arroz, que el suelo cubano lo 
produce de tan buena cal idad co-
mo los mejores de V a l e n c i a , 
L o m b a r d í a y la India , apena? s i 
lo vemos en alguno que otro sitio 
colgado en |mancuornas de loe 
cujes o l laves de las viviendas 
campesinas para sar descascarado 
por s istema primit ivo, en la pro-
porc ión que diad amente se necesi-
ta para el consumo de la f a m i l i a . 
Y si del arroz pasamos a las 
— E s e p e ñ ó n debe cont inuar en h e r ó i c o comportamiento en la 
concedida t e l e g r á f i c a m e n t e por s u ! legumbres. v iandas, frutas y hor-
Podemos asomamos a las sen-1 soluble del fascismo y de la Mo-
tinas de esas dos almas para | u a r q u í a ; y algo m á s t a m b i é n han 
observar que no hay diferencia, j preparado y en ello ciertamente 
d e s p u é s de cientos de siglos de s u - | tampoco pensaron en medio de tan-
puesta p e r f e c c i ó n del hombre, entre | los^ detalles como 'previeron y 
el hombre primit ivo que acechaba a i a justaron para su cr imen; y es la 
su propio padre en el recodo de un ! s incera f e l i c i t a c i ó n del Soberano 
su tradicional y antiguo s e r , — . r e s -
p o n d í a invariablemente el Conse-
jo de E s t a d o . 
Y a h í ha seguido el p e ñ ó n , como 
prueba de que E s p a ñ a no renun-
ciaba a aspiraciones viejas. , 
A los que seguimos con alguna 
a t e n c i ó n las orientaciones d i p l o m á -
ticas nacionales en lo que a Ma-
rruecos se refiere, vino a confir-
marnos en nues tra o p i n i ó n la par 
t icu lar p o l í t i c a del Director io . 
Pr imo de R i v e r a era antiguo par-
tidario de la c o n s e r v a c i ó n exclu-
s iva de la costa, el Marruecos út i l . 
c i ó n que le ha costado la v i d a . 
Seguidamente se o r g a n i z ó el cor-
tejo f ú n e b r e siendo conducido el 
c a d á v e r en un a r m ó n de a r t i l l e r í a 
y cubierta la c a j a con la bandera 
(íe los colores nacionales . 
Pres idieron el duelo Ips genera-
les Garc ía Aldave y G ó m e z Morato 
Infante don Alfonso de Orleans , 
tenientes coroneles s e ñ o r e s K l n -
d e r l á n . Bayo y Barbero , coman-
dantes G a l l a r z a , Ugarte , Mulero y 
Camacho y el hermano don Mi-
guel . 
Siguieron a l cortejo numerosos 
de L y a u t e y , para desde ah í , como | jefes y oficiales de la g u a r n i c i ó n y 
camino para darle muerte a fin de 
robarle una pel l iza de carnero con 
que abrigarse, o una miserable pi-
tanza para saciar el hambre brutal . 
Pero, por fortuna, para no te-
ner que lamentamos de lo perdu-
rable de esos instintos sanguina-
rios, a h í e s t á el propio Mussol ini 
la p r e p a r a c i ó n del que le c a u s ó 
atentado. 
¿ Q u i é n d e s c o n o c í a que d e s p u é s 
de sabidos los p r o p ó s i t o s de ase-
sinar a Mussol in i como paso previo 
píira la p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú -
blica y que esta estuviese en mano8 
que al d ía siguiente 6 del corriente j de los Masones, hubiera habido un 
del atentado morta l que contra é l I enorme alejamiento entre la nueva 
se preparaba, y mientras se ce le - i R e p ú b l i c a m a s ó n i c a y el Vat icano? 
braba en toda I ta l ia el s é p t i m o | De modo que conocido ahora el 
aniverasar io de l a batal la del V e - I peligro por que se ha pasado, a na 
Pont'fice a Mussolini por el horror suel ta . 
desde una magnifica f a c t o r í a , i r r a 
d íar todos los bienes que la civi-
l i z a c i ó n e s t á l l amada a apor tar a 
los infelices habitadores del anti-
guo imperio j a l i f i a n o . P a r t e de 
este programa fué puesto en práct i -
c a con la e v a c u a c i ó n del largo in-
ter land en la zona occ idental . F l 
resto era de presumir v e n d r í a con 
el t iempo. E l tiempo, gran aliado 
de l a Dip lomacia . 
E l tiempo trajo lo de Beni /'e-
r u a l y trajo la conferencia de Ma-
drid . L a conferencia de Madrid 
p r e s t ó un marcado c a r á c t e r Inter-
nocional a esta c u e s t i ó n que úni-
camente en conferencias y tratados 
internacionales pueden ser re-
todos los oficiales, clases y s ó i d a 
dos del servicio qufe se hal laban 
francos. 
Durante el entierro volaron so-
bre el Cementerio tres hidroplanos 
Makis de la marina de guerra , dos 
Dornier. un F o k e r terrestre y' un 
Potez; todos ellos a r r o j a r o n flores 
sobre el f é r e t r o del c o m p a ñ e r o s i -
guiendo la comitiva desde el a i r e . 
E n el momento de dar s e p u l t u r a 
el c a d á v e r aparecieron sobre e l Ce -
menterio a d e m á s de los aparatos c i -
tados, la escuadri l la Br is to l , que so 
( P a s a a la p á g i n a C I N C O ) 
netto y el armist ic io con Aus tr ia y 
al mismo tiempo el tercero del 
nacimiento del fascismo, se dirige á. 
los mi l lares de fascistas que l lena-
ban la plaza del Palacio Chig i y 
les dice: , 
die e s t r a ñ a r á que el Papado, la Mo-
n a r q u í a y la D ic tadura estrechen 
m á s su apoyo mutuo para la natu-
ral p r o t e c c i ó n : y aunque los desig-
nios de la Providenc ia nos son des-
I conocidos, s i vemos el resultado de 
«•oomM ^ •optot por i» uaaa , J 
I Hoy es el " D í a de la Vic tor ia" la c o n s p i r a c i ó n anti-fascista, anti-
j sagrado para todo ital iano, d ía en i m o n á r q u i c a , y ant i -papal ; y es que 
que no E6 debe pensar en esa h o r r i - j l a s tres instituciones se p r o t e j e r á n 
i | ble a c c i ó n , en ese abominable c r i - • mutuamente de a q u í en adelante, 
men de destruir la P a t r i a i t a l i a n i j Por de pronto el efecto causado 
y l a y a secular M o n a r q u í a . | en Washington en las negociaciones 
¡ P r o m e t e d m e , j u r a d , fascistas i para l legar a un acuerdo de pago 
j que no t o m a r é i s venganza contra 
los cr iminales que quer .an asesi-
i n a r m e ! Y a s í lo h ic ieron. 
de la deuda de I ta l ia a los Estados 
( P a s a a la p á g . 4 ) 
Nosotros nos e n c o n t r á b a m o s en-
tonces, pasajeramente, a cierta su-
perioridad sobre F r a n c i a . 
E n nuestra s i t u a c i ó n a part ir 
de l a e v a c u a c i ó n de la zona occi-
dental, la amenaza r i f e ñ a era casi 
inofensiva para E s p a ñ a . P a r a 
F r a n c i a , en cambio, era m o r t a l . 
" A q u í se venti la todo el imperio 
colonial f r a n c é s del Norte de A f r i -
ca, l a p r o l o n g a c i ó n de F r a n c i a " , — . 
dijo en o c a s i ó n memorable delan-
te del S u l t á n Muley Yuse f el pre-
sidente P a i n l e v é . 
P o r ello, en o c a s i ó n en que F r a n -
cia v e n í a a nosotros, tuvimos por 
los d í a s de l a conferencia o c a s i ó n 
de dec larar en otro diario que no 
o l v i d a r í a n los representantes espa-
ñ o l e s la ant igua y latente aspira-
c ión nacional a A l h u c e m a s . 
L a s c l á s u l a s principales de la 
conferencia no se 
t o d a v í a . 
Pero ha aparecido en los diarios 
franceses y han transcrito los es-
p a ñ o l e s las verdaderas condiciones 
SUICIDIO EN GUANABACOA 
(Por T e l é g r a f o ) 
Guanabacoa, noviembre 1 2 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — E s t a m a ñ a n a , a 
las seis, aparec ió colgado de una 
escalera en su domicilio de la cal le 
de Pepe Antonio n ú m e r o 6, e l ve-
cino Vicente Pls y Suero, n a t u r a l 
de E s p a ñ a , de 5 7 a ñ o s de edad, ca -
sado. 
E l suic ida d e j ó escritas dos car -
tas, una dirigida al Juzgado d i -
ciendo que se quitaba la v ida por 
estar aburrido, y l a o tra para su 
esposa, incluyendo $64.75. C n é s -
ta recomienda se le haga u n en-
tierro modesto. 
tal izas. vemos que con r a r a s ex-
cepciones no se cultivan en canti-
dad que sobrepuje a lo indispen-
sable para cada famil ia de s i t iero . 
E s , pues, indispensable que el 
Es tado acuda al fomento de los 
"cultivos menores" ora e s t i m u l á n -
dolos, o r a i m p o n i é n d o l o s , o me-
jor , e s t i m u l á n d o l o s e i m p o n i é n d o -
los conjuntamente . 
Y ¿ c ó m o h a b í a de real izarse 
é s t o ? 
A l Congreso incumbe en pr imer 
t é r m i n o legis lar lo que el E j e c u t i -
vo h a b r í a de cumplir en segundo 
t é r m i n o . 
Pr imeramente vamos a dejar 
l ibres de c o n t r i b u c i ó n los terrenos 
que se dediquen a cultivos meno-
res. Incluyendo en é s t o s ca fé , ca -
cao y p l ñ a s ; y el comercio o venta 
de los productos de esos cul t ivos . 
L a L e y O r g á n i c a de los Muni-
cipios establece en su a r t í c u l o 
216, Apartados 2, 3. 7 y 11, im-
puestos que lo afectan directa e 
indirectamente; y la L e y de I m -
puestos Municipales en sus Ar-
t í c u l o s 3, 37. 38 y 39, que tam-
b i é n los afecta, h a b r á n de ser mo-
dificados en e l sentido de l a pro-
tecc ión y e s t í m u l o a que hemos 
hecho referencia . L a i m p o s i c i ó n 
l l e g a r í a por los mismos razona-
mientos qup PP Ucea a l a exoropia-
- i ó n forzosa por motivo de ut i l i -
dad p ú b l i c a , a exigir que los due-
ñ o s de Ingenios. Colonias de ca-
fia, potreros de cr ianza y ceba de 
ganado, a s í como de terrenos in -
cultos, dediquen un porcentaje 
nacional a l fomento de esos cult i -
vos s e g ú n las aplicaciones que 
sus condiciones a g r í c o l a s admi ten . 
E l E j e c u t i v o e s t i m u l a r í a , con 
la buena i n t e n c i ó n y gran actividad 
que viene ofreciendo poniendo en 
p r á c t i c a p a r a la prosperidad del 
suelo cubano, los medios que su 
Ilustrado criterio le sug iera para 
que la obra de] Congreso salga del 
estado de i n ú t i l t e o r í a para con-
vert irse en f r u c t í f e r a r e a l i d a d . 
Hoy es de gran p r e o c u p a c i ó n 
para todas las clases que Integran E n el lugar del hecho se cons-t i t u y ó el sargento J o s é Aguirre , de! ^"país^Tubáro^éTprecio d e l T z ú -
la p o l i c í a munic ipal de esta v i l la . 
quien l e v a n t ó el acta correspon-
ban publicado' diente, l a que e n t r e g ó m á s tarde a l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n . 
M a ñ a n a se le p r a c t i c a r á la autop-
s ia a l c a d á v e r . 
C o r t é s , C o r r e s p o n s a l . 
c a r . Desde el gran terrateniente 
hasta el humilde sitiero de las 
grandes C o m p a ñ í a s azucareras co-
mo de gvandes y p e q u e ñ o s colo-
nos; desde el Gobierno centra] a l 
ú l t i m o gobernador, todos nos sen-
timos afectados por las al ternati -
vas del precio del a z ú c a r ; todos 
de consuno nos estimamos obliga-
dos a contr ibuir en l a medida de 
nuestras facultades a que nues tra 
industr ia azucarera r e s u r j a vigo-
rosa del colapso que actualmenta 
su fre . 
Y o voy a buscar en 'os cult ivos 
menores una fuerza v iva , un ap-:* 
yo efectivo para la pr imera g r a n 
indus tr ia ciibap.a . 
Nos hablaba el Doctor Dolz en 
s u P r ó y e c t o de L e y sobre el c u l t i -
vo de la c a ñ a , de que "el proble-
ma a g r í c o l a en Cuba por lo que ti 
la c a ñ a se refiere e s t á basado hoy 
en estos dos puntos cardinales : es 
necesario hacer que poca t i e r r a 
produzca como mucha t i erra; es 
necesario hacer que la t i erra c a n -
s a d a produzta como la t i erra nue-
v a " pero no es solo en este as -
pecto en el que hay que conside-
r a r el problema porque é l no nos 
l leva a producir a z ú c a r barata, to-
do lo barato que exige la compe-
tencia que nos hacen otros p a í s e s 
que tiene establecida esa indus-
tr ia , y a extraiga el a z ú c a r de l a 
c a ñ a o la extraigan de la remola-
cha. 
L o qye m á s encarece en Cuba e l 
costo de la p r o d u c c i ó n del jiugo s a -
caroso y la e l a b o r a c i ó n del a z ú -
car, es lo subido del jorna l , qu' í 
e s t á s iempre eu r e l a c i ó n con e l 
costo de la v i d a . Cuando la co-
mida cuesta cara , caro tiene qua 
ser e l j o r n a l , porque el hom'bi'B 
tiene otras necesidades que e n 
nuestro medio civi l izado siguen en 
importancia a la comida. 
Si en los utensil ios necesario^ 
en nuestro p a í s carecemos de f á -
bricas m e t a l ú r g i c a s y sus der iva -
dos, ¿ p o r q u é no l imitamos los 
pedidos a l extranjero a aquello.1 
a r t í c u l o s que no estamos en con-
diciones de produc ir? 
Si nosotros podemos producir 
en materia de comestibles todo lo 
que otro pa í s prodiuce, ¿ q u é nos 
obliga a acudir a ellos para ateti-
der a nuestras necesidades? 
L a s t iendas de nuestros Inge-
nios y colonias absorben todo o 
cas i todo el jorna l de los trabajan 
dores . E x a m í n e n s e las cuentas da 
é s t o s y de los p e q u e ñ o s colonos en 
la.s citadas tiendas, y se v e r á Qua 
el montante del c r é d i t o por subsis-
tencias no guarda la r e l a c i ó n con 
lo que sus trabajos les produce. 
Y no puede ser de otro moflo, 
porque esas t ierras se surten da 
lejanos puertos y é s t o s de l e janas 
t ierras , c i rcunstanc ia que nos en-< 
carece grandemente los a r t í c u l o s 
de pr imera necesidad. 
S i esas tiendas h ic ieran sus aco-
pios de comestibles dentro de U¡ 
m i s m a local idad que los produce» 
o por lo menos, dentro del t err i to -
rio nacional , y de su propia pro-
d u c c i ó n , desde luego p o d r í a n de-
tal larlos a m á s bajo precio y m á s 
accesible a los trabajadores ; de-
j á n d o l e s iun m á r g e n de e c o n o m í a s 
pai'a la s u t i s f a c c l ó n de otras ne-
cesidades y e s t í m u l o del ahorro, y 
lo que es más? importante pnra 
que nuestra industr ia azucarera 
pueda hacer l a competencia en l a 
a b a r a t é z ya que por su propia 
naturaleza la hace en cal idad a 
los d e m á s p a í s e s productores, l a 
rebaja del j orna l . 
Y a veis como los "cultivos me-
nores" viene a s erv i r de apoyo d i -
recto a nuestra gran indus tr ia , 
afianzando su base en forma do 
que pueda res i sr ir el empuje de 
la competencia extranjera . 
Pero para que el e s t í m u l o del 
Gobierno sea efectivo y su ayuda 
todo lo eficiente que pudiera de-
searse, es preciso que por l a Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s se pres-
te la mayor a t e n c i ó n a los c a m i -
nos y carreteras que se incliutyan 
en la l lamada (Ley de Obras P ú -
blicas. 
L a f e s t i n a c i ó n con que esa L e y 
f u é aprobada y l a necesidad da 
satisifacj^ ciertas exigencias de or-
den p o l í t i c o , d a r á n por resul tado 
de que muchas de esas carre teras 
consignadas en l a L e y tarde o 
nunca se c o n s t r u y a n . Y l a g r a u 
obra de la S e c r e t a r í a s e r í a selec-
cionar entre el las las que son do 
inmediata ut i l idad y que respon-
dan a las necesidades del presen-
te momento m á s que a esperanzas 
del porvenir. 
E s a s zonas esencialmente a g r í -
colas deben tener preferencia so-
bre las peciuiaiias. porque los ga-
nados con m á s o menos fac i l idad 
pueden sa lvar las distancias en 
mayor o menor tiempo con escaso 
costo; pero los productos del c u l -
tivo de cereales, legumbres, v i a n -
das, frutas iy hortal izas , necesi-
tan facil idad en los transportes 
para poder abastecer de el los los 
mercados en la menor cantidad do 
tiempo y el menor costo posible. 
( P e q u e ñ o s trozos de carre teras 
que acometan a la C e n t r a l o a los 
paraderos de las l í n e a s ferrov ia-
r ias , s e r í a de gran e s t í m u l o a l 
agricultor . 
Y a aquellos lugares quo los te-
rrenos apropiados al oultivo t ie-
nen grandes espacios impropios , 
resultando de un costo excesivo la 
c o n s t r u c c i ó n de carreteras , deben 
colocarse puentes y a lcantari l lan 
en loa pasos de r í o s y arroyos pa-
r a que en todo tiempo sea posible 
el t r á n s i t o para la e x t r a c c i ó n do 
loa frutos. 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a no 
h a b r á tampoco de estar ociosa 
.s iendo los cult ivos una de las es-
pecialidades de su ramo, d e b e r á 
p r o c u i a r q;ue empleados del De-
partamento respectivo, r e c o r r a n 
loa T é r m i n o s Municipales para I n -
formar a la D i r e c c i ó n q u é comar-
cas son las que m á s necesitan d»» 
la a t e n c i ó n del Estado; , y c u á l e s 
cult ivos son m á s que otros apro-
piados a cada u n a ; y que la D i -
r e c c i ó n pueda hacer l legar a co-
nocimiento de los itieros los i n -
formee necesarios a la especial i -
dad de cada p l a n t a c i ó n , como fa-
cilidades para p r o d ú c l r l o s y me-
dios de hal lar mercados de orga-
nizar las ventas; ú l t i m o detalle 
é s t e , que reviste una importanc ia 
cap i ta l y no por cierto a l a l c a n c é 
( P a s a a la p á g i n a C I N C O ) 
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E L V E R D A D E R O F E M I N I S M O 
Todos los d í a s hablamos de fe-
minismo, i n t e r p r e t á n d o l o cada uno 
a su especial manera de pensar. 
H a y feministas y antifeministas, 
por sistema, s in decir c u á l es el fe-
minismo que admiran o rechazan, 
sin definir lo que s e g ú n ellos es el 
feminismo. 
Hemog apreciado dos clases dis-
t intas de feministas. Aceptamos la 
una, rechazamos la otra. No pode-
mos en modo alguno aceptar el fe-
minismo implantado probablemente 
por a lguna de esas mujeres tan ho-
rriblemente a n t i p á t i c a s que no han 
logrado que sobre ellas se posara 
c a r i ñ o s a m e n t e la mirada de un 
hombre, feminismo que se entien-
de como el derecho a beber junto 
a una barra , .hablar con voz engo-
lada intercalando en la conversa-
c i ó n algunos "tacos" sobradamente 
expresivos, fumar cigarro tras ciga-
rro porque la garganta no les tole-
r a la "breva", e s t r u j á n d o s e en un 
colegio electoral para depositar su 
voto, imitar el saco, cuello y ca-
misa de los hombres, lamentando 
no poder hacer lo mismo con los 
pantalohes, s o ñ a r con el disfrute I 
del Poder para tener en sus ma- | 
no-j la c a j a de los truenos, vulgo j 
¡ ( •part ic ión de botellas y tener al 
uinbre como un sumiso servidor 
.:a las faenas de la casa y a lgu-j 
i «iue otra f u n c i ó n imprescindible, j 
l'ero, si por feminismo entende-1 
(a m la lucha de la mujer para I 
i'.'-uler a sus necesidades, ei anhe-
!• de emanciparse de la tutela in -
e j a r i a del hombre! que estima 
u.a la mujer es un bibelot, un 
domo de lujo en su morada o una 
• .ostia de carga para los quehace-
.3 d o m é s t i c o s , si estimamos como 
ominismo el a ñ h e l o de competir 
. on el hombre en las nobles profe-
siones y ocupaciones que no anulen 
- u feminidad, su m á s valioso teso-
>. liemos de aceptar y alentar es-
te, santo! feminismo que hace de 
lu mujer nuestra igual, d á n d o l e el 
lugar que l e g í t i m a m e n t e le corres-
ponde. 
Y a pasaron para no volver los 
tiempos en que la mujer , mueble 
de placer, d e b í a permanecer ence-
r r a d a e á la casa, escondida a las 
miradas que no fueran las de su se-
ñ o r y d u e ñ o , en que el bello sexo 
no p o d í a tener ni voluntad, ni opi-1 
n i ó n . ni gustos, ni deseos, que no • 
estuvieran de acuerdo con su espo-
10, con su padre o con su tutor. I 
U n bello ejemplo] del aspecto j 
agradable del feminismo, un moti-
vo para esta c r ó n i c a , nos lo da una 
bella amiga, la dist inguida s e ñ o r a 
Adela M e n é n d e z , tan bella como i 
culta, que con noble esfuerzo lucha 
en los campos de la l i teratura , s in 
por ello perder nada, s in por ello^ 
dejar de ser la f é m i n a gentil . No 
aspira a ser un hombre m á s , s i n ó 
un elemento m á s en las luchas de 
la v ida. 
E n l a H a b a n a , distinguidos com-
p a ñ e r o s en el campo de las letras, 
han intentado en distintas ocasio-
nes la e d i c i ó n de una novela corta 
p e r i ó d i c a , a i m i t a c i ó n de otras pu-
blicaciones como " L a Novela de 
Ahora" , " L o s C o n t e m p o r á n e o s " , 
" L a Novela Semanal" , etc., que en 
otros p a í s e s han tenido sorpren-
dente é x i t o . 
Todas las tentativas en la Haba-
na cu lminaron en un fracaso. Y la 
muy bella y muy agradable Adela 
M e n é n d e z , conocedora de aquellos 
fracasos, no se arredra e in ic ia la 
e d i c i ó n de novelas cortas, de edi-
c i ó n p e r i ó d i c a , cuya p u b l i c a c i ó n ti-
tula "Mi Novela Semanal" y la lan-
za a l p ú b l i c o , a l mismo p ú b l i c o que 
antes hizo fracasar las anteriores 
tentativas. 
L a pr imera que publica, es " E l 
P a r a í s o Perdido", de C r i s t ó b a l de 
Castro. Y Adela M e n é n d e z pream-
bula con un saludo original ese pri-
mer n ú m e r o que lanza a la calle. 
No implora el favor del p ú b l i c o en 
forma l lorosa, ni ofrece v i l las y 
castil los. L i m í t a s e a s e ñ a l a r la im-
portancia de l a novela en nuestros 
tiempos, la ventaja de escribir cor-
to ahora que vivimos febrilmente, 
embargados todos nuestros minu-
tos. Y pide a l a vez la benevolencia 
del p ú b l i c o y de la cr í t i ca , si pu-
d i é r a m o s decirlo as í , en una forma 
briosa y varoni l , ei la que es emi-
nentemente femenina. 
S i n « e r a m e n t e c r e í m o s en el éx i -
to de l a p u b l i c a c i ó n . T a l vez el he-
cho de ser m u j e r la editora, sea 
una de las causas del é x i t o . Pero, 
cuando í b a m o s a escribir este ar-
t í c u l o , quisimos esperar a darlo a 
la publicidad d e s p u é s de la sal ida 
del segundo n ú m e r o , para conven-
c e r n c i de q u « el p ú b l i c o a c o g í a 
sv. 1 's o l a nueva p u b l i c a c i ó n . 
nos h a b í a m o s e n g a ñ a d o . Un 
p r i : . ; r n ú m e r o , siempre excita la 
curiosidad, y su venta e s t á asegu-
rada. Pero , cuando ya la curiosi-
dad e d t á satisfecha, sale el segun-
do. Y a l escribir estas l í n e a s , he-
mos podido convencernos del é x i t o 
al ver a nuestro p ú b l i c o leyendo en 
los t r a n v í a s en "Mi Novela Sema-
nal", " L a pena de no ser hombre" 
del Cabal lero Audaz. 
Sinceramente lo declaramos. E l 
é x i t o de "MI Novela Semanal" que 
edita la s e ñ o r a Adela M e n é n d e z , es 
a nuestro juic io un triunfo del fe-
minismo, mayor que si nuestros le-
gisladores hubieran autorizado a la 
mujer para concurr ir a un colegio 
electoral confundidas con los logre-
ros de la p o l í t i c a , para depositar 
su voto en la urna . 
E l tr iunfo de la s e ñ o r a M e n é n -
dez. es el triunfo del t e s ó n , del 
valor, de la intel igencia y de la fe-
minidad, cual idades que no s e ñ a l a -
r ían el triunfo del sufragismo', di-
cho sea con p e r d ó n de sus adalides. 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
I T A L I A 
H l HMOSO D I S C U R S O D K L P A P A 
A L A A D O R A C I O N N O C T U R N A 
E S P A D O L A . 
" L a A d o r a c i ó n a l imenta la esperan 
•¿a í le un porvenir m á s tranqui lo y 
m á s conformo a los deseos de 
Dios". 
E n el discurso pronunciado por 
el Papa ante 2,000 peregrinos de 
la A d o r a c i ó n Nocturna e s p a ñ o l a , 
e x p r e s ó el P o n t í f i c e la a l e g r í a que 
s e n t í a a l sa ludar a l a peregrina-
c i ó n de la A d o r a c i ó n Nocturna es-
p a ñ o l a , una de las m á s numerosas 
entre las que han ido a R o m a , no 
s ó l o de E s p a ñ a , sino del mundo 
entero, y d i ó las gracias a todos 
los que, respondiendo a la invita-
c i ó n do los Obispos, que es la del 
Papa, han acudido en tan impo-
nente n ú m e r o , con tan edificante 
piedad, d a n d ó un e s p e c t á c u l o tau 
m a g n í f i c o y tan grande. 
Vemos—dice—las bellas -bande-
ras, todas benditas, desde las ve-
teranas, que recuerdan hermosas 
c a m p a ñ a s de plegarlas, a las nue-
vas, tesoro de l o z a n í a y de pure-
za, todas igualmente blancas, re-
presentando tantos fervores y tan-
tas esperanzas de la piedad cr is -
t i a n a . Vemos a los peregrinos re-
presentantes do la falange inmensa 
de los hermanos adoradores do to-
da E s p a ñ a . 
Hemos visto todo esto, y nuestra 
a l m a se ha inundado de p u r í s i m a 
a l e g r í a . L a A d o r a c i ó n Nocturna 
es una obra que acerca grandemen-
te a l C o r a z ó n Div ino . R e n u e v a la 
hermosa p á g i n a del Evange l io en 
l a que se cuenta que J e s ú s se re-
t iraba "in nocte solus orare", y 
sobre todo, la noche v í s p e r a de la 
P a s i ó n . Vosotros os p o n é i s a l lado 
de J e s ú s y dais pensamientos, pa-
labras y afectos a aquella l á m p a r a 
e u c a r í s t l c a que la Igles ia tiene 
encendida cerca de J e s ú s ; h a c é i s 
hablar a aquella l lama cuando a l -
rededor del T a b e r n á c u l o no hay 
más que silencio y soledad . C u a n -
do los malvados se desenfrenan en 
la o r g í a , cuando los malos pre-
psiran sus delitos renovando la 
a g o n í . i del Redentor , vosotros le 
" " - « o l á i s y r o g á i s ^ o r E L 
E l P a p a c o n t i n ú a explicando qu» 
J e s ú s ruega en el T a b e r n á c u l o , y 
su presencia en el misterio euca-
r í s t l co es una continua, inmensa e 
inf ini ta p legar ia; a s í l a plegaria 
de los adoradores se acompasa con 
la p legaria de l a V í c t i m a Divina, 
a la c u a l el mundo debe la con-
t inua e inmensa l luvia de gracias 
que consigue cubrir los pecados de 
los hombres y- hacer t r iunfar a l 
bien sobre el mal , cuando parece 
que, a l menos en las apariencias 
exteriores, el bien debe ser destro-
zado por la masa formidable del 
mal . L o s adoradores nocturnos 
buscan part ic ipar en esta inmensa 
y subl ime plegaria; cuando todo 
ca l la y e l la sola vigila, los adora-
dores toman un puesto de sublime 
e l e c c i ó n a l lado del C o r a z ó n d" 
J e s ú s . 
C o n la mente l lena de la dulzura 
de estos pensamientos y en recuer-
do de la a d o r a c i ó n nocturna he-
cha en R o m a por los adoradores 
e s p a ñ o l e s en estos d í a s do la pere-
g r i n a c i ó n , el Papa los bendice, au -
gurando que crezcan en la cal idad, 
intensifiqando el vivo fervor euca-
r í s t i c o qpe ya les a n i m a y que se 
miultipliquen en la cantidad. Sa lu-
da a todos los que de a l g ú n modo 
sostienen y dirigi-n la obra y han 
organizado esta consoladora pere-
g r i n a c i ó n . 
Como entre los asistentes esta-
ban los presidentes de la Adora-
c i ó n Nocturna de M é j i c o , les dedi 
c ó un recuerdo especial, b e n d i c i é n -
doles a ellos y a la obra, a su país 
y a s u pueblo, que siempre f u é tan 
fiel y generoso para la Igles ia de 
Dios . L a A d o r a c i ó n Nocturna con-
t r i b u i r á c iertamente a hacerlo ca-
da vez m á s fuerte y perseverante 
en l a f é y a l i m e n t a r á las esperan-
zas de u n porvenir más tranquilo 
y m á s conforme a los deseos del 
C o r a z ó n de ¡Dios. 
E l P a p a t e r m i n ó dando con par-
t i cu lar afecto su b e n d i c i ó n a todos 
los presentes, a sus familias, afec-
tos e intenciones, a sus obras, a la 
famil ia r e a l e s p a ñ o l a y a toda la 
n a c i ó n . 
L o s peregrinos 
P a p » ac lamaron al 
G U A N A B A C O A A L D I A 
K i j H A M O D I ; DUBKSO S . 
I f:.\N<THi 
Celebra su santo en estp dia 
nuestro querido y buen amigo el 
s e ñ o r Diego S . F r a n c h l . y Hcbh. 
Tesorero Genera l de la R e p u b ü c a . 
y uno do los vecinos y p o l í t i c o s 
m á s estimados y conocidos da C u a -
nabacoa. 
F r a n c h i fué durante largos a ñ o s 
Alcalde Munic ipal de esta v i l la y 
r e a l i z ó todo cuanto estuvo en sus 
manos en beneficio de su . pueblo. 
Cuenta con una bril lante histo-
ria p a t r i ó t i c a ganada con los mé-
ritos que se supo conquistar en 
é p o c a s bastante peligrosas para los 
hijos de esta v i l l a . 
Durante el gobierno del D r . A l -
fredo Zayas , o c u p ó el importante 
cargo de Director de la Renta de 
L o t e r í a , el cual d e s e m p e ñ ó con 
acrisolada honradez . 
No es posible que al llegar el dia* 
de su o n o m á s t i c o el redactor de 
"Guanabacoa a l d í a " lo olvide, y 
d e j é de cedlcar le un saludo since-
ro y expresivo. 
MucbiSí han de ser las felicita-
ciones que r e c i b i r á en esta fecha 
por parte de sus numerosos ami-
gos. 
r \ A C O M I D A I N T I M A 
L a o f r e c i ó el conocido comercian-
te Avelino G o n z á l e z , el m a r t e á por 
la noche a un raducido n ú m e r o de 
amigos, para festejar el d ía de su 
santo. 
E l festejado, d u e ñ o de la bode-
ga " L a P u r e z a " ; Miguel P a l l a r é s , 
prestigioso Mandatario J u d i c i a l ; 
Generoso Pernas , d u e ñ o de la ca-
sa de transportes de carros y ca-
miones; el s e ñ o r R icardo Rodr í -
guez, el Sargento del E j é r c i t o J u -
l i án P é r e z , a cuyo cargo estuvo el 
saoroso m e n ú , y e l que suscribe 
a c o m p a ñ a d o de su hijo Alberto, el 
menor de la c r i a . 
A las ocho de la noche nos sen-
tamos en la mesa para saborear el 
m e n ú confeccionado por el Sar-
gento P é r e z . 
Sopa de puchero; Pollo guisado 
con r i ca s a l s a ; E n s a l a d a de E s p á -
rragos combinada con berros; V i -
no R l o j a c larete; frutas, dulces, 
ca fé y tabacos. 
Antes do t erminar la comida se 
puso de p ió el amigo Generoso 
Pernas , hizo un elogio del feste-
jado, destacando sus m é r i t o s y la 
labor que l leva real izada, a fuer-
za de trabajo, has ta lograr soste-
ner un establecimiento de la impor-
tancia de " L a P u r e z a " . 
Avolino r e s p o n d i ó que se s e n t í a 
emocionado con las frases que aca-
baba de esquehar, y que Cuba era 
su segunda patria , pues desde muy 
n i ñ o vino a e l la y s iempre ha en-
contrado c a r i ñ o por todas partes, 
por lo cual s e n t í a orgullo en ha-
ber pasado los a ñ o s laborando en 
el comercio. 
A las nueve r e c i b í a Avelino fuer-
tes abrazos de despedida y todo| 
hicieron votos por su felicidad 
personal y la de su familiares que 
residen en E s p a ñ a . 
E s t a b a cardiaco por lo que han 
dianogticado los m é d i c o s y upa 
fuerte i m p r e s i ó n recibida ha sido 
la causa de su muer te . 
E n t r a r o n a robarle en su casa de 
Aranguren y Maceo, y esa impre-
s i ó n que r e f l b i ó a sus a ñ o s . lo 
d e s p l o m ó para s iempre . 
Su entierro se ha verificado en 
la m a ñ a n a de hoy resultando muy 
concurrido el acto. 
Descanse en paz, y reciban mi 
más sentido p é s a m e su viuda y sus 
hijos E s t e l a y Garl i tos D ó m a s . 
] . \ y E S T E L A S 
S L C C Í o M p L F ) T L L Í C ^ 
P O B R E D O M A S 
Carlos D ó m a s , un antiguo vecino 
de esta v i l l a , que t r a b a j a ' como 
F a r m a c e ú t l c o desde hac ía a ñ o s , ha 
muerto repentinamente causando 
honda pena en todas partes . 
A P E N A S SI T E N E M O S P O L I C I A S 
E s un hecho que todos conocen 
la falta de vigi lancia en Guanaba-
coa hace ya a l g ú n tiempo. Con el 
n ú m e r o de Vigi lantes existentes no 
es posible cu idar del ó r d e n en la 
p o b l a c i ó n . E s preciso tomar algu-
na medida sobre el part icular para 
que dicho cuerpo sea cuanto antes 
aumentado. 
L a s calles de Guanabacoa , dicho 
sea en honor a la verdad, se ven 
de madrugada completamente des-
provistas de seguridad porque el 
servicio es de todo punto imposi-
ble que se haga con los pocos po-
l i c ías que tenemos. 
V é a s e lo que acaba de sucederle 
al vecino Carlos D ó m a e , que le 
fueron a robar y no solamente mu-
rió de la I m p r e s i ó n recibida sino 
que los que en su casa penetraron 
no han sido hallados hasta estos 
momentos. 
Aunque Guanabacoa siempre ha 
gozado fama de ser un pueblo tran-
quilo, hay que tener en cuenta que 
en los actuales momentos hay mu-
c h í s i m a miseria y que m u c h a gen-
te de fuera se ha refugiado en esta 
localidad por lo que resul ta que los 
casos se registran con frecuencia 
y los cacos son elementos no cono-
cidos. 
Vamos a ver todo lo que pueda 
en el sentido que indicamos hacer 
nuestro ce:oeo A l c a l d e Municipal 
s e ñ o r Masip . 
u v mas noy. 
Celebran su on- . . l á s t i co en esta 
fecha del doce de Noviembre las 
Ique llevan el p o é t i c o -y bello nom-
! bro de Estela*. 
I n i c i a r é mis saludos con el m u y 
I afectuoso que e n v i ó a la dist inguida 
¡ d a m a Es te la C U de Cabal lero , la 
¡ e s p o s a del antiguo y prestigioso No-
tario de esta ciudad L e d o . Gui l l er -
imo Cabal l ero . 
L a S r a . Este la E s c a l a d a de H e r -
n á n d e z , hoy bajo un gran pesar con 
motivo del reciente fallecimiento de 
;su esposo. 
E s t e l a B .de C a ñ á i s , la esposa 
¡del opulento caballero Alfredo Cá-
, ñ a l s , tan bien relacionado en esta 
sociedad. 
U n nombre m á s . 
E l de u n ¿ dama ausente, c i y o 
recuerde e s t á l i gado a M a . a n / ' i s 
por lazos de la s i m p a t í a m á s g r a n -
de: Estela B r o c h de la T ó r n e n t e , 
que r e s i d i ó a q u í largos a ñ o s cuando 
era su esposo M a g i s t r a d o de esta 
A u d i e n c i a . 
E n t r e las S r t a s . p l á c e m e f e l i c i -
t a r a Estela F e r n á n d e z F i g u e r o a , 
tan In te r fesante y Es te la H e r n á n -
des Escalada . 
Una ú l t i m a Es t e l a ; la bel ln y 
m u y graciosa Estela M e n o c i l y 
Otero, de t emporada en l a H a b a n a 
ac tua lmente en casa de su t i a l a se 
ñ o r a , L u i s a Cueto V d a . de Meno 
c a l . < . 
Tengan un fel iz d i a . 
Dos grandes aripiraciones ocupan un é x i t o en ambas, jUst 
hoy la actividad de los filatelistas I e imprescindibles Vv[ 
de Cuba, v cada una de ellas en c o n t e s t a c i ó n no p , , ^ *W 
su propia y bien definida esfera « i sor motivo de desaiór, , 
de influencia, no desmerece en im-;du>; K ; ou.strúyase la am.flar| 
portancia y en urgencia. Nos r e - | c i e d a d F i l a t é l i c a ae c ^ ' ^ a 
ferimos a' la baja va loranon de quiere ei tamblón antig,,: 0 8 
las emisiones coloniales y republi- F i l a t é l i c o Cubano. flUe , 0 f>, 
canas de nuestro país y a la nece- del nombre no hará (̂ '. 
sidad u r g e n t í s i m a de cambiar los 
I NA R O D A E L l ió 
De la m á s alta d i s t i n c i ó n . i 
E n l a c e de la S r t a . Grac ie l la T ló , I 
tan bella como elegante y el doctor ! 
; R a m ó n Garc ía , joven m é d i c o , muy 
Inteligente y muy cul to . 
E n las horas de la tarde esas 
nupcias . 
Que se c e l e b r a r á n en la elegante 
residencia del D r . Antonio F o n t 
T i ó y su esposa la dist inguida dama 
Panchi t ica T i ó . 
S e r á n los primeros el D r . C le -
mente Inc lán y la S r a . Leopoldina 
Tló de F o n t . 
F i r m a r á n como testigos del acto 
religioso el D r . Antonio Font Cues-
ta, el D r . J o s é G . Iznaga y el se-
ñor J o s é A g u s t í n R o d r í g u e z por la 
nov ia . 
A su vez s u s c r i b i r á n el acta co-
mo testigos del novio e l s e ñ o r Jo-
s é M . M a r t í n e z , el G r a l . Feder ico 
de Monteverde yel S r . Hemeterio 
H e r n á n d e z . 
E n la ceremonia c iv i l fungire-
mos como testigos, por el novio el 
S r . Delio L u q u e / y el Cronis ta 
que suscribe por la nov ia . 
P a r a las seis y media de la tar-
do estamos citados los invitados 
a esa boda. 
Boda de rango . 
S E P O S P O N E 
E L S A L I D O D E L DIA 
E s t á de fiesta hoy la joven y 
agraciada s e ñ o r a E s t e l a E l i g i ó de 
T a p i a Ruano, esposa de nuestro 
amigo Manollto T a p i a R u a n o . 
Y una l inda y hermosa E s t e l a 
perteneciente a l a sociedad haba-
nera: la s e ñ o r i t a E s t e l a Alvarez 
y Diez . 
Un día muy feliz les deseamos. 
E L C I R C O M O N T A L V O 
V a n faltando pocos d í a s p a r a la 
c e l e b r a c i ó n de la primera f u n c i ó n 
del Circo de los Hermanos Mon-
talvo, situado en el solar de B a r r e -
to, frente a l Parque do la R e p ú -
blica . 
L o s muchachos no piensan en 
otra cosa que en la l legada del dia 
21 . 
¿ L A V E N T A D E L O S l N I D O S ? 
L a noticia dada a conocer por 
cable de haber salido rumbo a los 
E s t a d o s Unidos para seguir a C u -
Da, los directores de la poderosa 
empresa de los F . C . Unidos ha 
dado origen a que se piense en la 
ven^a de dicha c o m p a ñ í a a los 
amer icanos . 
¿ G a n a r e m o s en caso dê  ser cier-
ta la especie? Veremos . . . 
J e s ú s O A L Z A D I L L A . 
Un homenaje . 
E l que van a rendir las s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s del Tennis , a la Direc-
tora de aquella casa Margar i ta 
H e y d r i c h . 
S n vez del s á b a d o catorce, s e r á 
el d ia veinte y uno, esa comida. 
E n el mismo C l u b . 
Dispuesta e s t a r á la mesa en el 
court, donde durante la comida se 
p o d r á bailar t a m b i é n . 
A m e n i z a r á la fiesta la Orquesta 
del Maestro Aniceto D i a z . 
Vuelvo a repetir que las adhe-
siones para este homenaje a Mar-
garita Heydrich, las recibe la se-
ñora María del Carmen Q u i r ó s de 
R i e r a , in ic iadora de esta f iesta. 
Pueden adherirse a la fiesta por 
separado, lo mismo los j ó v e n e s que 
las s e ñ o r i t a s . 
Una de las causas por que se 
pospone esa comida para el dia 
veinte y uno, es la de que tiene 
ya pedido los jardines del Tennis 
para el Domingo, la S r a . de R o -
d r í g u e z Casares , que o f r e c e r á up 
lunch a las n i ñ a s de la Beneficen-
c i a . 
Rasgo hermoso el de la dist in-
guida dama. 
Que p r o p o r c i o n a r á a las as i ladas 
de aquel la casa que con tanto amor 
y tanto entusiasmo dir i je el doctor 
Beato, unas horas de a l e g r í a y de 
e s p a n s i ó n . 
E L S E N A D O R D I A Z P A R D O 
De regreso de E u r o p a . 
H a llegado a l a H a b a n a d e s p u é s 
de una deliciosa estancia en las 
Capitales del viejo mundo, el i lus-
tre honjbre p ú b l i c o D r . Horacio 
Diaz Pardo E x - A l c a l d e y E x - R e p r e -
sentanle por Matanzas . 
Se le prepara un gran recibi-
miento . 
L o s amigos del A lca lde actual 
Benigno G o n z á l e z , los de l .Goberna-
dor Gronl ier y los del D r . A r m a n -
do Carnot que aspira t a m b i é n a la 
A l c a l d í a a c u d i r á n en pleno a la 
E s t a c i ó n a dar la bienvenida a l 
i lustre v ia j ero . 
R e c o r r e r á n las calles en manifes-
tac ión . 
Y se c e l e b r a r á d e s p u é s un ban-
quete a l que han de as is t ir perso-
nalidades de gran relieve de la 
Cap i ta l . 
D i r é la fecha de esa l legada a 
Matanzas del D r . Horacio Diaz 
P a r d o . 
ULTIMAS NOVELAS 
V O S S ( R i c a r d o ) . S I M O U N . 
2 tomos ( V o l ú m e n e s V y V I 
de s u s o b r a s ) . M a d r i d . 2 
tomos en 8o. encuadernado 
en c a r t o n é 
O K T S R A M O S ( T o m á s ) . N O 
V I O S S I N S A B 1 J U L O . C o -
l e c c i ó n E s m e r a l d a . B a r c e l o -
na. 1 tomo e n 8o. m a y o r a 
l a r ú s t i c a 
T E L C A Y U E ( J ) . y V E U T I O L 
í A ) . L A T I E R R A P R O M E -
T I D A . ( B i b l i o t e c a A u r o r a . ) 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. r ú s -
t i c a . 
M A T A ( P o d r o ) U N A I . I O E -
R E Z A . L i l t l m a produectfin. 
. M a d r i d . 1 tomo en 8o. a l a 
r ú s t i c a 
R I V A S ( M i g u e l ) . L A G R A N 
H I S T E R I C A . K o v e l a . M a -
d r i d . 1 tomo en 8o. a l a 
r ú s t i c a 
G O M E Z D E L A S E R N ' A ( R a -
m í i n ) . i l l a N O V E L I S T A - V a -
l e n c i a 1 tome en Üo. r ú s -
t i c a 
H I S I O I U E T A S D E T O D O S f 
P A R A T O D O S . C o l e c c i ó n de 
n a r r a c i o n e s h u m o r í s t i c a s . 
P a r í s . 1 tomo en So. r ú s t i c a . . 
I G L E S I A S P A Z . ( C é s a r ) . E L 
C O M Í ' L O T D K L S I L E N C I O 
HL S E Ñ U E L O . E L P E C A -
D O O K I O I N A L . A L I Q U I -
DA K T O C A N . T o m o I I I de 
MIS o t r a s comple tas . T e a t r o . 
B u e n o s A i r e s . 1 tomo en 
8o. r ú s t i c a . 
L K B L A N C ( M a u n c e ) . L O S 
T U K S O J O S . N o v e l a de emo-
c ionante s a v e n t u r a s . P a r í s , 
1 tomo en 8o. r ú s t i c a . . . 
G O T T A . ( S a l v a d o r ) . L A M U -
J E R M A S H E R M O S A D E L 
M f X D O . N o v e l a . V a l e n c i a . 
1 tomo en So. a l a r ú s t i c a . 
¡ V O N - L E S C O P . L A B L A S F E -
M I A . E s t u d i o sobre este 
v i c i o . M a d r i d . 1 tomo en 
8o. r ú s t i c a 
B A Z I . V ( H e n a t o ) . E S T E F A -
N Í A . ( B i b l i o t e c a E m p o r i u m ) 
B a r c e l o n a . 1 tomo en So. 
r ú s t i c a 
$2.00 










mingo. P a r í s . 2 tomos en 
8o. a l a r ú s t i c a $2.50 
I - I N A V E N T E ( J a c i n t o ) . — 
L E C C I O N E S D E B U E N 
A M O R . M a d r i d . 1 tomo en 
8o. r ú í t l c a $0.20 
A N D R E I V ( L c ó n i d a K ) . E L . 
A B I S M O . T r a d u c c i ó n de J -
R i v a s P a n a d a s . M&drld. 1 
tomo en So. a l a r ú s t i c a . . $1.00 
T 1 N S E A U (Ler tr de ) . L O S 
N U E V O S R I C O S . L a Nove -
l a In t ere sante . B a r c e l o n a . 
1 tomo en 8o. r ú s l l c a . . . . $0.40 
A R A U Z D E R O B L E S (JOR^) . 
P O N B E R N A R D O E L 1 D U -
M.EO. Nove la . M a d r i d . 1 to-
mo en So. r u s t i c a $1.00 
C R U Z ( M a n u e l de l a ) . E S T U -
D I O S L I T E R A R I O S . P a u l 
B o u r g e t L a P r e s a de H e -
redla . R a f a e l O b l i R a d o V e r -
daguer . E m i l i a P a t d o B a -
i f i n . M a d r i d . 1 tomo en So. 
r ú s t i c a $1.00 
C R U Z ( M a n u e l de l a ) . L A 
V I S I O N D E L V A L L E . N a -
r r a c i o n e s . P a i s a j e s , e t c . 
M a d r i d . 1 tomo t n So. í ú s -
t i r a . M.-Mj 
C R L Z i-Uanue! de l a ) L I T E -
R A T U R A C U B A N A M a d r i d . 
1 f mo on l ú s i i c a . . . . $1.00 
S A N S O R E S ( R o F a r l o ) . M I E N -
T R A S S E V A L A V I D A . 
P r í s l o s B I é j i c o . 1 tomo en 
fo. r ú s t i c a $1 .25 
L A F 1 ( F i T n a n d c S l ' M A 
P O E T I C A . .90S-1Í>24 Se l ec -
c i ó n de i a s m e j o r e s p r e d u c -
c i c n e s n o ó i l c a s d u r a r u e es-
tos aflos M a d r i d 1 h e r m o s o 
tomo en i o . m a y o r r ú s t i c a $ 1 . £ 0 
I I B R F . K I A " C E R V A N T E S " 
D E Tí. V E I i O S O Y C I A . 
A v e n i d a ds I t a l i a 62, A p a r t a d o 1115, 
T e l é f o n o 4 -4958 . H a b a n a . 
I r d i nv. t 
F E L I C I T A C I O N E S 
- P a r a los Diegos. • ^ | esta c iudad, con motivo de eu 
E s t á ded ias m a ñ a n a el F i s c a l triunfo en E s p a ñ a en un certamen 
de esta Audiencia -pr . Diego V I - , l i t erar io . 
c-ente T e j e r a , una de las f iguras, E s t a m b i é n el o n o m á s t i c o de 
m á s prestigiosas de la j u d i c a t u r a ' Diego Moya, quien tanto se quiere 
cubana, quien no ha mucho fué ¡ en Matanzas , 
objeto de un « á l i d o homenaje en Fo l ic idades . . , , 
T E A T R O D E I P I C C O L I 
E n Sauto, 
L a m i s m a obra encuader-
n a d a en t e l a 
D R O W X l ? : ( I n . ' F ) . L A S T R E S 
H I J A S D E L R E I N O U N I -
D O . ( B i b l i o t e c a E m p o r i u m ) 
B a r c e l o n a , 1 tomo en So. 
r ú s t i c a 
L a m i s m a o b r a encuader-
n a d a e n tela 
R I C E B U R R O U G H S (Edgar", 
T A U Z A N D E L O S M O N O S . 
N o v e l a i n g l e s a . B a r c e l o n a . 
1 tome en 8o. r ú s t i c a . . . 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a -
d a en t e l a 
A L O N S O fíbula M ) . L U M E N . 
M I R A N D O H A C I A L A 
C U M i i R H . N o v e l a . Mr.drld. 
1 tomo en 8o. r ú s t i c a . . . 
O S S E X D O W S K I ÍF .> L A 
S O M B R A A T E R R A D O R A 
D E L E S T E . M a d r i d . 1 tomo 
en 8o. r ú s t i c a 
H E R R I O T ( E d u a r d o ) . C R E A R 







$ 0 . 8 ) 
$1.09 
EXCEMIC1DA 
S E M A S A M E M . S E N T O U R S 
P o m a d a f r a n c e s a m a r a v i l l o s a , In -
J^ l ib le , p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e to-
Cp l a s enfermedades de l a p ie l ta les 
como: herpes , e c z e m a s , granos , m a n l -
fes tac ionee del á c i d o ú r i c o , ú l c e r a s por 
a n t i g u a s que sean , f í s t u l a s e t c . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : F a r m a c i a del doc-
tor Mor l s t , M á x i m o G ó m e z 412. 
T a m b i é n se vende en c a s a de S a r r á , 
de J o n h s o n , de T a q u e c h e l y en l a B o -
t i c a A m e r i c a n a . 
I n d . 27 O c t . 
Viene a Matanzas, s e g ú n c a r t a 
que tengo a la v ista de R a m i r o L a 
P r e s a el d i v e r t i d í s i m o e s p e c t á c u l o 
que tanto furor ha hecho en la H a -
b a n a . 
P a r a una serie de funciones . 
De la que g o z a r á n tanto como 
los chicos, las personas mayores 
que p o d r á n admirar la m e r i t í s i m a 
labor de ese e s p e c t á c u l o . 
U n a marav i l l a el Teatro del P i c -
coli, un prodigio de arte, de belle-
za, de e s t i l i z a c i ó n y f a n t a s í a . 
E n P a r í s , en Londres , en B e r l í n 
funciona durante todo el a ñ o el 
G u i ñ o l . 
Por que nunca fa l ta el al ic ien-
te, l a novedad en ese Teatro del 
Piccol i , que repito es lo mismo 
e s p e c t á c u l o para grandes que para 
chicos. 
E n las "Matanceras" de m a ñ a -
na p o d r é q u i z á s y a decir la fecha 
del debut de los s i m p á t i c o s , m u -
ñ e c o s que manejados h á b i l m e n t e 
dan !a. s e n s a c i ó n de real idad m á s 
completa. 
Estamos de enhorabuena . 
L O S E S T U D J A I Í T E S 
Preparan ya la ve lada que 
anualmente se Icelebrá en Sauto 
en memoria y on recuerdo de aque-
llos m á r t i r e s del Cast i l lo de l a 
P u n t a . 
Será esa velada este a ñ o algo 
excepcional. 
Por loe n ú m e r o s m a g n í f i c o s que 
han de constituir el programa, y 
la cal idad de las personas que en 
dicha fiesta han de tomar parte . 
K . N P K R M O 
Se encuentra as í desde hace d ías , 
sufriendo los rigores de un mal 
que aunque no reviste gravedad, 
ha llevado la a l a r m a a sus í a m i -
l iares y amigos, el S r . Pablo L u i s 
T o l ó n . Jefe de la P o l i c í a de esta 
c iudad. 
Por su restablecimiento hace-
mos votos. 
N U E V A R E S I D E N C I A 
Desde C á m a g ü e y donde ac tua l - . E n l a Aveni'da de los M á r t i r e s 
mente se encuentra me ofrece s u ; n ú m e r o 5 altos, se ha instalado 
nueva morada, el joven Ingeniero i Quevedo y su muy apreciable ía-
Manolo G . Quevedo. | m i l l a . 
E L P R I M E R R E C I B O 
Se celebra durante la tarde y i como Jueves, para ya cont inuar h a - j 
c i é n d o l o siempre en d í a s de J u e - | 
ves y Domingos. 
Recibo de cabal leros . 
d i s e ñ o s de la serie en uso y mo 
dificar y aumentar algunos valo-
res. 
E n ambas actividades lo prime-
ro que se nota es l a falta de con-
trol o mejor dicho, de organiza-
c i ó n parü propender al logro de 
la f ina -dad . empleando cada quien 
una parte de su e n e r g í a sin nexo 
ni c o n e x i ó n de ninguna clase con 
los d e m á s , y haciendo de esta ma-
nera la c o n s e c u c i ó n del objeti-
vo final casi imposible o ,por lo 
menos enormemente dilatado el 
proceso de ambas modificaciones. 
P a r a lograr el cambio de la ac-
tual e m i s i ó n es preciso l legar a en-
frentarse con el problema de un 
modo claro y terminante, hacien-
do ver a los funcionarios encarga-
dos de esta rama de la adminis-
t r a c i ó n p ú b l i c a el error en que in-
curren al prolongar de una mane-
r a indefinida la i m p r e s i ó n ' del di-
s e ñ o aceptado en 1917, y el per-
juicio que recae sobre los coleccio-
nistas de Cuba , tan ciudadanos y 
contribuyentes a las cargas del E s -
tado como los d e m á s que no pro-
fesan esta a f i c c i ó n . L a b o r a en tal 
sentido el "Club de Intercambio 
de C u b a " por medio de s u revis-
ta "AdeJante", laboran t a m b i é n 
aunque en sentido m á s restringido 
competentes ciudadanos, y nosotros 
desde las columnas de esta cró-
nica en m á s de una o c a s i ó n he-
mos expuesto, y hasta con lujo de 
detalles, la necesidad de tal cambio 
y la lamentable e q u i v o c a c i ó n que 
se su fre a l creer que tal m u t a c i ó n 
s e r í a una d i l a p i d a c i ó n de loa di-
neros del pueblo, cuando en rea ; 
l idad si §e hace con arreglo a las 
normas de seriedad y honradez con 
que e s t á procediendo el actual go-
bierno, se t r a d u c i r á en unr ut i l i -
dad no despreciable para IOJ inte-
reses del fisco. 
Con respecto a elevar la valora-
c i ó n de Las emisiones de C u b a , es 
este ya un problema de un orden 
muy diferente. P a r a elevar el pre-
cio es necesario elevar primero la 
moral idad del ambiente f i l a t é l i c o 
de los comerciantes y de los colec-
cionistas que bajo este dictado 
ocultan un comercio clandestino y 
perjudic ia l . Con e x c e p c i ó n de la 
actual serie, n inguna otra de las 
usadas a q u í como valor postal ha 
alcanzado el n ú m e r o de la e m i s i ó n 
el suficiente para mantenerla en el 
n ive l de v a l o r a c i ó n que a lcanzan 
a los veinte y tanto a ñ o s de haber 
sido lanzadas. Tanto l a e m i s i ó n bi-
s o l é r como la unicolorida que le 
s i g u i ó , no lo f u é en tal c u a n t í a , que 
l lenara los stock de los comercian-
tes f i l a t é l i c o s . E s p o r á d i c a m e n t e es-
to» sellos han sido ofrecidos por 
los "especuladores" cubanos a los 
grandes distribuidores de sellos, y 
el hecho de haber aparecido de esa 
manera y el de ignorarse la cuan-
tía de la e m i s i ó n y unido a esto 
la falta de cumplimiento a la or-
den que dispuso la d e s t r u c c i ó n del 
sobrante a l ser desmonetizado, han 
motivado que sobre ellos se esta-
blezca el p á n i c o mercanti l , y que 
el peso negro, que apenas s i c i r -
c u l ó en una cantidad que sobrepase 
el tercer mi l lar , alcance en la valo-
r a c i ó n actual $2.50; habiendo fi-
gurado en $5.00 el va lor del ejem-
plar nuevo, que en el c a t á l o g o de 
19 26 de la casa de Scott, se deja 
sin f i jar , como i n t e r r o g a c i ó n sus-
pendida por no se sabe cuanto 
tiempo, e i g n o r á n d o s e en q u é sen-
tido ha sido trazada. 
L o s Y 14, sellos cuyas cantida-
des de e m i s i ó n e s t á n perfectamen-
te determinadas, y cuyas' Identifi-
caciones d e s p u é s del hermoso y do-
cumentado estudio del doctor A , 
Barreras no es secreto p a r a n a -
die, tienen t a m b i é n s e ñ a l a d a u n a 
v a l o r a c i ó n i rr i sor ia , s i se compa-
ra.n con ejemplares de otros p a í s e s 
de mucho menos m é r i t o . 
¿ C ó m o p o d r á establecerse u n a 
c o r d l n a c i ó n en el esfuerzo de ios 
f i l a t é l i c o s p a r a llegaq a obtener 
•-ra o o . a m u n i r á KOluoU 
la p rac t icab le , la. in(Hca0 0; n 
r o q v l e r e n las actuales 2 Í 
cHs . E l t i empo p0l.(iicj0 [ y 
otr.-ts soluclonos es mi f D* 
e l . , .me « . t ^ , , , 
01 p o r C h S 
'iiif no sabeirios ouai 
l a m t i n t a v en 
B R A S I L 
Ultimamente se iba 
r 
¡ooi 
una variedad notable en «1 \ 
de 1924, de la serie c o n ' l 
va. L a casa Economist « u 0 1 
de New Y o r k posee Una ^ 
referido sello, que ^ 
e s t á emitido con los colorí 
negro, amaril lo y rojo en 1 
el color rojo se ha o i iu t iA 
noticia la t omo del F h i l J i ! 
gazine de Londres 
H O L A N D A 
H a s t a el presente las series 
memorativas han servido par 
chos y muy d i v e > ) s usos ner»! 
lo adelante í a y que añadir 
nueva f i n a l i d a d a estas esp 
vas pintorescas emisiones p-
da-, al decir del periódico ^¿J 
en lo que va de este año iu 
f r ído los efectos devastadores 
un " t o r n a d o " , y ese h» 
motivo para que por alguien ¿"i 
ponga sobrecargar la serie l L 
con "Stormramp 1925", y Vei 
los valores sobrecargados cor 
precio super ior , aplicando la 
ferencla para socorro de los di 
dos por l a to rmenta . Rogue^i 
Dios nos aleje de es© "furioso J 
nado" que quiere desatarse sofl 
los infelices y ya exhaustos fil 
lieos. 
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VB Tari l la; 
asomaba 
ól tras la 
(De ¿ 
que me c 
casa. Lo 
,nA seria, 
lea u11 cS 
presente 
¡ede lleva 
a que us 
desconfíe 
M veces 
t las co 
ida); n s 
arlo ca 
ndose b¡( 
F i l a t é l i c a m e n t e Honduras (j 
re sa l i r de las profundidadeí 
que sus emisiones yacen, y i 
ello sobrecargo con "Aéreo Con̂  
seis valores de la serie de lisKqal no 1 
E s p e r a m o s que esta "serie TÉ ÜgloÁue 
dora" s e g u i r á la miema suertej 
otras del mismo matiz, aterriz-i 
s in mayor consecuencia en elí 
r ó d r o m o del o lv ido . 
P O R T L G A L 
S e g ú n e l "Philatelic ."Uagazi?! 
que toma l a información con sAilta poc( 
a l a r m a , se pretende emitir en eSg0 pidí 
tugal una serie conmemorativa ¡i 
da a ñ o , inspirada en motivos rá 






es para e 




je. No qu 
lera ocur: 
paquetic 
hecho ocurrido en el año 1641, 
efectuarse tal desatino, preparei 
los f i l a t é l i c o s un rollo de w 
continuo para las páginas del á 
bum que corresponden a Portus 
L a s actuales series están rep;#er 
tadas por 31 valor , y en J 
y seis a ñ ó s que van a ttamui* de seda 
has ta l legar a l I V centenano 1 
l ibertad po;rtuguesa, se emtirii|» broch 
49 6 sellos. Cas i nada, como ri " 
j é r a m o s , una gota m á s enelocéM 
f i l a t é l i c o - e s p e c u l a t l v o . 









L o s d e m o c r á t i c o s Comisarlos ái ^ de du 
Soviet comenzaron sus actividad 
f i l a t é l i c a s prohibiendo el canje 
sellos, y m á s tarde la continM™ JllBmo " 
r e s t r i n g i é n d o l o ; (pero iestablet» i f p j j E j 
•do crecidos impuestos sobre I ^ Como 
transacciones. D e s p u é s coinpreni* eil la 
ron que el bolsillo de los filatelfndo 93 
tas pued^ ser obje to de sag 
m á s o menos organizados y • 
prendieron el camino de coni 
m o r a r cuando hay susceptiblej 
ser conmemorado, y la iilti™3 " 
m e m o r a c i ó n ha sido l a de 1^ 
bajos llevados a cabo por el 1" 
fesor Popoff en r e lac ión ^ 
establecimiento de la tele 
hilos. 
E l sello e m i ü d o es de oK-* 
y tiene la particularidad de * 
l a p r i m e r a inscr ipc ión lléolia1,fl 
especies f i l a t é l i c a s utilizano0 
Esperanto , que dice "Investí 








le no es 
( S o l í 
[ A g u a d e C o l o n i a 
noche en aquel c o q u e t ó n chalet de 
B e l l a m a r . 
Abre hoy sus puertas el Tenis , , 
E L S R . G I S T A V O C A B A L L E R O 
F i r m a r á en estos d í a s la eecrl- | Caballero, v e n d r á n sus hijos Cel ia 
t u r a de compra venta de la Quin- Ulmo y G u s t á v i t o Cabal lero y la 
ta del D r . Barroso , a la que ven- ' g e n t i l í s i m a Rjosita Cabal lero , cu-
drá a recldir con su f a m i l i a . ¡ >as bodas no he de tardar en anun-
Con Natal ! de Armas y jGffstavo 1 c i a r . 
LA U L T I M A NOTA 
P a r a felicitar a la S r a . E r n c s - F le l tas que o f r e c i ó una fiestá, en 
t ina Tre l les de M e n é n d e z que ce- casa- nue se v ió a n i m a d í s i m a . 
Fe l i c idades . l e b r ó ayer su fiesta o n o m á s t i c a 
T a m b i é n estuvo de d í a s L i n i t a M A N O L O . T A R Q U I N 
SUSCRIBASE AL DIARIO DE LA MARINA 
C U C H A R A D A S D É ^ 
9 POCION 50f 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R Ó 
P R E P A R A D A ^ 
con las ESt 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s n 
EXQUISIFA PARA El BAÑO Y El PANüflO 
De venta: DROGUERIA JOfóSO», Pl MARGAll, Obispo 36, esquina a A g í * 
c i ú n 
DIGA GASEOSA TANTO 
íesconsu 
•opio un ] 
I40 del cui 
10 más l 
fl6 una 
como M 
• üna ser 
^ o » exp 
"«ed mj 
„ní'cacioi 
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e en el 20,1 
llst StacJI 
B una h j 
'•'orno 8e 
)s colores ,. 
P0j0. en k \ 





3 "^s, pero" 
3Ue añadir 
)Stas espeĉ  
üsiones, 
ódico ")[>& 
ste año hj 
'evastadorej 
se h» sido 
alguien se|n 
Ia serie acti 
)25". y va 
i'gadoá coi 
'licando U 
•'o de log 4 
a. RoeiiPi»! 
>ñora• 
.« actual favorece 
! deseen cubrir-unos b ra -
1 E l grabado mayor 
. f í e n c i l l a y graciosa J o r -
iar los brazos prolongan-
^ volante de cb i f fón o 
f tal vez un fino encaje 
nTas cortas de su vestido. 
Le t i c ia . 
M A D R I G A L 
Vergüenza, 
mcendida. 
abanico su rostro, 




asomaba, lo mismo 
i tras la nube. Burgiendo 
(a la vida. 
(De Anselmo Vega. ) 
IAS 
yacen, y gj 
"Aéreo Corrrt 
serie de l!l 
isma suerte 
tiz, aterriziil 
ncia en ú é 
iAL 
;Iíc Magaziní 
oue me dice, ese joven no 
casa. Lo correcto es que 
«nna'seria, amiga de la ra-
sea un caballero a una oe-
presente a los padres de 
"furicsniMede llevarlo de visita. E n -
lesatarse s„i -a que usted dice que es 
xhaustosíii^ [¿«confie de los t í m i d o s , 
' m veces es una excusa pa-
íerlas cosas con la forma-
bida): usted y su familia 
ntarlo car iñosamente para 
éndose bien acogido, se üe-
londuras $ 
ufundidadcijl , n0 debe usted hacer de 
manera, es seguir esas rc-
sin conocimiento de sus pa-
cual no le* dará provecho, 
a "serie T¡t tlglo que siempre debe pro-
se renuevan do tarde en tarde, hav 
gran peligro de que se depositen en 
ellas las colonias de microbios quo 
tienen mucha p r e d i l e c c i ó n para ani-
dar en las capas medias y superüí -
ciales do la piel del rostro. 
E l vinagre, alcohol alcanforado 
y el agua de colonia no deben em-
plearse nunca para lavar el rostro. 
Tampoco debe usarse la vase l ina ni 
la manteca de cacao, s i se trata de 
cutis demasiado finos, pero en cam-
bio p r e s i a r á n estos dos recursos 
una buena i n d i c a c i ó n cuando se t ra -
te de rostros que tengan disposi-
c ión a ponerse á s p e r o s o rugosou, 
bien sea debido a l a carencia de gra-
sa o ya se deba a enfermedades de 
la piel de c a r á c t e r seco." 
a señorita de su clase. 
, Ocridental . 
Puedo recomendarle un magnif i -
co Colqglo de S e ñ o r i t a s , donde su 
h i ja puede estar interna y a l mis-
mo tiempo ha^e'r vida de fami l ia , 
con lo cual va adquiriendo esos mi l 
detalles que exige l a vida en soc iá -
¡ dad. E n ese colegio puede estudiar 
el Bachi l lerato y hasta preparar las 
as ignaturas de cualquier carrera , 
así como el piano, idiomas, pintu- i 
r a , s e g ú n sus aficiones. M á n d e i r e 
sobre con d irecc ión c lara , escrita 
y sello pegado, para darle m á s iu-
formes. 
M A N I F I E S T O S 
te J2.00, con algo de fran-
es para el interior. P í d a l a 
bote de pomada " L i l i a n a " 
ncanto-4departamento de 
•la—Sr. Díaz. Como el bo-
jción con sftilta poco, siempre h a b r í a 
emitir en í^esgo pidiendo algunos ds 
para que no se ex trav ío 
je. No quiere decir que ne-
ente se tenga que perder, 
lera ocurrir siendo muy po-
paquetico. 
A. D. 
E n t r e las preparaciones cuya efi-
cacia cal l ic ida parece bien compro-
bada le recomiendo la siguiente: 
2a.-
memorativa 
i motivos ni 
ón de Esjai 
l a ñ o 1611 
.t ino, prejiarei 
rol lo de paje 
páginas del il 
den a Portug; 
es tán repwfr 
y en ios áie 
a a tramnu i de seda que de cuero con 
entenario de li 
Irteras nuevas son ae gra"-i 
^siempre hay sus escepcio-
forma de sobre y lo m i s -
metálicos o liso, ostentan 
a, se emiiirái n broches de piedras o 
da, como si * monogramas, 
á s enelocéW metálico se l levará en 
Poflos, carteras, sombreros, 
etc. 
i . 
Comisarios I »rt de dudas " L A BIBLÍO-
sus activida* & CONTADOR". Son cua-
do el canje i • magníficos que usted 
la continua" J1™" a T^zos y al coa-la ti  
ro iestableíla 
tos sobre 
'f3 i T S a L r la Llbrer ía""AcadT-
de l / ñus ̂ 0 93' b a í o s de P a y r e ^ •to de s qu n . También l e -
nizados y * aliña" 
no de cons 
susceptible < 
la última« 
la de los» 
bo por el P 
slación M11 
i t e l e - " 
ü Acertijo: 
'EL L E B R I L L O ' 
«ljo:~ 
¡s de 5K, W 
ridad de te 
án liécha soP 
utilizando 
"Investisw 
.^o tengo una t ía 
'"« una hermana 
» no es tía m í a . " 
(Solución m a ñ a n a . 
mismo que el " S E C R E T O 
NUMEROS D E T R I A Y . 
Como matemát ico . L o s 
ttO mó= K ̂  PCR0 CN SU LU-
' e uní, reVe' ne p0Ddrí:i 
m ^ r n o Madamc G i l _ 
Í e"16^6 masajes da-
' ipida^??'1^' c a m b i a r í a n 
' u s S ^ t e - L u ^ 0 Podría 
meniní-': Secretos de la 
'lía Dea,1,^-^^ debe ha-
teia S u e n a y suave scr-
^ canoIni)3ada con aP"a 
^ l d é n r d e jab6n- 0 t ^ 
^ . v r n t,Ca 1ela s e r v i r á 
V n t o *esujda se hurao-
y ^ i á í l ,gualmeDte ¡as 
^ ¿ r l i Z T la de p roc" -
% ! etas se renueven 
-Acido a c é t i c o . . . 20 grs. 
T i n t u r a de yodo. 20 , , 
A los pocos d í a s v e r é i s que la 
piel se ablanda, recobrando luego 
la parte que el callo ocupa su e l a i -
tiicidad pr imit iva . 
P a r a evitar las molestias de l a 
t r a n s p i r a c i ó n , d e s p u é s del b a ñ o h u -
medezca los pies con agua borica-
da y a p l i q ú e s e el polvo "Ammen's". 
E s inmejorable y completamente in-
ofensivo, aunque se use para el 
salpull ido de los bebitos. De venta 
en p e r f u m e r í a s y farmaicias. ( C i n -
cuenta centavos lata g r a n d e ) . 
E l oro t r iunfa . 
L a Moda e s t á siendo p r ó d i g a pxi 
la d i s t r i b u c i ó n del oro. Se ha apa-
sionado de é l como "color" y como 
metal . Y a en las confecciones de 
otv)ño es patente l a importancia d»d 
iu^ar que ocupa. ¡ V e r e m o s en in-
vierno! Se encuentran toques do-
rados en los tejidos, cn los adornos 
y recesorios. 
P a r a las jovencltas hay los en-
cajes de oro y los brocados. L a s 
blusas largas de "lame" dorado 
con faldas de terciopelo. Cuando 
el oro no asoma en la t rama de 
la tela, lo hace en bordados y ador-
nos. 
E l abrigo de teatro de la s e ñ o r i -
ta es de oro de a l g ú n rico tono 
de terciopelo, forrado de t i s ú do-
vado. A u n el traje estilo sastre, 
lleva su toque de oro. 
No hay que decir que loe acce-
sorios de la toilette exaltan la be-
lleza del rey de los metales. Muy de 
moda los anchos brazaletes indios 
con sus finas cadenas para usar-1 
los ¿ d ó n d e ? en el tobillo, debajo 
de una media transparente. 
Sin embargo, no es s iempre oro 
lo que reluce. T a m b i é n la p la ta y 
el cobre tienen su lugar en las mo-
das do e s t a c i ó n . 
IvIanificiKto 1068. V a p c r a m e r l c u n o | 
R A N T A V K R O N I C A . c a p i t á n B o c k , 
procedente de No^v T o r k c o n i l g n n d o e 
l a D u f a u C o m e r c i a l Co . 
V I V E R E S 
K o m a r o s a y C a . 150 cajajs p o r a s ; 
25 fardos e s p e c i e » -
M . G o n r i l e z y C a . 10 « a e o » p i m i e n -
t a 50 c a j a » c h í c h a r o » y 100 I d . pe-
r a s . 
S m r k s I n s . 20 c a j a s c e r e a l f s ; 130 
I d . gronm. 
A n g e l y C a . 50 i d . l e c h e . 
J . A , Ford) l a I d . j a m ó n 10 I d . 
toc ino . . , , 
G o n z á l e z F e r r e r 250 « t a d o s d l l i l e » , 
P i t a H n o s 10C c a j a | p o r a s . 
P l f l ú n y C a . 10) I d . I d . 
J C a l l e y C a . 225 i d . c h í c h a r o s . 
M Soto y C a . 100 I d . I d . 100 I d . 
p e r a s . 
L l o b e r a y C a - 20C i d . c h í c h a r o s . 
L o z a n o A c o s l a C o . 25 i d . p e r a s ; 2.) 
I d . m a í z ; 40 I d . c h í c h a r o s ; 5 a t a d o s 
p a v o s . . . 
F e r n a n d e z H n o . C o . 40 c a j a s c h í -
c h a r o j i . „ , ¿_ 
C R o d r í g u e z C o . P i n a rde l H í o . 25 
I d . p e r a s . 
Q a l b e y C a . 100 I d . i d . 5C I d . c h í -
charos. 
H . S á n c h e z C o . 50 I d . I d . 
V i a d e r o H n o . C o . 50 I d . i d . 
G ó m e z y P r a d a , 50 I d . p e r a s . 
Acevedo v C a . 75 I d . c h í c h a r o s . 
H . M a r t í n e z . 125 i d . i d . 
Q u e s a d a y L a r r a g a n 60 i d . I d . 50 
Id p e r a » . 
C a b a l l í n y C a . 100 i d . i d . 
Z a b a l e t a y C a . C0 I d . i d . 61 i d . 
c h í c h a r o s . 
M e s t r s M a c h a d o y C a , 250 s a c o s 
ho i ina . . 
J L S u t t a c h a 400 i d . a v e n a . 
W E F a i r 600 c a j a s leche. 
T D 172 t a c o s c a f é . 
U a l b á n T--obo y C a . 25 i d . p i m i e n -
t a 5 f a r d o s c a n e l a 5 i d . o 'uvos . bO 
I d . e s p e c i e s . 
M I S C E L A N E A S 
C r n s e l l a s y C a . 133 b a r r i l e s g r a s a . 
T e x a c o í.ó bu l tos i d ; 362 i d . a c e i t e ; 
16 i d . a s f a l t o . 
G a r c í a y G e l l TI bul tos j u g u e t e s . 
P T a q n e c h c ! 11 i d . d r o g a s . 
F c r d Motor C o . 26 camiones , Cu 
autos ; 154 bul tos accesor ios . 
H o d r í g u o z H r o . 1 c a j a a c c e s o r i o s 
a u t o . 
.T. D a n h x u s e r 18 1c. d r o g a * . 
K . R o d r í g u e z C o . 4 I d . f e r r e t e r í a . 
S tee l y C a . 1 i d . i d . 
G L ó p e z B 17 i d . p i n t u r a . 
C - n e r a J E l e c t r l c a l C o . 2& i d . m a t e -
r i a l e s . 
A I? T .angwi th 2, I d . í U m e n t o . 
R o d r í g u e z . 20 i d . jvg t i e t e s . 
H J Z a y a a 2 i d . a c c e s o r i o s e l é c t r i -
c o s . 
J A M e r s o n 2 I d . á c i d o . 
T h r a l l E l é c t r i c a 1 . C o . 1SG bul tos m a -
t e r i a l e s . 
T R o c a l saco m a l t a . 
I n t e r D r u g s Store 10 bultos drogas . 
A l e g r í a L o r i d o y C a . 4 i bu l tos fe -
r r e t e r í a . 
C . J o a r i n t I C o . I d . I d . 
P u e n t e P r e s a C o . ?24 Jd . i d . 
C a s t e l e i r o y Vi'/oso y C a . 50 i d . i d . 
M . G u t i é r r e z 1060 p i e z a » m a d e r a » . 
V m o n C a r b i d e S a l e s 2000 t a m b o r a s 
c a r b u r o y 4 i d . v t e í o s . 
S tee l y C a . 58(. bu l tos f e r r e t e r í a . 
I M a r t í n e z . 71 i d . i d . 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . 4208 i d . i d . 
P r o f f u e r í a J o h n s o n C1 i d . drogas . 
It Boooilrieó 3 f a r d o » jt.MIlfi». 
W C a r r a n z a 2 c a j a s i m p r e c a . 
M G o t e r a 60 i d . accesc- i los de l a m -
p a r a s . . 
V<*h. I J . B H h u e g a E i d . c c c e s o r l o a 
e l é c t r i c o s . , „ . 
S u a v e d r a , B l a n c o C o . i"> I d . f e r r e -
t e r í a . , , . 
T F T u r u l l , C o . 450 i d . á c i d o . 
I A L . 
h e n d i d a e c o n o m í a 
>"elia. 
E n c u e n t r o su fina car t i ca color 
de cielo y en la duda de s i fué 
contestada o no, lo hago ahora , de-
seando llegue a tiempo la respues-
ta. 
1?—Use los fundones, ya que los 
tiene. Siempre se ve de todo, aun-
que la moda introduzca a lguna va-
r iac ión . ¡ H a b i l i t a d a e s t a r í a si fue-
ra a dar o í d a s a « u a n t o le digan! 
2 » — L a ceremonia c a t ó l i c a exige 
cubrir la cabeza de las damas, ve-
lo, sombrero, mant i l la , etc. 
3 ' — L o s tacones a su gusto. E n _ 
la misma p e l e t e r í a ( s i e s - e l egan- j 
te) pueden aconsejarle lo mejor. 
4 ' — E l de tornaboda s e r á de un 
color propio para la hora y el des-
tino que le piense dar a l vestido: 
si se embarca con é l , s e r á de un 
tono fuerte u oscuro. Si solamente 
se queda en su casa, o es de no-
che y tienen s o i r é e , para instalar-
se en un hotel, etc., puede ser un 
elegante t r a j e de v is i ta , de gran 
vestir, etc. E n tal caso s i e m p r © de-
ber ía cubrir lo con un abrigo bue-
no, pero sobrio para entrar en el 
hotel, por ejemplo, y completarlo 
con un sombrero , (aunque l l evara 
toilette de ba i l e ) . 
Dist intos platos de b e r e n j e n a 
Berengo ñ a s a 1« p a r r i l l a . — L a v a -
das las berengenas se parten por la 
mitad, se cortan t iras a l a larga 
y se ponen en un adobo cotí aceite, 
vinagre, sa l y un poco de o r é g a n o , 
cuando se hayan Impregnado algo 
en el adobo se usan en la p a r r i l l a 
cuidando de remojarlas con el mis-
mo adobo, 
Berengenas a l a c r i o l l a — S e tie-
nen en un adobo Igual al anter ior ; 
ge baten tres o cuatro c laras a pun-
to de merengue, se a ñ a d e n las ye-
mas, perej i l picado, sal , un poco de 
ajo machacado y polvo de pan r a -
llado; se echan las berengenas en 
este batido durante un rato y se 
f r í e n en manteca cal lente; se s ir -
ven con p l á t a n o s pintones fritos. 
Berengenas en cazue la .—Se ne-
cesita una berengena grande, »e 
parte cn pedazos a la redonda; en 
aceite ya hervido, se echa J a m ó n 
picado, cebolla, ajo y mucho pe-
r e j i l , se pone en una cazuela con 
las berengenas se sazona con s a l , 
pimienta y un poco de zumo de l i -
m ó n verde; se coc ina a fuego len-
to d á n d o l e vueltas, pudlendo a ñ a -
dir un poco m á s de aceite; se s i r -
ven con p l á t a n o s verdes fritos y 
aplastados. 
Y un dulce fác i l do h a c e » 
P u d í n de a cua tro .—Cuatro on-
zas de a z ú c a r molida, cuatro de 
mantequil la , seis yemas de huevo, 
cuatro onzas de har ina de C a s t i l l a 
y media cucharadi ta de back ing 
powder. Se bate muy bien la man-
tequilla, se le agregan las yemas 
de huevos y se sigue batiendo un 
poco, se a ñ a d e la har ina de Cas-
t i l la cernida y se sigue batiendo 
hasta que quede bien mezclada, se 
a ñ a d e n las c laras batidas a punto 
de merengue y por ú l t i m o el ba-
(king powder. Se engrasa un molde 
con mantequil la , 6 « coloca el pu-
dín se le ponen pasas y a lmendras 
y cocina en b a ñ o - m a r í a al hor-
(Del ic ias de l a Mesa) por la se-
ñor i ta Reyes G a v i l á n . 
H a j r i , B r o s Ce. l ¿ < i d . efeetos 
e s c r i t o r i o ; 14 dulces . 
B r i o l y C a . 12 b u l t o » ^ « W ^ J j f r 
H a v a n a C o m e r c i a l C o . l^b I d . p i n -
t u r a . 
N G a r c í a 6 f a r d o » c u e r o . 
O a l o f r e v R a s t i l l o 4 b u l t o » rop*. 
U S R X 14 i d . a c c e s o r i o s de go-
m a » . , 
M . A l f c n s o 2 b a r r i l e s ce la . 
A n t l g a y C a . 20 bul tos e f e c t o » s a -
n i t a r i o » . 
V a s a G i r a l t 1 p l a ñ ó l o . 
P o n » Cobo y C a . 2IS0 b a r r i l e s a^u-
Ahedo 473 b u l t o s c a m a s y acce -
s o r i o s . 
G . Mifiuez C o . 5 f a r d o s e m p a q u e t a -
d u r a . 
C a . I . i t o g r á f i c a 3 c a j a s t i n t a . 
D r B S a r r á . 151 bultos d r o g a s . 
M a r l e t t a P a i n t C o . 1 c a j a b r o c h a s . 
I n t e r E l t c t r l c a ! S u p p l y 3 c a j a » a c -
c e s o r i o » . .„ 
M a r i n a y C a . 7o c a j a s a g n a r r A » ; 4S 
i d . r o m a n a s . 
J . R e y e » , 1 c i l i n d r o á c i d o . 
Y G M e n d o z a 4 f a r d o » m i p a q n e t a -
ñur t i s . 
K E Po-< 276 bul tos p i n t u r a . 
M . G . R o G i í g t i e z , 3 c a j a s acceso -
Mo* e l é c t r i c o s . 
E I . e c o u r a 50 c a r a s j a b ó n . 
M u ñ o z y A g u s t i C bul tos t a l a b a r t s -
r í a . 
C E N T R A L E S 
P a n t a R o s a , 4 c a j ü s r o m a n a s . 
M e r c e d e s 1 i d . n u q u i n a r i a . 
C o n c h i t a 1 I d . I d . 
T E J I D O S 
F F e r r e i r o S bu l tos t e j i d o s . 
L B C 3 i r l . i d . 
S G a r c í a Co. 5 i d . I d . 
.T R R 11 i d . i d . 
P B M a r t í n 3 H . I d . 
G a r c í a Tuf ión y Cu. 4 i d . i d . 
.1 D a v i s 2 id . r o p a . 
Behftr v A l g a z l 1 i d . te l idos . 
M R e v i l l a C o . 4 i d . I d . 
H M C 5 i d . i d . 
S <t- Z o l l e r 6 i d . i d . 
M L ó p e z y C a . 4 3 i d . i d . 
Cobo Baboa y C a . 2 i d . ; d . 
.T F a b i á n C o . 9 i d . i d . ' 
C BerkcAvi tz 12 i d . j u g u e t e s . 
M I S C E L A N E A S 
V a r i a s m a r c a s 5 c a j a s i e l í c u K s 26 
I d . j u e u e t e s : 3 id hoieMus: tK id 
accesor io s m u e b l e s ; 3 14. a c c e s o r i o s 
e l é c t r i c o » : 2 c a j a s l a p o ! ; 75 f a r d o s 
s a c o » y 772 b u l t o » f e r r e t e r í a . 
P E H A M B U R G O 
E Sarrá , I I c a j a » j u g u e t e » 8 i d . bo-
t e l l s s . 
B C 2 I d . r e c e s o r i o s e l é c t r i c o s . 
R B H 7 I d . Juguetes . 
.T S 5 td . I d . 
B Ttodó 14 i d . I d . 
J K I i d . I d . 
S S i d . l o z a . 
R r . C 37 I d . f e r r e t e r í a , 
fi.soc i4 i d . id.. 
Z R 5 i d . t e j i d o » 
H S B 1 I d . i d . 
S y C a . 1 I d . I d . 
P v C o . 1 I d . i d . 
G B S 6 I d . i d . 
R B 3 i d . a c c e s o r i o s au to . 
S C 3 i d . m e t a l . 
Z Z Z 2 i d . loza . 
P í ' e r Paf lcual v C a . 1 i d . t e j i d o » . 
G B y C » . 3 i d . r e l o j e s , 
r B 2 I d . v i d r i o » 
J f T . ÍK. de C u b a ) . 2 bultos q u i n -
c a l l a . 
R R o d ó . S i d . v i d r i o s . 
P * r e z H n o . ( P e e r t o T e r a f a ) 1 c a l a 
tne la l . 
Mn»-etón R , 4 « ¡ j a s mace t i » ( N a e -
v : t a s ) . 
J C C M a n z a n i l l o , > c a j a s f e r r e t c -
rU' s . 
C U A n t i l l a , 1 r a j a j u g u e t e a 
J H S A n t i l l a 5 i d . i d . 
T»E M V E Í I P O O L 
B F C a - t a j a l 1 o a j a tej idos . 
A C a m p b e l l 154 b u l t o s l l a n t a s . 
D E S Ü U T . T A M P T O N ' 
J F e r n á n d e z y C a . ' c a j a f e r r e t í -
D E G L A S G O W 
J C K 150 c a j a s baca lao . 
Sn i the ( C i e n f u - g o » ) 2C0 i d . J d . 
M a n i f i e s t o 105C. v a p o r a m e r i c a n o 
G O V K I l N O n C O B F , c a p i t á n P h e l a n , 
procedente de K e y W e s t y c e n s i g n a -
do a R L B r a n n e n . 
A Ríe*1 3 c^ ias c a m a r o n e s . 
R . F e o 1 I d . I d . 
G S á n c h e z 2 I d . I d . 
A m . R . E x p r e s s : r bu l tos e x p r e s o » . 
M a n i f i e s t o 1.0'<0. V a p o r sueco F R K -
.TA. ca-pitúffi T ings tro i* . (procedente de 
Filadelf ipi . y e s c a l a » consigneido a l a 
"NVard L i n e . 
D E F I L A D E L F I A 
M I S C E L A N E A S 
G o n z á - l e z y C a . 70S a t i d o s c a r t ó n . 
Mufios y A.g-u»tl 145 c a j a s m e n t u -
r a t . 
A H r a i n 2R b a r r i l e s f.al y p i n t u r a . 
K R o l r í r u e z 50 l a m b e r á s s o d a . 
A A r u l l ó . 30 I d . I d . 
D A R o o u e 110 I d . b a r r i l e s s a l soda. 
T u y o s M o r a ' e s C o . 13 t a m b o r e s so-
d a . 
S o l a n a H n o . C e . 8̂ . a tados c a r t d n . 
D r . F . T a q u e c h e l , 2f a tados d r o -
g a » . 
J . R o m e r o 2 c a j a f iaccesorios p a r a 
florista. 
t i T r í a » 4 I d . I d . 
P a r b a l l o y M a r t í n t í id I d . 
R Magr l f i a 11 I d . I d . 
K B 3 f a r d o ? r t s i i g u o r a » . 
C SAnch-'z. 14 bul tos oftetos de uso. 
E . L e c o n r 60 c a j a » soca . 
S D A r r . a i z . ! c a j a m á q u i n a s . 
M é n d e z y C a . 1 c a j a efectos r e l i -
g iosos . 
M u ñ o z y AKIJSM 2 I d . cuero . 
H P ^ C o . 6 í-tf^dos p a p e l . 
P a v a n a P a p e r H o u s o 50 atados s e r -
v i l l e t a s . 
S a l n z H n o . C f . 4 c a j a s s o b r e s . 
T. A R o q u e . 50 c a j a s l eg fas . 
F A m a d o r 3 i d . cartftn 621 I d . 
L Mnflc.T; 2 caja-s l e l o j e s . 
R M Ho.Ui l í r s h a d O - 20S b u l t o s 
g i s s a . X I d . ace i te . 767 bul tos a e c s -
s c r i o s para antes . 
C u a r t e l M a e s t r o G e n e r a l . 6 b u l t o s 
inaquiltaHá y « c c e s f i r l o s . 
M A Pesf^an 3 7 c l H n d r o s amoniaco . 
P S c n f a r d o i mnel. 
S u n O i l C o . 155 bultos r e c i t e . 
.T M R ' - d r í i n e z . 70 Facos abono. 
C u b a n P o r t l a n d Cemenf C o . 38 t a m -
b e r a s a c e r e . 
R r 5 c a j a s a l a m b r o de cebre . 
H P u C o . 1 atado papel . 
M- in l f i es to 1.0 71. V n n o r a m e r i c a n o 
I t E D M A N . c a n i t á n J o h n s o n . n r o c « -
dente de B a l t i m o r e y o c a l a s . cons tg-
í . a d o a !a M u n t o n S . U n e . 
• V Í V E R E S 
F u e n t e P r e s a y C a . ln b a r r i l e s p a -
p a » . 
í AI C o . 730 s a e r s h a i s n a . 
A r m o u r v C a . ICO f t j a s m a í z . 
B l a n c o C a s t r o C o . mo I d . 5d. 
Wlle 10' im, ' 5 i d . i d . 
R a y y T a 5" i d . i d . 50 i d . f r i j o l o s 
t H I d . R u i s a n t e s . 
14. 
V i a d e r o Hno . y C a . 100 i d . i d . 
Q u e s a o a y I . a n a g a n 50 i d . J d . 25 
I d . m a í z . 
G a r c í a Y C a . 250 i d . g u i s a n t e » . 
S c a s s o y B a r r e to 25 i d . I d . 75 i d . 
p e r a » . 
A m e r l ' ' a n G r o c e r y C o . 67 I d . sopa , 
f: Pa lazue lon C o . 10C i d . i d . 
C a p e s t a n y V á z q u e z C o . 244 c a j a s po-
r a s . 
P A R A S A N T I A G O D E C I B A 
W a s s a n o y C a . 50 c a í a s m a í z . 
P u j o l y « 'a . 25 id. id . ' 
F Alip-elda Sobrino . C0 i d . i d . 
A V C a s t r o 50 'd Id 
V T a r í n 50 i d . I d . 
L a b r a d o r y C a 10<* i d . Id 
P R o d r í g r í j s m fret -as ' 
P P o n a C o . m I d . tomates . 
t Almel- . la y Sobrino 125 id. . 
C u b a n D o m l n i c a n P a l é » 26 i d . f r l -
J o b s . 
F . PO^I.-J y C a . 20 I d . I d . 40 1,1 
g u i s a n t e s . 
A G a r c í a * H i j o , 100 i d . m a í z . 
P o c a y Olive l i a .Túcaro 10C i d . I d . 
,«í/c;í,orclfl! dt1 Nortl> ( M a r z a n l l l o ) , loo i d . gulsantés . 
H e r n á n d e z y F e ' i ' á n d e » ! ( P u e r t a 
T a r a f a ) 2J c a j a s gu i santes . 
M I S C E L A N E A S 
M e r s o n PhlUip/Co, 1 c i ' j a a n u n c i o s . 
M e n f T d e z P e r r a s y C o . 2 i d . te-
j idos . 
A b e l o n d a y L a l g 2.325 c a ñ o s . 
P . « l a r c í a 1.400 I d . I d . 
P G dto los R í o s 7 bu ' to s f erre te -
r í a . 
V d a . R a M o n e t y C a . cO i d . p e r -
n o s . 
M S-incho-/ l i d . mule tas . 
D a r d c n B e l l e r y C a . 1 i d . m á q u i -
n a s . 
Gastrn i R i v a c o t a v C a . 2(; id. bom-
b i l l o s 
A . P o d r í g u e r . 1 I d . r ega tones . 
G c n z á l e z y C a , 50 t a m b o r e s de 
ace i te 
I . M a r t í n e z , 07 a tados h o j a s de 
a c o r o . 
F G de los R í o s 230 i d . i d . 
R o q u e F i a n c e s c h i 317 bultos bote-
l l a s . 
M a ñ a n a M<-, N c i l l 5 I d . f e r r e t e r í a . 
P u r d y H o u d e r s o n 200 t a m b o r e s a l -
e a ' n a s a . 
P a p e l e r a C u b a n a 2 c a j a s f i e l t r o s 
(no v i e n e ) . 
F A B a y a 150 b a r r i l e s s o d a . 
G a r c í a . G í m e z . y C a . i 7 h u a c a l e s 
f i l t r o s . 
B a l l e s t e r o s y C a . 2 ro l lo s l o n a ; 1 
fardo id 
J D N ú ñ e z . 20 c a j a s h o j a l a t a (no 
v i e n e ) . 
J a r d í n E a A m é r i c a , 2 b u l t o s de 
a l a m b r e . 
C a p e s t a n y G a r a y C o . 11 f a r d o s tí-
god^n. 
S a n F r a n c i s c o M i n e r a l . 2C c a j o s a c -
cesor ios bote l las . 
S w i f t C c m p a n y , 22 rc-llos de a lgo-
d ó n . 
E l b b y M e N e i l 1000 c a j a s bote l las 
D í a z ' H n o . 50 h u a c a l e s ca lentado-
r e s . 
D r o g u e r í a J o h n s o n 100 c a j a s bo-
t e l l a s . 
D r . E S a r r á 5 id. i d . 
A B u g a l l o 280 s a c o s a l imento . 
S tee l y C a . 1 2 Í 2 bul tos b a r r a s per-
nos v efectos de acero . 
G>;au y G a r c í a 2 c e j a s ropa. 
D r o g u e r í a J r h n s o n , 4 c a j a s polvos . 
W c » t I n d i a O i l R e f . C o . 150 c u ñ e -
tes g r a s a . 
D r . F . S a r r á . 5 c a j a s polvo. 
C . P u l i d o C o . 55 bul tos l a t a s y 
t í t u l o s . 
P a v a n a C o m e r c i a l 127 b a r r i l e s de 
cemente . 
B L é d e U M 5 b a r r i l e s p ^ f t a . 
A . G ó m e z y C a . 1 c a j a b r e c h a s . 
C t e r m i n y S á n c h e z , 1 I d . i d . 
.1. Monte 24 c a j a s a c c e s o r i o s bo-
te l las . 
M I s a a c 17 c a j a s c a m i s a s . 
A P r a i n 33 f a r d o s lona . 
F . P a l a c i o y C a , 9 I d . aleodrtn. 
A U l . a n g w l t h C o . 15U sacos a l l . 
m e n t ó . 
L G M a r t í n e z . 50 i d . i d . 
r a s t i l l o y G a r c í a , 1 c a j a rupn. 
J . A11« y C a . 31 bu l tos tanques y 
a c c e s o r i o s . 
S t e e l y C a . S6 a tados h o j a s . 
D E N K W Y O R T N E W 
V I V E R K S 
R e í s y C a . 1.050 s a c o » a frecho . 
R S u á r e z y C a . 16* i d . l . a r i n u . 
F K z q u e r r o 300 i d . I d . 
1.a A m b r o a í a 300 l o . i d . 
l í ^ r e z P r i e t o y t ' a . 2.> c a j a s de 
a c i l t e . *« 
z a i u l c t a y C a . 2Ü i d . i d . 
G t t s y C a . 40 i d . i á . 
F l i ^ v i a C o . C.uints , 50 sorbete-
x a s . 
M a n i f i e s t o 1073. V a p o r e m e r i c a n o 
M o N T F . R U l i Y . c a p l i á n ^ a n i s , proce-
d.-nte de T a m p i c o y e ^ l a s , c o n s i g -
nado a W . H . S m i t h . 
D E T A M I ' I C O 
J . G a l l a r r e t a y C a . 500 c a j a » c e r -
v'eza 1 i d . a n u n c i e s 
J . S . B e g u i r l i t a i n 1 c a j a m^quina-
P Z ^ n d e j a s € r a c a f z a r z a p a r r i l l a . 
H C l t t v a n JO i d . ix t le . 
D E - S E K A C R L ' Z 
L ó p e z R u l z S u á r e = , £50 s a c o s g a r -
l , a A Z N a 6 n y C a . 27 c a j a s "conservas , 
i c a i n Anfcr trar . T r a d i n g , 225 f a r d o s 
^ l ^ Í L i g a i n e 2 b a r r i c a s c r i s t a l e r í a ; 
2 inalctair rupf, 
- V a p o r a m e r i c a -
, P A S T O R E S , " C a p i t á n j t ó ™ ¿ * * < Z 
M a n i f i e s t o 1.072 
no E S , C . 
Medente de N e w Y o r k y coneignado a 
Ünita d F r u i t C o . 
• V I V B l t B S 
M O r i o l 4 c a j a s d u l c e s . 
Q • o D u n g 7 c a j a s v í v e r e s c h i n * . 
i s l a G u t i é r r e z y C o . 250 sacos h a -
R 133 c a j a s p r o v i s i o n e s . 
A m . G r o c e r y 67 bul tos i d . 
N e s t l e S M i l k y Co 1 c a j a choco la -
te 2 t a m b o r e s . 1.604 c a j a s l e c h e . 
S w i f t y C o . 40 a tados quesos 
C a n a l e s N o . 30 id id 
C . R . 10 c a j a s j a m S n . 
j ! R a m o s 43 id i d 
L l a m e d o P o r t a l 20 id m a n t e c a 
L o z a n o A c o s t a y C o . 10 a tados que-
sos 
S t a r k s Y n c 43 id id 
I s l a G u t i é r r e z y Co 300 sacos h a r i -
n a . , . 
A N i c h o l s y C o . 56 bul tos p r o v i s i o -
nes . 
S . F . G u e r r a 580 s a c o s h a r i n a . 
F T a m a m e s 50 id id 
E C E 9 b a r r i l e s m a i c e n a 
A 30 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
N e s t l e S M i l k Co 4,551 c a j a s leche 
F . E z q u e r r o 300 s a c o s h a r i n a . 
P e r l a 10 t ercero las m a n t e c a . 
E G H e r r 5 taba les baca lao 4 id 
m e r l u z a . 
L l a m e d o P o r t a l 25 s a c o s g a r b a n z o s . 
T a u l e r S á n c h e z y C o . 100" id f r i j o l 
G a r c í a 20 t e r c e r o l a s m a n t e c a 5 c a -
j a * p u e r c o . 
M D K e n t o n 15 c a j a s e m b u t i d o s . 
R . L a l u e r z a 23 id i d . 2 id j a m ó n . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y Co 20 c a j a s . 
25 t ercero las m a n t e c a . 
V i ñ a L ó p e z 4 c a j a s h i g o s . 
R . A r g u e l l e s 3 id id 
G o n z á l e z T e j e l r o y Co 18 Id i d . 200 
id d á t i l e s . 
R o m a g o s a y Co 50 Id id 
A l v a r e z L a n z a y Co 91 bul tos f r u -
tas l e g u m b r e * . 
J G F e r r e r 30 c a j a c e r v e z a . 
GOmez P r a d a 50 c a j a s b a c a l a o . 
H M a r t í n e z 3 00 c a j u s d á t i l e s . 
J M A n g e l 4 id h lgoe . 
A L a y S u l y Co 4 Id id 
S u á r e z R a m o s y C o n 10 id i d . 200 
id d á t i l e s . 
D M M o y a 591 c a j a s l e che . « 
P i t a H n o 100 id d á t i l e s . 6 Id h i g o » 
M a n z a b e i t l a y C o . 6 id id 60 id d a -
t i l e s . 
Z a b a l e t a y C o . 100 id id 
C a s a R e c a l t 25 id i d . 2 id h i g o » . 
R e y y C o . 6 Id i d . 25 id d á t i l e s 1 
Id a ñ i l 20 id p u r é 6 id p imientos 6 
id f ideos . 5 ;d f r i j o l e s . 
M N a z a b a l 5 id h i g o s . 
A l o n s o y C o . 6 Id id 
F . T a m a m e s 8 id I d . 30 id m a í z . 
110 id d á t i l e s 
G o n z á l e z H n o 53 id I d . 5 id i d . 8 
id h g o s . 5 id toc ino . 5 bu l tos p r o v i -
s iones . 
H i j o s F G o n z á l e z 3 c a j a s h i g o s . 25 
id d á t i l e s . 
G P a l e n z u e l o s y C o . 100 id i d . 6 id 
h i g o s . 
A n g e l y C o . 12 id i d . 5 id id y d a -
t i l e s . 2 sacos a v e l l a n a s . 2 c a j a a c a -
f é 1 a t a d o . I h u a c a l 50 c a j a s d á t i -
les 20 s a c o s n u e c e s . 
G o n z á l e z F e r r e r 100 c a j a s d á t i l e s . 
J G a l l a r r e t a y C o 29 id I d . 10 s a -
cos nueces 10 c a j a s h lgoe . 
A . l^ ichols y C o 1 id I d . 25 id d a -
t i l e s . 2 sacos nueces 
G a r d a y Co 6 c a j a s h i g o s . 5 i á ex-
t r a c t o . 10 id m o s t a z a . 10 id s a l s a . 
4 id c e r e a l e s . 1 Id a v e n a . -06 id da-
t i l e s 
L o z a n o A c o e t a y Co 25 id i d . 6 id hi 
g o s . 2 sacos n u e c e s . 
C á r d e n a s y J a é n 15 h u a c a l e s apio 
y c o l i f l o r . 
J . G a l l a r r e t a y C o . 22 atados que-
sos 6 b a r r i l e s o s t iones . 20 h u a c a l e s 
m e l ó n . 
.1 J i m é n e z 50 c a j a s p e r a s . 
P i ñ a n y C o . 230 s a c o s h a r i n a . 
J . A s t o r q u i y C o . 192 c a j a s p e r a s 
M I S C E L A N E A S 
T o m e y Co 15 bul tos c o r d e l . 
C u b a n I m p o r t a c i ó n 2 c a j a s a c c . 
P . W 62 id e s t a ñ o . 
M C T e l l o 2 c a j a s t i n t e s . 
A D 3 f a r d o s a l g o d ó n . 
A U r a i n 46 c u ñ e t e s p i n t u r a . 
M B y Co 3 c a j a s a c e i t e . 
M a c b i n W a l l ] c a j a a c c . 
P V i l a 2 id f e r r e t e r í a . 
F P L ó p e z 1 p i a n o . 
.1 Z H o r t e r 15 bul tos aoc . e l é c t r i -
c o » . 
E A Q u i ñ o n e s 4 c a j a s papel 
G e n e r a l E l é c t r i c a l 7 c a j a a a c c . 
G o n z á l e z y Co 20 c a j a s m e t a l e s . 
M e r c a d a l y Co 2 c a j a s c a l z a d o . 
E l e c t r l c a l E q u l m e n t 6 id a c c . 
129 .—2 Id a c c c a r r o s . 
P F e r n á n d e z y C o . 6 id p a p e i . 
B . V a r a s H n o 1 id c a j a c u e r o s 
M . V a r a s y C o . 3 id id 
A l e g r í a L o r i d o y C o . 4 c a j a s s ie -
r r a s , i 
P a p e l e r a C u b a n a 1 c a j a s o d a . 
V d a . J P a l a c i o 2 c a j a s te ía . . 
A s p u r o y C o 1 id f e r r e t e r í a . 
Y E 2 bul tos c a r t ó n . 
V d a P a s c u a l B . 52 c a j a s m á q u i n a y 
a c c . 
A . V a l d é s 2 f a r d o s l o n a . 
U n i v e r s a l M u s i c a l 1 c a j a f / n ó g r a f u i » 
P a r r a r t e y B i l l a l o b o s 3 fardos l o n a . 
A b r i l P a z y C o . 13 bul tos f e r r e t e -
r í a . 
C u b a E S u p p l y y C o . 5 c a j a s a c c . 
B a r a n d i a r a n y C o 2 c a j a s e fectos es-
c r i t o r i o » . 
L . Y 8 a tados a r c o s . 
V G ó m ^ z y C o . 3 Id f e r r e t e r í a . 
I r l s a r r e n L c b e u f 128 a tados l á m i -
n a s . 
M a r t í n e z Q u i ñ o n e s y Co 5 c a j a s c a l 
zado . 
T u r r o y Co 6 id id 
R D 16 id p a p e l . 
M o n t a l v o C á r d e n a s y C o . 7 Id id 
Seoane y F e r n á n d e z 3 Id id 
Solano H n o y C o . 24 id id 
T e x i d o r y Co 11 c a j a s g a b i n e t e s . 
F . S . y C o 3 Id pape l -
A b r i l P a z y C o 37 c a j a s r o m a n a s . 
Sobr ino A r r i b a 19 Id id 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l C u b a n a 1 c a j a 
m u e s t r a s . • 
L G a r c í a S i l v a 10 c a j a s p l a c a » . < 
A l m a n a q u e s S c h n e e r 3 c a j a s a n í m -
e los . 
S W B r o m l e y 9 c a j a s á c i d o . 
V d a . H u m a r a 23 bultos f e r r e t e r í a . 
G o n z á l e z y C o . 6 c a j a s v á l v u l a s . 
L . R u a r t e 14 c a j a s f e r r e t e r í a 
J S 1 c a j a c a b r e t l l l a s . 
W a j t e r y C e n d o y a 2 c a j a s I m p r e s o s . 
A m . N e w s . 9 s a c o » m a g a z l n e s . 
H i c o 1 fardo g o m a . 
H a r r l s H n o y Co 4 c a j a s e f e c t o » es-
c r i t o r i o s . 
Solo A r m a d a y C o n 1 c u ñ e t e e x t r a c -
t o . 
G o n z á l e z y C a r u s 18 b u l t o » f erre te -
r í a . 
G E K n i g h t 50 tambores a r c i l l a » . 
O L ó p e z y C o . 1 c a j a a c c , 
D í a z G o n z á l e z y C o . 3 b a r r i l e s á c i d o 
C F 32 id e s t e a r i n a . 
V . H 3 c a j a s c e p e i l l o » . 
R o d r í g u e z M é n d e z y C o . 1 id a c c . 
J A r r o y o s 6 id p a p e l . 
G u t i é r r e z y C o . 3 Id id 
M T S t a r k 1 c a j a l i b r e t a s . 
G a r d a Capote y Co 2 id c u c h i l l e r í a s 
C a r b a l l o y M a r t i n 2 Id s e m i l l a s 
H e n r y C l a y B o c k Co 3 c a j a s cade-
n a s . 
P 10 bul tos t i n t a s . 
F e i t o y C a b e z ó n 24 c a j a s p i n t u r a . 
V d a C a r r e r a y C o . 1 c a j a I m p r e s o s . 
E n i o n C o m e r c i a l 40 c a j a s m e t a l . 
G E A d a m s o n 66 bul tos j a b ó n JJ á c i -
do . 
C y C o 2 c a j a s p r e s i l l a s . 
C 2 t a m b o r e s á c i d o . 
C o l g a t e y C o . 264 bultos efectos to-
c a d o r . 38 c a j a s v a c i a s . 
M S y C o 32 bu l tos m a q u i n a r i a . 
C C i c a j a e fectos tocador . 6» c a -
j a s t u b o s . 
S A 2 fardos m a n g u e r a s 
V d a . C a r r e r a 2 p i a n o l a s . 
J . U U o a y C o . 6 c a j a s a c c . 
M a c h í n W a l l 60 bul tos ace i te 1 Id 
N a c i o n a l de Sobres RO atados p a p e l , 
A T o r r e s y C o . 1 c a j a c a l z a d o . 
S i n c l a i r Cubar . O H 1 c a j a a c c . 
G . .1 P e r e l l o 1 c a j a c a l z a d o . 
G o n z á l e z y C o . 10 Id e m p a q u e t a d u -
r a . 
C u b a n I m p o r t a c i ó n 1 a u t o . 
R a m o » y C o . 27 c a j a s b e t ú n . 
C H M a a l 1 c a j a c a l z a d o . 
K B e n e j a n 2 Id Id 
J G o n z á l e z 5 c a j a s f e r r e t e r í a . 
S M y Co 1 c a j a a l g o d ó n . 
E * A m b r o s i a 34 bultos m á q u i n a s 
E A R e y n o l d s 13 c a j a » f e r r e t e r í a . 
H . F . C 2 c a j a s a n u n c i o s y p e l í c u -
l a s . * 
A r t e G r á f i c a 84 a tados p a p e l . 
.1. M a n v i l l e y C o . 17 bul tos techados 
y a c c . 
T r o p i c a l E x p r e s s 17 bul tos expresos 
A u d r a l n y M e d i n a 21 bul tos efec-
tos r a n i t a r i o s . 
G e n e r a l E l é c t r i c a l 106 id m a t e r i a -
l e s . 
N a t i o n a l P a p e r 26 id id 
C u b a n T e l é f o n o 28 Id Id 
F a b r i c a de H i e l o 51 Id id 
C E N T R A L E S 
C o n c h i t a 8 b u l t o » m a q u i n a r l a 
E s t r e l l a 1 id !d 
S a n C r i s t ó b a l 16 id id 
S a n t a I s a b e l 3 id id 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A L ( P a s e o de M a r t i e s q u i n a 
a S a n K a f a e l ) 
A l a s once, a l a u n a , a l a s t r e s 7 
a l a s s ie te: K i n o g r a m a n ú m e r o 3 ; 
J u s t a m e n t e a t iempo, por W a n d a 
H a w l e y ; E l M a g o de O z u m b l a ( e s t r e -
no) por L a r r y S e m o n . 
A l a s c i n c o : K i n o g r a m a nflmero 3; 
J u s t a m e n t e a t i empo; E l Mago de 
O z u m b l a . 
A l*.s nueve y m e d i a : K i n o g r a m a 
n d m e r o 3; J u s t a m e n t e a t iempo; E l 
Mago de O z u m b l a . 
A L H A M B R A ( C o n s u l a d o esquina a 
V i r t u d M ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de 
R e g i n o L ó p e z . 
A l a s ocho: J u a n J o l g o r i o . 
A l a s nueve y c u a r t o : L a v e r d a d 
d e s n u d a . 
A l a s diez y m e d i a : H o t e l p a r a g a r -
z o n a s . 
P R I N C I P A L D E L A C O H E D I A ( A n i -
mes y Z n l n a t a ) 
C o m p a ñ í a de C o m e d i a de L u i s E s -
t r a d a . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a en t r e s a c -
tos, de M . B r l é u x , t r a d u c c i ó n de P a -
blo O r e l l a , E l A b o g a d o . 
M A R T I ( n n l u e t * e s c a l a » • » r a r o a » « ) 
C o m p a ñ í a de opereta , z a r z u e l a y r e -
s i s t a s S a n t a c r u z . 
A lao ocho y c u a r e n t a y c inco : l a 
opereta en t r e s ac tos , de l m a e s t r o F . 
L e h a r , E v a . 
O A M P O A M O R ( I n d u s t r i a e s a u l a a a 
S a n J o s é ) 
C o m p a f i í a de C o m e d i a L a d r ó n ds 
G u e v a r a - R i v e l l c s . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a en t r e » a c -
tos, de L u i s F e r n á n d e z A r d a v i n , E l 
Band ido de l a S i e r r a . 
P A Y R E T ( P a s e o de M a r t í e s q u l a a a 
S a n J o s é ) 
e r a n C o m p a ñ í a de O p e r a I t a l i a n a 
en M i n i a t u r a del T e a t r o de l P l c c o l i . 
A l a s c inco : n ú m e r o s de v a r i e d a d e s ; 
l a ó p e r a c ó m i c a en t r e s a c t o » L a U r r a -
c a L a d r o n a ; E l C o n c i e r t o de C á m a r a ; 
v a r i e d a d e s . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : M i s 
B l o n d í n en el a l a m b r e ; E l D ú o de los 
P a r a g u a s ; B U B o l B u l en l a cuerda 
f l o j a ; L o a 3 R a t a a do l a G r a n V í a ; 
L o s t re s M o r e n o s ; F u n i c u l l F u n i c u l a ; 
L a s f u r i a s de A r l e q u í n ; L a o c a s i ó n 
hace a l l a d r ó n ; L o s A t l e t a s ; C o n c l e r o 
de C á m a r a ; S a l o m é . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
R I A L T O (Neptono entre c o n s u l a d o y 
S o n M i g u e l ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : S a n g r e de p i s t a , por G e r t r u -
de A s t o r . 
D e u n a a c inco y de s iete a nueve 
y m e d i a : L a b a r r e r a de un beso, por 
E d m u n d L o v e . 
F A U S T O ( P a s e o d o M a m eB^ntna a 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : C l a r o s de L u n a ( e s t r e n o ) por 
N i t a N a l d l y B e b e D a n i e l s ; N o v e d a -
des I n t e r n a c i o n a l e s ; E l Jugador de 
polo, por E d d i e G o r d o n . 
A las ocho: No se a d m i t e n n i ñ o s , 
por N e a l B u r n » . 
A las ocho y m e d i a : L a o c a v a e s -
posa d© B a r b a A z u l , por G l o r i a S w a n -
son, H u n t l e y G o r d o n y R o b e r t A g -
n e w , 
V E R D U N ( C o n s u l a d o entre A n i m a » y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s iete y c u a r t o : u n a r e v i s t a ; 
u n a c o m e d i a . 
A l a s ocho: L a tentadora , por R e -
g i n a l d D e n n y . 
A l a s n u e v e : A m o r de p r i m a v e r a , 
por C u l l e n M o o r e . 
A las d iez: M a l d i t o s e a el amor , por 
H e l a i n e H a m m e r s t e l n . 
L I B A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a a J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : 
u n a c o m e d i a en dos a c t o s ; L a t e r c e r 
a l a r m a ; L a m u j e r que se Impone . 
A las c inco y m e d i a : u n a comedia 
en dos a c t o s : L a t e r c e r a l a r m a . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a comedia 
en dos a c t o s ; L a m u j e r quqc se i m -
pone; L a t e r c e r a l a r m a 
I N G L A T E R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: A p r u e b a de e s c á n d a l o , 
por S h i r l e y M a s ó n ; A toda v e l a , por 
E a r l e F o x ; L a p e r d i c i ó n de los h o m -
bres, por H e l a i n e H a m m e r s t e l n . 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nuevo 
y m e d i a : S a n g r e A z u l , por G e r g e 
W a l s h . 
A l a s ocho y m e d i a : L a p e r d i c i ó n 
de los h o m b r e s . 
N E P T X T N O ( N e p t u n o e s q u i n a a P e r -
s o r e r a n c l a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a » nue-
ve y m e d i a : D e s o l a c i ó n , por G e o r g e 
O ' B r y e n . 
A l a s ocho y m e d i a : L a n o v e l a de 
si m i s m a . 
O L I M P I O ( A v e n i d a W l l s o n e » q u l n a • 
B . . V e d a d o ) 
A l a s ocho y m e d i a : Novedadeg i n -
t e r n a c i o n a l e s ; E l c a m i n o m á s rec to ; 
episodio q u i n t o de E l J i n e t e m i s t e -
r i o s o . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a H e r m a n a B l a n c a , p o r 
L i l l i a n G l s h . 
G R I S ( E y 17, V e d a d o ) 
A l a s ocho y c u a r t o : E s c l a v o del 
deseo, p o r C a r m e l M y e r s , George 
W a l s h y B e s s l e L o v e , 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : episodio f i n a l de L o s dos p i -
l le tes ; E l S a c r i f i c i o , p o r M a r y M i l e s 
Mlnter , R o b e r t C a í n y G e o r g e F a w -
cet t , 
F L O R E N C I A ( S a n Xidzaro y S a a 
P r a a o l s c o ) 
A l a s cho: u n a r e v i s t a ; E l c a z a d o r 
y el p e r r o ; e l d r a m a , C u á l e s m i no-
v i a ? , j ior M o l l y K l n g ; U n c r i a d o que 
se c o r t a ; e s treno del d r a m a E l H o m -
bre R a y o , p o r R i c h a r d T a l m a d g e , 
M E N D E Z ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a y 
J . D e l g a d o , V í b o r a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; L a b a i l a r i n a e n m a s c a r a d a , por 
H e l e n e C h a d w l c k . 
A l a s ocho y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m i c a : L a C u r s i , por D o r o t h y G i s h . 
A l a s nueve y m e d i a : c ine y v a r i e -
dades; u n a c i n t a c ó m i c a ; L a b a i l a r i n a 
e n m a s c a r a d a ; n ú m e r o s por l a R o n d a -
l l a U s a n d i z a g a . 
W T L S O N ( P a d r » V á r a l a y G e n e r a l 
C a r r i l l o ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a H e r m a n a B l a n c a , por L i -
l l i a n G i s h . 
A l a s ocho: S e n e c e s i t a v a l o r , por 
E d n a M i r l a n , 
A l a s ocho y m e d i a : E l P a r a í s o 
del P l a c e r , por B a r b a r a L a M a r r . 
T R I A N O N ( A v e n i d a W l l s o n e n t r a A 
y P a s e o , V e d a d o ) 
F u n c i ó n a benef i c io de l a B o o k a n d 
T h i m b a l S o c i e t y . 
A l a s ocho y v e i n t e : U n hombre 
nuevo, p o r J a c k H o l t . 
A l a s n u e v e y m e d i a : C l a r o s de L u -
n a , por B e b e D a n i e l s y N I t a N a l d l . 
S a n J o s é 1 Id id 
S a n t a C a t a l i n a R id id . 
H e r s h e y 3 id Id 
W a s h i n g t o n 1 id id 
S a n t a A m a l i a 1 Id id 
U l a c l a 8 id Id 
V G Mendoza 22 id id 
V W i l c o x C o 98 id id 
D R O G A S 
M . G u e r r e r o 10 bu l tos d r o g a s . 
F T a q u e c h e l 95 id id 
S F i g u e r a s 62 id Id 
D r o g u e r í a J o h n s o n 61 id id 
.1. M u r i l l o 25 id id 
I n t e r n a c i o n a l D r u g Store 43 id id 
.1 P a u l y y C o 44 id id 
E S a r r 4 170 id id 
T E J I D O S 
M e n é n d e z H n o . 1 c a j a t e j i d o s . 
N a c i o n a l de C a m i s a a 1 id id 
M . A l v a r e z y Co 3 id id 
M e n é n d e z G r a n d a 3 id I d . 5 id id 
P r o f e t a B e h a r 2 id id 
P i é l a g o L i n a r e s C o 2 Id id 
S o l í s E n t r i a l g o y Co 16 Id Id 
S á n c h e z V a l l e y C o . 13 id id 
I z a g u i r r e A l o n s o y Co 2 i d id 
P A 10 id id 
D M y Co 3 id id 
G o n z á l e z H n o 8 id id 
C . S a l z 2 id c a m i s a s 
M M e y n n a n n 1 id cue l los 
M a r t í n e z H n o 3 id tej idos 
R a b a n a l y F e l i p e z 2 id I d 
C u e r v o v C a ñ a l 4 I d m e d i a » 
M a r t í n e z C a s t r o y C o , 20 Id t in tes 
v c a j a s v a c i a s . 2 c a j a s c o r s é s . 
López . G a r d a y C o . 2 c a j a s t e l a . 
S o l í s E n t r i a l g o y Co 3 c a j a s t e l a . 
A B 3 c a j a s m e d i a s , 
D E B R E M E N 
W H M u í l e r 5 a t a d o s a l a m b r e , 
R B C 1 c a j a c u e r o s , 
D E H A V R E 
F e r n á n d e z y C o 1 c a j a t e j i d o s , 
P L u n g y Co 2 Id p e r f u m e r í a , 
B R a m o s 1 id d r o g a s . 
L l a u C 4 id p e r f u m e r í a . 
C a s o M u ñ i z 1 i d b o n e t e r í a . 
P L u n g y C o . 1 id p e r f u m e r í a . 
P C a r m e n a 10 bul tos f e r e t e r l a . 
D E L O N D R E S 
L R u a r t e 72 bul tos» p i n t u r a , . 
No M a r c a s 6 f a r d o s p a j a . 
G 15 id i d 
.1 P a r a j ó n y C o . 12 i d I d 
F N P 1 c a j a p e l í c u l a s 
D E L I V E R P O O L 
A' R o d r í g u e z y C o . 1 c a j a t e j idos . 
S M 8 Id id 
R o d r í g u e z M e n é n d e z y C o , 1 i d id 
B e h a r y A l v a r e z 2 1 did 
P o m a r C h a o y C o . 11 c a s c o s a l f a -
r e r í a . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o 1 c a j a 
m e d i a s . 
B A H A M E Y C í a , 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
OBRARIA' 103-5, ESQ. A PLACIDO (ANTES BERNAZA) 
Todo nuestro moderno iurtidj de joyería fina e« obtenibíe a 
precios que se distinguen per su economía. 
En artículos propios para regalos, de plata legítima, y de me-
tal plateado, presentamos alta calidad por poco costo. 
BUREAU DE PIGNORACIONES 
Por cualquier cantidad en D I N E R O que se demande y a razo-
nable interés, hacemos operaciones reservadas, exclusivamente so-
bre joyas y artículos de valor. 
Por Ja r- , 
nnura de su polvo; por la riqueza de sus 
"ementes 
^ constitutivos; por el perfeccionamiento 
*Us métodos de elaboración, el cemento "E l Mo-
ne que clasificarse como un cemento de alta 
^iidafd / T r 
Untorme legal de los peritos químicos 
a t o r e s F ' J r> 
^mandez Benítez y Bazarrate. de fecha Ju-
¿ ¿ de 1918). 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M . 6 9 8 1 : : H a b a n a 
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H A B A N E R A S 
DE A MOR 
N U E V O S C O M P R O M I S O S 
De d í a en d í a . 
L a s ñ o l a s de a m o r . 
Pasan por las crón ica? ('pjando 
siempre la huel la de un dulce co-
mentarlo . 
A veces son esperadas . 
Otras resultan una sorpresa . 
E l ú l t i m o compromiso, el de la 
s e ñ o r i t a Deschapelles, la gentil 
cardenense, lo he dado a conocer 
en la e d i c i ó n anter ior . 
E n v í s p e r a s e s t á una s e ñ o r i t a 
del mundo abanero, muy gracio-
sa y muy ¡ta, de ser pedida por 
un dist i iu o Joven. 
H i j a de un M a j i s t r a d o . 
¡ Encantadora ! 
S á b e s e de otra s e ñ o r i t a , s iempre 
muy celebrada, que e s t á p r ó x i m a 
a ver formalizado su compromiso 
con el elegido de su c o r a z ó n . 
S61o se espera el regreso del ex-
tranjero de los padres del afor-
tunado joven . 
U n on dit a h o r a . 
Sensac ional : . . 
T r á t a s e de un congresista joven, 
de gran talento, de al ta nombra-
j d ía , del que hablaron repetida-
i mente los cables durante su per-
¡ manencia en E u r o p a . 
No t a r d a r á n las c r ó n i c a s en dar 
cuenta de su compromiso sancio-
nado oficialmente. 
¿ Q u i é n su elegida.' 
Una belleza. 
S e ñ o r i t a de a r i s t o c r á t i c o abo-
lengo que frecuenta nuestras fies-
tas elegantes, 
L i n d a ; s i . 
Como sus H e r m a n a s . 
J a b ó n d e " L e m o i n e " 
L L E G O el famoso j a b ó n de " L e m o i n e " para el 
b a ñ o y el tocador . Entre sus 
perfumes f iguran el j a z m í n , T a -
l i s m á n , s á n d a l o y A g u a de Co-
lonia , tan solicitados por su ex-
quisi ta f r aganc ia . 
L a caja de 6 pastillas gran-
des, ovaladas, $1.00. L a caja 
de 6 pastillas de t a m a ñ o extra , 
redondos, $1 .40. 
El de tocador, en cajas de 3 
pastil las, 70 centavos. 
E N V I A J E í» E K E G K I SO 
De vuelta . 
E l s e ñ o r Carlos M a r u r i , 
Por la v í a de K e y West r e g r e s ó 
el distinguido joven de E u r o p a en 
u n i ó n de su esposa, l a bella s e ñ o r a 
Nena G o n z á l e z B e m a r d de Maru-
r i , a la que a c o m p a ñ a b a su gen-
t i l hermana E s t h e r . 
V ia je de placer. 
P r ó d i g o en satisfacciones. 
L a s e ñ o r i t a E s t h e r G o n z á l e z 
B e n a r d , que s a l i ó de l icada de sa-
lud, ha vuelto repuesta por c o m -
pleto. 
j M i bienvenida: 
G R A T A M E V A 
Unas tras otras. 
L a s notas de amor. 
P a r a el joven F r a n c i s c o iRe-
gueyra y Canelo ha sido pedida l a 
mano de (Margarita R o d r í g u e z y 
López , bella y ' m u y graciosa s e ñ o -
r i ta , h i ja del pundonoroso c a p i t á n 
T o m á s Q u i n t í n R o d r í g u e z , ayudan-
te que fué del ex-Presidente Me-
nocal. 
Rec iba mi f e l i c i t a c i ó n . 
Extens iva a su elegido. 
J A B O N " A G U L L Ó " 
M a n t e l e t a s v e n e c i a n a s 
Hemos recibido las manteletas 
venecianas que e s p e r á b a m o s . 
M á s de t re inta colores d i s t in tos . 
S O D S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Gal iano. San Rafael San Miguel. Telf . A-7221. Centro Privado. 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
A s i como p a r a el d í a del santo de s u s a m i s t a d e s . 
N o s o t r o s le a y u d a r e m o s a s a l i r de dudas , puea tanto en J o y a s , como 
en Muebles , Obje tos de ar te . A r t í c u l o s de A d o r n o , y d e m á s objetos propios 
p a r a estos casos , m o s t r a m o s en nues tros Sa lonee , el mejor , m a s v a r i a d o 
y m a s completo s u r t i d o . 
ZiOS P R E C I O S M A S B A R A T O S 
" L A E S M E R A L D A " 
D E C I D R A 
P f l R f l R E G A L O S 
L a s m á s s e l e c t a s y m e j o r e s 
f l o r e s s o n ¡as d e " E L C L A V E L " 
B o u q u e t g p a r a n o v i a s • r a -
m o s de t o r n a b o d a d e s d e | 5 . 0 0 
a l d e m e J o r c a l i d a d . 
C e s t o s d e m i m b r e s . C a j a d e 
f l o r e s 7 R a m o s a r t í s t i c o s p a r a 
r e g a l o s y f e l i c i t a c i o n e s d e « d a 
| 6 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para regalar a l a s 
a r t i s t a s , de $ 1 0 . 0 0 a l a m á k 
v a l i o s a . 
B a n d e r a s , E s c u d o s , E s t r e l l a s 
7 l e t r e r o s d e f l o r e s n a t u r a l e s 
p a r a a r t i s t a s 7 a c t o s p a t r i ó t i -
c o s , d e s d e 9 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s f l o r e s a l a H a b a -
n a , a l I n t e r i o r de l a I s l a 7 a 
c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o s d « I f l e s i a s 
7 de c a s a s p a r a b o d a s 7 f l a i t a s 
d e s d e e l m á s s e n c i l l o 7 b a r a t o 
s i m e j o r j m á s e x t r a o r d i n a r i o . 
C e n t r o s de m e s s a r t í s t i c o s 7 
o r i g i n a l e s p a r a c o m i d a s 7 b t n -
q u e t e s d e s d e 9 8 . 0 0 s a a d e -
l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d e n o f r e n d a s f ú -
n e b r e s de C o r o n a s . C r u c e s . C « -
j i n e s 7 C o l u m n a s t r o n c h a d a s , 
d e s d e 9 6 . 0 0 a l a m á s s u n t u o s a . 
C r u c e s - S u d a r i o p a r a c o l o c a r 
s o b r e e l f é r e t r o , o f r e n d a m « j 
f ú n e b r e y d e l m e j o r e f e c t o , des -
d e 9 3 0 . C 0 h a s t a 9 7 6 . 0 0 7 
9 1 0 0 . 0 0 u n a . 
S u d a r l e d e t u l p a r a cabrlr e l 
f é r e t r o t s p l z a d o de f l o r e s s e -
l e c t a s 7 e s c o s i d e n . de 9 1 0 9 . 0 0 
h a s t a 9 2 8 0 . 0 0 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julio. • Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 r-3587 • H K Í M U 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Noviembre 10. 
C O N C U R S O D L M A T K R N I D A D 
P a r a el día 5 de Diciembre e s t á 
s e ñ a l a d a la c e l e b r a c i ó n del Con-
curso de Maternidad. 
P r e s i d i r á el mismo el doctor 
L u i s Benavides , Jefe L o c a l d3 
Sanidad de este t é r m i n o . 
E l Jurado e s t á compuesto pol-
las siguientes personas: 
Secretario: doctor Pedro M . 
Quintana Tel lez y vocales: doctor 
J u a n Pedro Bordenax, doctor G l -
r l l , doctor T ir so D . F e r n á n d e z , 
s e ñ o r E l a d i o O a r c í a , Alcalde Mu-
n ic ipa l ; Ignacio G u e r r a , Presiden-
te del Ayuntamiento; Presidentes 
<i« las Sociedades Liceo y A l f a . 
Presidente del Centro Veteranos; 
CÍustsvo Medina M é n d e z ; Jefe L o -
ca l , Comunicaciones, J u a n Anto-
nio L l a m e s , Director Escue las P ú -
blicas y Sr . Car los L e ó n , Presiden-
te de la Junta de E d u c a c i ó n . 
Has ta el presente hay inscriptos 
neis n i ñ o s que o p t a r á n por los tres 
premloe que dona el ayuntamiento 
y oue son: 
Pr imer Premio: 9 5 0 . 0 0 . Se-
gundo: $ 3 0 . 0 0 , y Tercero: $20.00. 
E x i s t e inusitado entus iasmo. 
A m e n i z a r á l a fiesta la banda 
munú.-ipal 
rracante b o t ó n fiel pensi l carde-
nense. 
H a s t a el la van estas l í n e a s , con 
un saludo 
E N F K R M O 
E n c u é n t r a s e guardando cama a I 
consecuencia de una molesta afee-' 
c l ó n gnppal , mí querido amigo y 
distinguido c o m p a ñ e r o J e s ú s C r u z j 
Junco , c o m p é l e m e telegrafista del 
Centro C a m a g ü e y a n o . 
F o r m u l a m o s fervientes votos por 1 
su totul restablecimiento. 
I ) F T K M I « O K A D A 
Por breves l i a s e n c u é n t r a s e en-
tre nosotros, la Ideal y s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a Amel ia Gonzá lez P é r e z , 
E L l J / T I M O C O M P R O M I S O 
Que consigno con s a t i s f a c c i ó n 
grande. 
T r á t a s e de la p e t i c i ó n de una 
de las m á s dist inguidas y cultas 
s e ñ o r i t a s de este pueblo. 
Aquel la belleza que en tres cer-
t á m e n e s consecutivos a u r e o l ó su 
frente la corona tr iunfa l , y q"i« 
{jnizás muy pronto m á s feliz que 
antes, s e r á la de azahares la que 
sust i tuya a la de las s i m b ó l i c a s ho-
jas 'de laure l . 
E l l a : A l i c i a Medina Pichardo. 
fué pedida por el distinguido I n -
geniero Danie l D ' A r a g ó n G u i l l é . 
F o r m u l ó é s t e la p e t i c i ó n ante 
su padre, el s e ñ o r V e n t u r a Medi-
na, modelo de laboriiosldad y de 
h o m b r í a de 'bien. 
A la feliz parejlta le deseo la 
m a j o r felicidad concebible. 
L A E S T A C I O N D E F . C . \ . A . 
P a r a el d ía 30 del presente mea 
e s t á s e ñ a l a d a la fecha de entrega 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e V e l e -
r a n o s y P a t r i o t a s 
S E Z i K O A C I O N D E I- B A R R I O S E J . 
D E L M O N T E 
E n 1« c i u d a d de l a H a b a n a , a c inco 
d« l mes de N o v i e m b r e de m i l nove-
c i en tos ve inte y c inco se r e u n i e r o n 
en l a casa de l a c a l z a d a D i e z de O c t u -
bre, 371, los I n d i v i d u o s que a c o n t i -
n u a c i ó n se e x p r e s a n con el objeto de 
c o n s t i t u i r l a D e l e e a c i ó n de d icho b a -
r r i o y habiendo n ú m e r o necesar io ,1a 
C o m i s i ó n R e o r g a n i z a d o r a , con la re-
p r e s e n t a c i ó n de los sefiores G e n e r a l 
Migue l L l a n e r a s , y E n r i q u e G . C i n -
tas , m i e m b r o s del E j e c u t i v o N a c i o n a l , 
y s iendo las ocho y media de l a no-
che se d e c l a r ó a b i e r t a l a s e s i ó n . 
D e s p u é s de un cambio de I m p r e s i o -
nes entre los c o n c u r r e n t e s , de a c u e r -
do, se p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n de los 
m i e m b r o s que h a b r á n de componer l a 
D i r e c t i v a de d i c h a D e l e e a c i ó n , h a -
biendo s ido e legidos y p r o c l a m a d o s 
por u n a n i m i d a d los s e ñ o r e s s i g u i e n -
tes: 
P r e s i d e n t e s de H o n o r : C o m a n d a n t e 
feefior l í o g e n o Znyas B a z á n ; G e n e r a l 
softor D a n i e l G i s p e r t ; seflor J c s é M u -
ftiz V c r g a i a . C o r o n e l s e ñ o r M a n u e l 
Despaie'ne; C o m a n d a n t e s e ñ o r N i c o l á s 
F é r e z S t a b l e ; G e n e r a l s e ñ o r M i g u e l 
L l a n e r a s . C o r o n e l , s e ñ o r L u i s Y e r o 
M l n i e t ; doctor s e ñ o r J o s é G u e r r a L ó -
pez; doctor t,efior O s c a r Soto. 
De legados a l a A s a m b l e a N a c i o n a l : 
s e ñ o r . R i c a r d o L a b r a d o r G u i j a r r o ; C o -
ronel s e ñ o r C a r l o s M a c h a d o y M o r a -
,1©^; G e n e r a l s e ñ o r >Vgiiel L l a n e r a s ; 
8>-ñor J o s é H e r n á n d e z A l b a . 
D i r e c t i v a e l ec ta : pres idente s e ñ o r 
l í l c a r d o L a b r a d o r G u i j a r r o . 
V i c e s : corone l s e ñ o r A l f r e d o No-
d a r s e ; I n g e n i e r o s e ñ o r PabJo R o j a s ; 
s( ñ o r E n r i q u e G . C i n t a s . • 
S e c r e t a r l o de A c t a s : s e ñ o r J o s é 
H e r n á n d e z A l b a . 
A ice: s e ñ o r C r e s c e n d o O l i v a , 
S e c r e t a r l o de C o r r e s p o n d e n c i a : se-
ñ o r J o s é B e n i t o L a b r a d o r y S a n t o s . 
V i c e : C a p i t á n s e ñ o r G o n z a l o T a b l a -
d a E s t r a d a . 
T e s o r e r o , s e ñ o r A n g e l B o l l a d a . 
V i c e , s e ñ o r J u a n L a b r a d o r y Santos , 
y S a n t o s ; s e ñ o r i t a S i l v i a T a b l a d a y 
V o c a l e s : s e ñ o r i t a E m i l i a L a b r a d o r 
G a r c í a ; t e ñ o r V a l e n t í n F l o r e s ; s e ñ o r 
R i c a r d o Nodarfle s e ñ o r L a d i s l a o No-
á a r s e ; s e ñ o r A l f r e d o Nodarse , ( h i j o ) , 
s e ñ o r M a x i m i n o L a b r a d o r V e l a r d e ; 
T e n i e n t e s e ñ o r R a f a e l R a n d l c h ; s e ñ o r 
E n r i q u e T a b l a d a G a r c í a . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o m i s i ó n 
Iteorgo^vlzadora c o n c u r r i e r o n los sefio-
r e s G e n e r a l M i g u e l L l a n e r a s y E n r i -
que G C i n t a s . 
T e r m i n a d o el ac to de l a p r o c l a m a -
c i ó n , que( l u é acog ido con n u m e r o s o s ¡ 
a p l a u s o s y pro longados v i v a s a los 
pres idente: d " H o n o r y a los V e t c r a - ¡ 
no? y ¿ a t r i o t a s , so a c o r d ó q u e d a r e l - j 
t ados p a r a hoy j u e v e s 12, a l a s ocho 
•la la noche, p a r a la t e m a de p o s e s i ó n 1 
de d i c h a D e l e g a c i ó n . A s i m i s m o se 
a c o r d ó r e m i t i r c o p l a de este a c t a a l 1 
E j e c u t i v o N « r l ( > n a l p a r a s u conoc i -
m i e n t o y e fec tos y d e s p u é s de haber 
hecho uso tíe l a p a l a b r a e l p r e s i d e n -
te e lecto y o tros de los concurrente s , 
M d l ó por tet m i n a d o el acto. 
oficial de nuestra moderna esta-
c i ó n . 
E s un precioso edificio de una 
sola planta y cvya mano de obra 
asciende a $18.000. 
A l consignar tan grata noticia, 
aprovechamos para fel icitar ©fiusl-
vamente a sus contratistas s e ñ o r e s 
Pablo G o n z á l e z y Hermanos Stetl-
guelro, as í como al capataz de la 
misma, J o s é F e r r e l r o . 
C A P I T U L O S | > B V T . U F > l i a S 
E l pasado domingo y proceden-
te de Jovel lanos, estuvieron entre 
nosotros por breves horas mis que-
r ido» primos Gustavo, E m i l i o y 
Alberto Molina, el primero, pr i -
mer maquiinista del C e n t r a l "So-
ledad", y los dos ú l t i m o s altos 
empleados del Departamento E l é c -
trico, as í cono Al fr l ina Molina, 
con s u preciosa "b"by" F e i l l a . 
C o c a m c n t e e n a m o r a d a . . 
e s t á la bella Georgina de los ar chlelegantes Vestidos y Som-
breros, que a precios tan barat os vende " L A I N V A S I O N " . 
E l e g a n t í s i m o s Vestidos de C r e p é Romano, a $ 8 óO 
Vest idos de legitimo Crep^ Me teoro, F r a n c é s , A . . . . 1 2 . 0 0 
Sombreros do Fiostro y Terc iope lo , desde 1 . 7 5 
" L A I N V A S I O N " 
" " " ' R E I N A Y M A N R I Q U E T H L B P Q N O : A-39."50 
c 10291 l t -12 
P a r a el pueblo de Cal lmlte , y a 
ejercer el M a g í s l e r l o p a r t i ó hace 
d í a s mi dist inguida amiga "Mercy" 
Espinosa . 
Fe l ic idades en tan á r d u a ta-
rea. 
C A M B I O D F ; D O M I C I L I O 
Nos comunica nuestro probo y 
competente Secretario J u d i c i a l A n -
gel M e n é n d e z Bango, haber tras la-
dado su domicil io para la callo 
Antonio Madan, n é m e r o 11, en es-
te pueblo. 
S é p a n l o sus amistades. 
P r ó s p e r o P K H A I Í D O 
Corres ponf»al. 
R A Y O D E A N A T E M A Y 
R A Y O D E L U Z 
Innegable es la Importancia po-
l í t i ca que rev i s te el socf l ismo en 
B é l g i c a , como lo demuestra el úl-
timo empate electoral entre c a t ó -
licos y soc ia l i s ta s que d l ó origen a 
una cr i s i s l a b o r i o s í s i m a y por re-
sultado f i n a l l a c o n s t i t u c i ó n de un 
gobierno a base de una a l ianza en-
tre los dos grandes partidos. 
E s t a a c t u a l i d a d y el deseo de es-
c larecer y l l e v a r la ca lma a mu-
chas conc ienc ias inquietas ha mo-
vido a los Pre lados de B é l g i c a a 
publ icar u n a luminosa Pastora l so-
bre el soc ia l i smo. Su r e d a c c i ó n lle-
v a — a s í lo d a a entender a l ovis-
pado—por su p r e c i s i ó n y serenidad 
docente, e l c u ñ o fiP sofico del C a r -
denal M e r c i e r , que es el principal 
f irmante de l a misma. 
N i que d e c i r tiene que esa Pas-
toral es u n a rotunda, a c é r r i m a con-
d e n a c i ó n . ¿ C a b l a otra cosa, des-
p u é s de l a s e n s e ñ a n z a s reiteradas 
de la I g l e s i a , d e s p u é s de las E n c í -
cl icas de los modernos P o n t í f i c e s , 
desde G r e g o r i o X V I hasta P í o X I ? 
Nadie t iene hoy el candor de repu-
tar a l s o c i a l i s m o por un partido 
e c o n ó m i c o o de creer que sus mi -
ras se c i ñ e n a l mejoramiento y as-
c e n s i ó n s o c i a l de los humildes . E l 
social ismo es desde su cuna revo-
luc ionarlo , subvers ivo . Su conteni-
do d o c t r i n a l , sus tendencias, sus 
ideas a c e r c a de la í a m i l i a , de la 
autor idad , de la lucha de clases, su 
concepto m a t e r i a l i s t a y darwiniano 
de la h i s t o r i a , tal como lo f o r m u l ó 
Marx y lo h a n repetido sus secua-
ces, su n e g a c i ó n obst inada de una 
vida futui% y de una s a n c i ó n ul tra-
terrena, son l a a n t í t e s i s de nuestra 
r e l i g i ó n . 
Mas lo que nace esta condena-
c ión ines t imable no s ó l o para los 
c a t ó l i c o s de B é l g i c a , s l n ó para to-
dos en g e n e r a l no es s ó l o su c la-
ridad y r o t u n d i d a d , es su e s p í r i t u 
comprensivo. E s un rayo de anate-
ma y a l a vez un rayo de luz. 
¿ Q u é entendemos a q u í por e sp í -
r i tu c o m p r e n s i v o ? H a dicho un 
pensador que la verdadera ampl i -
tud de l a Inte l igenc ia (otros d i r í a n 
c o m p r e n s i ó n , alto sentido de tole-
ranc ia ) no consiste en acoger sin 
tino todas l a s aserciones, sean v e r -
daderas o fa lsas , o en mostrarse 
equidis tante de todas las Ideas, s l -
nó en e x t r a e r del error mismo la 
I-arte de v e r d a d que contiene, como 
sea c ierto que todo error Impl ica 
s iempre u n a verdad, de la cual 
abusa. 
E s t a par te de verdad que puede 
contener e l social ismo la ponen en 
luz los Obispos belgas haciendo un 
estudio acabado y breve del l ibera-
lismo. No d e j a n de reconocer leal-
mente c u á n lamentable era , y aun 
sigue s iendo, el estado social del 
mundo, t a l como q u e d ó por obra 
de la R e v o l u c i ó n , y ta l como d i ó 
origen a la I n s u r r e c c i ó n socialis-
ta. 
H a s t a c r u z a un instante por la 
p luma episcopal la v i s i ó n de los 
obreros en los grandes centro fa-
briles, a m a r r a d o s a un trabajo de 
doce h o r a s por d í a ; las mujeres y 
los n i ñ o s en t ierna edad esclaviza-
dos a l maquin i smo. ¿ C ó m o corre-
gir estos y otros Infinitos abusos? 
L o s p a r l a m e n t e s eran insuficien-
tes; y l a r a z ó n fundamental que da 
el documento es que los elegidos 
de la n a c i ó n no eran m á s que in-
dividuos cua le squ iera representan-
tes de u n a colect ividad amorfa . 
P a r a ese remedio hubiera sido 
menester que los parlamentos fue-
ran re f le jo y e x p r e s i ó n de una so-
ciedad o r g á n i c a , r e p r e s e n t a c i ó n de 
Intereses profesionales , industr ia -
les, e c o n ó m i c o s , etc., y no de a m -
biciones p o l í t i c a s . ( D i r í a s e , a l leer 
lo que se dice de la esteri l idad par-
l a m e n t a r i a , que h a b í a surgido ya 
un M u s s o l i n l belga, y que se refie-
ren a u n ant iguo r é g i m e n ) . 
A s í , los Pre lados belgas conde-
nan el soc ia l i smo, pero haciendo 
ciertas r e s e r v a s para no aparecer 
so l idar ios de aquello contra lo cual 
el soc ia l i smo se rebela. 
No todo es malo, dicen, en el mo-
vimiento soc ia l i s ta . 
M á s ade lan te : E l socialismo ha 
hecho bien en reaccionar contra la 
d e s o r g a n i z a c i ó n social causada por 
el l i b e r a l i s m o , pero no debe arro-
garse a l monopolio de esa r e a c c i ó n 
A ñ a d e n m á s : E l social ismo ha 
contr ibuido y puede a ú n contribuir 
a c o r r e g i r c iertos abusos contra loe 
cuales nosotros protestamos con la 
misma e n e r g í a y por lo menos con 
tanta s i n c e r i d a d como sus partida-
rios, pero es Incapaz de asentar so-
bre bases s ó l i d a s el orden social . 
T a l es la lucidez, cordura y pon-
d e r a c i ó n que resp landece , en la 
O T R A S S E D ; 
y s u s p r e c i o s ! 
C r e p é C a n t ó n d e c o l o r e n t e r o a $ 1 . 7 5 , J2.i 
y $ 3 . 5 0 l a v a r a . 
S a t i n C r e p é a $ 4 . 0 0 y $ 4 . 5 0 la n 
C r e p é M e t e o r o d e p u r a s e d a , m á s de 30 
n u e v o s , a $ 2 . 2 5 , $ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 0 la 
B u r a t o d e s e d a , c l a s e b u e n a , a 5 0 , 6 0 , ¡; 
c e n t a v o s , $ 1 y $ 1 . 2 5 . 
n i P T E M P g 
P R E C I O S MODICOS 
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D E S D E L I M O N A R 
X o v l e m b r e 9. 
A N C r F I , A L C I E L O 
P a s a en es tos m o m e n t o s por un 
p r a n dolor el e s t i m a d o m a t r i m o n i o 
f o r m a d o p o - n u e s t r o s buenos amigos , 
l a s e ñ o r a D e r n a r d a P o u r g o i s de S i l -
v e i r a y el s e ñ o r Homobono S i l v e i r a , 
a c a u s a dal f a l l f c i m i e n t o de eu que-
r i d í s i m o h l j i to , C a s t o , acaec ido en l a 
noche de l p á b a d o . 
C a y ó el ange l i t o t r a s penosa y m u y 
l « r g a e n f e r m e d a d y c o n t a b a f61c c u a -
tro a ñ o s y medio, r e s u l t a n d o i n f r u c -
t u o s o » ios c u i d a d o s a s i d u o s do s u s 
a m a n t f s i m o s p a d r e s y e l i n t e r é s y es -
f lu rzo de l a c i e n c i a p a r a v e n c e r el 
m a l . 
E l sepe l io del pobre n i ñ o efeotua-
dc ayur , r e s u l t ó u n a prueba ev iden-
te d i l a e s t i m a c i ó n y condo lenc ia 
s e n t i d í s i m a c e e s t a soc i edad h a c i a los 
a t r i b u l a d o s f a m i l i a r e s . 
K l R v d o . P . P l a n a s d e s p l d l * e l 
duelo con f r a s e s s e n t i d í s i m a s . K e l t e -
r a m o s nues tro p é s a m e a los B t r i b u » 
lado.s pa-cres, h e r m a n o s y d e m á s f a -
m i l i a r e s , e l t v a n d o n u e s t r o s votos a l 
A l t í s i m o p u r a que les conceda l a r e -
s i g n a c i ó n n e c e s a r i a . 
K l C o r r e s p o n s a l . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
A V I S O 
C o n e s ta f e c h a h a quedado I n s t a -
l a d a l a o f i c i n a de I n s c r i p c i ó n del b a -
r r i o de S a n I s i d r o , e n l a c a s a c a l l e 
de L e o n o r P é r e z 79 ( a n t e s P a u l a ) 
s iendo las h o r a s s e ñ a l a d a s p a r a a t e n -
der a todos los que s i m p a t i c e n con el 
r e f e r i d o P a r t i d o p a r a s u i n s c r i p c i ó n 
en é l , de 8 a 10 a. m . y de 1 a 3 
p . m . 
H a b a n a , 11 de N o v i e m b r e de 1925. 
L a C o m i s i ó n ; R a i m u n d o A r a g ó n , E n -
r i q n » L a t t l y F r a n c i s c o R i v e r a . 
L o q u e signilí 
(Viene (Je la pRi) 
Unidos, ha sido que (| 
Coolidge haga mayorej 
a I ta l ia que las que it 
B é l g i c a , y que se le 
moratoria de 8 a 101| 
lo rebajen conslderabli 
intereses atrasados yqw 
se venzan se haga ali 
del tipo del 5 por cí 
quiere cobrar a todas li 
deudoras por crédito I 
G u e r r a . 
L a policía Italiana I 
Masones que se reunlu 
laclo Justiniani estaba^ 
con Zaniboni y el Ga 
lio y que por lo menos 
ú l t i m o entregó al primal 
so paquete conteniendi 
que proven.'a de los 
citado Palacio. 
E s indudable que los 
a l verse perseguidos p 
n i . engruesaron las lo, 
cas, porque, como decía 
Uo Caetelar que tenia i 
33, como también lo teikj 
la masonería por el a 
que se rodea, fué el reto 
Liberales españoles, sin 
guno de ellos dejase de 
Ileo. E n Italia ya es oUa 
que esas logias subs 
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D I N E R O 
Cualquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en "La Regente", que está 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
CAPIN Y GARCIA. 
Pastoral . Y es que nada hay para 
restar al error ese poder de seduc-
c i ó n como romper la c á s c a r a de su 
f ó r m u l a equivoca y de jar que brote 
Ubre l a esencia de verdad que es-
taba dentro caut iva y oprimida. 
E l .Magistral de Burgos . 
" L A EXPLOSION DE 
NE Y LA GUERRA K 
ESTADOS UNIDOS 
ESPAÑA" 
Por Tiburcio Caitú 
Se vende a un pfl 
"La Moderna Po* 
N E C R O L O í i 
D O N A JTJLL4 MARTIN 
D E I/EO\ 
E l día 11 del presfnte 
b ló crist iana BeputtW 
menterlo del pueblo « ' 
c a d á v e r de la respetable!. 
Ha Mart ínez Vda. ae W 
e s t i m a d í s i m a en aque"1 
dadas las innumerables 
v i r tud y bondad Quí 
ban. ,¿. 
A l consignar la V 
enviamos nuestro senf 
a todos los fanr l ia f^ 
ñora Martínez Vda. « . 
cialmente a su hijo ^ 
que goza de generales • 
el pueblo de Jaruco,J 
su laborioslda-d y honi-
1 ^ 
Si usted tiene que hacer algún regalo recuerde que en 
esta casa hallará todo lo que necesite: CARTERAS, ABA-
NICOS, CAJITAS DE PAÑUELOS BORDADOS, ESTUCHES 
DE PERFUMES. COLLARES. FLORES. JUEGOS DE ROPA 
INTERIOR DE SEDA, HILO Y OPAL, etc., etc. 
No olvide que esta es por excelencia la casa de los pa-
ñuelos para hombre. Siempre las úl t imas novedades en se-
da, olán clarín y batista. 
E L C O R R E O D E P A R I 
O f c i s p o 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 Q 
C8526 
F O L L E T I N 7 2 
LUIS WALLACE 
B E N - H U R 
K O V E L A D E I . A K P O C A V E J E S U > 
C í l I S T O 
V E R S I O N D I P E C V A 2>EJ, Z K O X E S 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
T O M O I I 
P-» v e n t a en 7a l i b r e r í a «V J c s t A l -
t e l a , P a d r e V á r e l a (Be laacoa tr . ) n ü m . 
82-B. t e l é f o n o A-58!>3. 
( C o n t i n ú a ) 
— E s e era precisamente mi nen-
samlento . " 
— ¡ O h . d u e ñ o m í o ! No sabes l a 
fuerza que tiene nuestro I s r a e l 
Te . lo f iguras viejo caduco, l loran-
do amargamente por Bab i lon ia ; 
pero ve la p r ó x i m a Pascua a J e -
rusa+én y v e r á s lo que es . L a pro- , 
mesa del S e ñ o r a l P a t r i a r c a Jacob ! 
se ha cumplido con creces; a pesar 
del cautiverio de Egipto , no obs-
tante la d o m i n a c i ó n romana , no 
hemos cesado de mul t ip l i carnos ; 
y ahora componemos, no s ó l o una 
n a c i ó n , sino una mult i tud de na-
c iones . No s ó l o esto te d a r á la 
medida de la fuerza de I s r a e l , y, 
no es eso; J e r u c a l é n es una pie-
d r a del edificio, el c o r a z ó n del 
cuerpo Israel i ta, si quieres; pero 
el d ía que grites: " ¡ I s r a e l , a tus 
t i f a d a s ! " . v e r á s acudir centena-
res, mi l lares de israelitas de la 
Pers ia . de Eg ipto , de los remotos 
pueblos de Afr i ca , de E s p a ñ a , de 
Grec ia , de A n t l o q u í a . de R o m a 
mismo, y v e r á s lo que puede ^Is-
rael , lo que puede el R e y . * 
S i m ó n l d e s hablaba fervorosa-
mente . 
Sus palabras sonaban en los o í -
dos de I lder im como toques mar-
ciales de trompetas . 
— ¡Oh, si volviese a mi juventud 
— e x c l a m ó p o n i é n d o s e de pie. 
« e n - H u r no se m o v i ó . C o m -
p r e n d i ó que la arenga era una in-
v i t a c i ó n a que ofreciese su v ida 
y su fortuna a l misterioso Ser 
que era el eje de las esperanzas 
m á s queridas de S i m ó n l d e s y del 
ferviente B a l t a s a r . L a idea, como 
hemos visto, no era nueva para é l , 
pero se r e p e t í a . Una vez la h a b í a 
tenido, escuchando a Mal luch ca-
mino del H u e r t o ; otra vez, mien-
tras Bal tasar le explicaba un con-
cepto del futuro rey en la t ienda 
del jeque, y se h a b í a inclinado casi 
a ponerla en p r á c t i c a . A h o r a las 
palabras de S i m ó n l d e s hablan sido 
para é l veradera r e v e l a c i ó n ; co-
mo s i una puerta invisible se hu-
biese abierto ante é l de improvi-
so. I n u n d á n d o l o de luz y presen-
t á n d o l e sus e n s u e ñ o s de remero, 
sus i lusiones mientras se ejerci ta-
ba en el manejo de las armas en 
R o m a , como p r ó x i m a s real idades , 
i L e quedaba s ó l o una d u d a . 
—Concedamos todo cuanto di-
ces, ¡oh S i m ó n l d e s ! — di jo: —que 
el R e y v e n d r á , que su reino será 
i como el de S a l o m ó n , y t a m b i é n que 
! estoy dispuesto a poner mi perso-
' na y fortuna a su servicio, por ser 
ese un designio de Dios . ¿Y q u é ? 
¿ H e m o s de t rabajar a ciegas? 
¿ A g u a r d a r e m o s a que el Rey ven-
^ a ? ¿ H e de esperar hasta que me 
l l ame? Tienes edad y experiencia; 
contesta. 
—No somos d u e ñ o s , de elegir—-
c o n t e s t ó . — N o . 'Esta c a r t a — y en-
s e ñ ó la de Messala a G r a t o — e s t a 
carta es l a s e ñ a l par obrar . L a 
a l ianza entre esos dos romanos 
nos a r r o l l a r í a . No somos bastante 
fuertes para oponernos a e l l a . S i 
aguardamos, te m a t a r á n . 
M í r a m e y contempla c u á n t a es la 
miser icordia que tienen para con 
BUS enemigos. 
Se e s t r e m e c i ó a l terrible re-
cuerdo . 
— ¡ O h m i buen s e ñ o r ! ¿Tú áni -
mo es fuerte y resuelto? 
E l joven no le c o m p r e n d i ó . 
— R e c u e r d o cuán hermosa me 
parec ía a tu edad la v i d a . 
— S i n embargo, fuiste capaz de 
un gran sacri f ic io . 
— S í . por a m o r . 
— ¿ N o e s t á mi vida dominada 
por I d é n t i c o s m ó v i l e s ? 
S i m ó n l d e s s a c u d i ó la cabeza. 
— ¿ E s a m b i c i ó n ? 
— L a a m b i c i ó n e s t á vedado a1 
los hijos de I s r a e l . 
— ¿ P o r la venganza, enton-
ces? 
L a centella i n f l a m ó sus pasio-
nes . L o s ojos del anciano fulgu-
raron y p r o s i g u i ó con vehemenc'a: 
— L a venganza es un derecho del 
j u d í o ; es su L e y . 
— U n camello, hasta un perro, 
recuerdan la ofensa | — r u g i ó I l -
derim . • 
De pronto S i m ó n l d e s . adivinan-
do y siguiendo el curso de los pen-
samientos de su s e ñ o r , d i jo : 
— H a y un trabajo, un trabajo en 
pro del Rey, que debe hacerse an-
tes de su venida . No podemos du-
dar que I srae l s erá su diestra; 
pero ¡ a y ! l a mano, hoy por hoy, 
es de paz. Inút i l para la .guerra . 
De entre sus mil lones no ha un 
c a p i t á n ; no existe entre ellos dis-
ciplina,- L o s mercenarios de He-
redes no pueden contarse, porque 
se r e s e r v a r í a n para nuestra des-
t r u c c i ó n , Nues tra c o n d i c i ó n es 
como el romano la ha querido; 
su p o l í t i c a ha dado como fruto la 
t i r a n í a que soportamos; pero la 
hora es llegada en que el pastor 
a r r a j a r á su cayado para tomar la 
espada y la lanza, y las ovejas se 
c o n v e r t i r á n en leones. Alguien, h i -
jo m í o , ha de ocupar un sitio a 
la derecha del Rey . ¿ Y q u i é n po-
drá ser sino el que realice esta 
gran obra? 
E l semblante de B e n - H u r estaba 
radiante y d i jo : 
— Y a lo comprendo; pero habla 
c laro . Una cosa es decir lo que de-
be hacerse, y otra c ó m o puede ha-
cerse . 
S i m ó n l d e s b e b i ó del vino que 
Es ter le trajo , y r e p l i c ó : 
— ' E l jeque y t ú , mi d u e ñ o , se-
ré i s los principales , cada uno en 
su esfera de a c c i ó n . Y o permane-
c e r é a q u í como siempre, en el ne-
gocio, para que no se agoten los 
fondos. T ú i r á s a J e r u s a l é n y 
p r i n c i a p a r á s a Instruir a los solda-
dos de I s rae l , d i v i d i é n d o l o s en de-
cenas, centenas, con sus decurs o-
nes y sus jefes, e j e r c i t á n d o l o s en 
el mando y en el manejo de las 
armas que yo te e n v i a r é y tu cu i -
d a r á s de tener ocul tas . Comen-
zando por Gal i l ea , p a s a r á s a J e -
r u s a l é n . E l Jeque g u a r d a r á tus 
espaldas en el desierto, g u a r d a r á 
los caminos, y nada h a r á s in t u 
conocimiento, a y u d á n d o t e de v a -
rios modos. Has ta que el proyec-
to toque a su madurez, nadie h a 
de saber nada do lo pactado a q u í . 
L a m í a no es m á s que la a c c i ó n 
del s iervo . H e hablado ya a I I -
l e r i m . ¿ Q u é dices? 
B e n - H u r m i r ó a l jeque . 
— A s í es como él lo d i j o — r e s -
p o n d i ó el á r a b e , — a s í es, h i jo de 
H u r . He dado mi palabra y se ha 
declarado satisfecho: pero "tú re -
c i b i r á s m i juramento y el de todos 
los h o m b r e s de mi tr ibu, y dispon-
d r á s de cuanto yo tengo. 
L o s t r e s — S i m ó n l d e s . I lder im. 
E s t e r — m i r a r o n a B e n - H u r ansio-
samente . 
— T o d o s los hombres —contes- | 
t ó é s t e a l f in en voz baja—tiene • 
su respec t iva copa de placer dis- • 
puesta, y pronto o tarde llega a ! 
sus manos y la apuran-
Todos los hombres . . menos yo . 
Veo , S i m ó n l d e s . y tú , generoso je-
que, a d ó n d e tienden vuestros pro-
p ó s i t o s . S i los acepto, a d i ó s paz 
y h e r m o s a s ilusiones de tranqui la 
v i d a . L a s puertas que ahora se 
me abren , c e r r a r á n s e tras mi pa-
r a no v o l v e r a abrirse , porque R o -
m a t iene l a s l laves y su venganza, 
me p e r s e g u i r á doquiera, no te-
niendo m á s morada que las grutas 
y c a v e r n a s de los montes o el de-
sierto como ú n i c o as i lo . 
U n sol lozo i n t e r r u m p i ó sus pa-
l a b r a s y todos se volvieron h a d a 
E s t e r , que ocultaba su rostro so-
bre el hombro de su pndre. 
— N o lo hubiera c r e í d o de tí, 
E s t e r — d i j o s i m ó n l d e s con dulzu-
r a , por es tar é l mismo conmo-
vido . 
— E s t á b ien: basta S i m ó n l d e s — 
e x c l a m ó B e n - H u r . — E l hombre su 
fre con m á s paciencia cuando sabe 
que h a y quien le compadece. Aten-
d e d m e . No tengo e l e c c i ó n , no pue-
do h a c e r s ino tomar la parte que 
me a s i g n á i s en la emprera , pues 
permanecer a q u í es exponerse a 
una muerte Innoble . E m p e z a r é en 
seguida l a o b r a . 
— ¿ D e b e m o s escr ibir el compro-
m i s o ? — p r e g u n t ó S i m ó n l d e s movi-
do por sus h á b i t o s comerciales . 
— M e basta tu pa labra — e x c l a -
m ó el j o v e n . 
— Y a m í — c o n t e s t ó I l d e r i m . 
As í , senci l lamente, se o p e r ó el 
contrato que iba a a l terar la vida 
de B e n - H u r . C a s i inmediatamen-
te, a g r e g ó é s t e : 
— E s t o es hecho . , 
— ¡ Q u e el S e ñ o r Dios de A b r a -
h á m nos a y u d e — e x c l a m ó S i m ó n l -
des . 
— U n a palabra, ahora , amigos 
m í o s . Quiero ser d u e ñ o de m í 
mismo hasta d e s p u é s de los juegos 
— d i j o m á s alegre B e n H u r . — X o 
es probable que me amenace pe-
ligro alguno de Messala hasta des-
p u é s de que conteste e l P r o c u r a -
dor, y esto no puede suceder antes 
de siete dfas. Mi encuentro con él 
en el circo es un placer que me 
p r o c u r a r í a a cualquier cosa. 
I l d e r i m a s i n t i ó complacido. Y 
S i m ó n l d e s , hombra de negocios 
ante todo, a ñ a d i ó : 
— E s t á bien; y esta d i l a c i ó n me 
p e r m i t i r á prestarte otro servicio, 
s e ñ o r . Recuerdo haberte o í d o de-
cir que has heredado a A r r i o . ¿ S o n 
propiedades? 
S I ; hay una v i l l a en Misseno y 
casas en R o m a . 
—Propongo la venta de esas 
propiedades y snlvar j , 
me cuenta de t o í o , J | 
r izas , despacharé 
esa m i s i ó n . Por e « W J 
nos nos burlaremos 
nes imperiales. J 
— T e n d r á s la not8 
zac ión m a ñ a n a . ^ 
—Entonces , n 
por esta noche. ^ 
I lderim, comPaC1d^ 
x su barba con lo* 1 
_ Y terminado sai 
te—dijo. in0 olí 
— E l pan y * )„, 
ter . E l Jeque ^ 
rá q u e d á n d o s e ««J ]e pí 
hasta cuando na o , 
t ú , mi s e ñ o r . c i ' 
— Q u e traigan % ¿ 
vuelvo a l Hueno- ^ ^ 
me descubrirá i ' i f l ^ 
a d e m á s — a ñ a d . ó d ^ ,1, 
d e r l m — l a c u a d r i l 
verme. 
Rayaba el ^ f , ' , 
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base la misma ^ 
de operarlo». fUyo 
vos, marineros. 
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H A B A N E R A S 
E N L A C L I N I C A 
LA si;^<nt v J H : ( \ H . \ I : ( . \ 
Eu ia mañana de hoy. 
Hace un momento. 
. 'n aniesgada operación facial 
por una dama respetable y 
í í ' nidR María del Carmen 
"uarga. 
Madre abantísima del amigo 
querido José Antonio Cabar-tan 
ga, funcionario de la Renta, donde 
desempeña uno de los más altos 
cargos. 
Fué en la Clínica de Sousa. 
E n breve tiempo.-
PUPO a prueba su habilidad y su 
pericia al practicarla el reputado 
doctor Eduardo Arellauo. 
Mis votos por su éxito. 
l,o más feliz posible. 
>. \ z \ I ; I ; \ O 
.Una fiesta fija. 
De todos 108 nieses. 
ya la do la Congregación de 
I lesís Nazareno que preside la se-
I a angélica Fernández Barroso 
do Sánchez. • 
Voiébrase mañana. 
E n la Iglesia de Jesús María. 
L a parte musical, que será esco-
gidísima, está encomendada a la 
dirección de la distinguida profe-
sora Amelia Izquierdo. 
Predica el Padre Arteaga. 
DJ-: L A V I IíHl.N V 
Transferida. 
La junta de esta tarde. 
Convocada estaba para la*s cua-
tro y media en Palisades Park a 
MODICOS 
r 
de la PRÜÜ 
tin de tomar los últimos acuerdos 
sobre la Verbena. 
Será el sábado. 
E n las horas de la mañana. 
i:ni i<nic F O \ T \ MU>S 
'ido que el 
;a mayores 
las queii 
ue se le u 
i 8 a 10 í 
"onsiderabli 
isados yqi 
s haga al{i 
5 por c 
• a todas li 
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Ofrecemos una colección extensísima en todos 
tamaños y gruesos. De oro, en distintos colores; 
cíe platino, sencillas y cen perlitas. 
E l P r o b l e m a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
«ene 
'tillaba de servicio y que' regresa-
ba del bombardeo, la cual rindió 
tributo al capitán Orduña. 
" Descanse en paz el infortunado 
^Viador y reciba su hermano don 
'Jfiguel y su desconsolada familia 
ifuestro más sentido pésame por la 
IflwijkfaTAe desgracia que les aque-j 
de los MiJ.»3 gi servicio de aviación ha per-
dido con este Observador uno de 
ítUis mejores elementos, entusiasta, 
bahajador y valiente por instinto, 
¡te sabido dar su vida por la Pa-
Wia en holocausto al juramento 
.9*6 hiciera en su dia, pero ha 
¡lídido grabar en su ya magnífica 
•:historia militar una nueva página 
da oro- en el libro que lleva por 
portada: 
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M RATIFICACION D E MARRUE-Vft» 1 S OBRA (T)E OOLOXIZA-
a o x 
^Tienc Cspaña/ capaicidad coloai-
/adova?— Reflexiones del 
momento 
Unas manifestaciones del oxmi-
nístro señor Villanueva, gran cono-
cedor del verdadero problema ma-
!I0C1UÍ'. autoridad indiscutible por 
«.'Sobriedad de sus pensamientos y 
la serenidad con que emite sus jui-
ejos, nos traen como de la mano 
-*l camino de las disquisiciones pre-
I lisamente en los momentos en que 
todos empleamos el tiempo en en-
tonar himnos marciales, como si 
IT ? de la victoriosa entrada d" 
miestras tropas en los dominios del 
^ecf l ia rifeño. no quedara plan-
leaao ,ln .problema más arduo, más 
| ,Jia|aüador que todos los abordados 
^V? ,a hora en que se rompía el •úSÜ'l0 de Marruecos al empuje 
I t r l . P0C0 P0Pi'lar de nues-
hm ,Jatallones en el año nueve. 
"£tant!SJmanifestaciones no8 han 
| ' - « ^ d o un problema de concien-
• t S n estn^ Y Plantear en sus 
faunos verdaderos, discutiendo 
íSionCpeSarÍ0, aPortando distintas 
W¡n l OF'entando. en suma, la 
' « * C flgU,íernam'ental. que sin ose 
Nc» esf L 0Pinión Pública todos 
E? ! û 08 serán estériles, 
fesuehí Je,níí militar h3- Quedado 
l o í s m o iP n^ eatisfa^eión: el 
i WeblrT . - lpgendario de nuestro 
ieÍér4?o K6861116 en las filas de su 
'ihazaña.'^ ,- VU-elt0 a emular las 
tadores 
t^lZu S0̂ad06 
sación I I?, a,dar al u,und0 la sen-
no ha nlrl . raza conquistadora 
I Aquistarl^1. 1 qUe EsPaña 8abe 
M&eüip ni, Cne Potencialidad su-
l^fólea a contínuar su tradición 
' í í í w l ^ 1 ProMema de Marruecos 
13 magníficas de |98 conquis-





)n los d« 
ido 
en su fase culminante 
e comr,* erí su terca rebeldía, 
WrifUalmSr"nder la disposición 
"c' ^nta^ I V PUebl0 Que después 
* no 'on nVers,dades' Cll>as cau-
.fiíüino d? ^^^^mente el poderío 
^^em!ntia icbelión- ni ^ falta 
4 ^ toda8/^1!!14168' ^ entra-
?5s- a t w l , dersion en sus domi-






is. Bien b J , u n a d e f i n i t i v a *m 
n a las claras se procla-










,5a- AWaCÍÓn de Poderío está da-
^ ^ a h ; ^ ^ L e A a . ^ P^c ipa l pro 
consolidar lo ganado. 
^ lérot S"SJiCtorias «obre 1 
^ Pe'ro n ^ " 0 8 que ^ M a 






Penetrar',: P,Iede decir lo Pato-
^d^i^fink¿ ?-n Sus h,jos' a costa 
AÜcha8. en PiP eZas.y de «tánicas 
C0rté8. F r a i t,Va: los Hernán 
iro- ValdivaianCtóC0, PÍ2arro-^orabiJ - ,a:..y ^ntos 
esforzados varones. En Africa, por 
aquellos dias de Isabel la Católica 
y de Carlos I , pasearon triunfan-
tes los tercios de España. Pero 
no hubo obra consolidada; o fueron 
abandonadas las tierras, o todo 
quedó reducido a la simple pose-
sión de unos peñascos. E n Améri-
ca, creamos el germen de unas 
repúblicas que en el futuro serán 
dueñas de los destinos del mundo; 
cuando pudieron nuestros gober-
nantes crear la gr:rn confederación 
de pueblos hiepano-americanos, se 
entretuvieron los gobernadores y 
demás funcionarios en llenar apre-
suradamente las bolsas sin que el 
porvenir de IQS destinos patrios les 
Interesara un comino. IDonde de-
bieron sembrar amor, sembraron 
odies; las leyes de Indias, protec-
toras, con sus amplios criterios de 
transcendente sentido humano, 
apenas tuvieron efectividad. 
Por eso cuando pensamos en que 
ía obra de consolidación de los es-
fuerzos de nuestras tropas, no es 
más que de colonización, una como 
amargura indecible nos asalta el 
espíritu. Las tentativas coloniza-
doras en Africa, no han dado re-
sultado, por que dimos en querer 
ecbar por delante que todo lo 
nuestro es mejor que lo de ellos; 
quisimos cambiar toda la fisonomía 
del indígena, hasta en sus modos 
de vestir y de pensar. Asaltamos 
el santuario de sus creencias, en 
una intransigente supremacía de 
doctrinas religiosas. 
Alhucemas es la única realidad 
del Marruecos español; presa codi-
ciada sobre la que no tardarán 
en caer los gavilanes del egoísmo. 
Allí hay una espansión comercial 
en perspectiva; un movimiento in-
dustrial formidable, un resurgi-
miento del tráfico mediterráneo in-
superable". Aquí empieza la obra 
grande, suprema que a España es-
tá encomendada; saber sacar de 
sus preferencias loda la parte que 
le corrdsponde, 
Y nada de eso puede obtenerse 
entre el rencor y los odios del 
vencido y el encono de los vence-
dores. Obra ha de ser de una co-
lonización consciente; desaparecida 
la influencia malsana del cabeci-
lla rebelde, compatibles sus senti-
mientos con las disposiciones del 
Mahzen, España no tendrá que 
buscar en el argumento de las ar-
mas una tranquilidad que por ese 
procedimiento sería ficticia, por que 
el hecho de que un pueblo domi-
ne a otro por la fuerza de sus or-
ganizaciones guerreras, no supone 
que el vencido queda a merced ca-
prichosa del vencedor; tarde o tem-
prano, el rescoldo de los odios, se 
agiganta y toma la forma de un 
incendio que puede devorar todo lo 
creado, aún lo más perfecto. 
Ya no es la hora de conquistar; 
a España no le interesa saber que 
sus soldados pisan mayor o menor 
número de kilómetros, si al fin y 
al cabo sabe que no puede ser due-
ña más que del palmo de terreno 
que pise, porque así es la realidad 
histórica, mientras no so llega a 
la fusión consciente de los dos 
pueblos. Tenemos ejemplos evi-
dentes en la historia patria; Roma 
no pudo decir que era dueña de 
España hasta que por las leyes de 
su generosidad, por haber sabido 
elevar el nivel cultural de los indí-
genas, obteniendo el máximo rendi-
miento de sus potencialidades es-
pürtr.ales, intelectuales y físicas, y 
por haber fermentado los cruza-
mientos de sangre por matrimonios 
entre mujeres indígenas o romanas 
con romanos e indígenas, respecti-
vamente, hizo que la Península Ibé-
rica fuese una acabada y digna 
hethura de su grandeza. No colo-
niat sino pfovincia romana, dando 
a los hijos del país acceso a los 
cargos más elevados de la Repúbli-
ca o del Imperio. 
España quiere ver convertirse 
ese fantasma en una realidad do-
rada, que sea estímulo para que 
las energías nacionales puedan con-
tribuir al fomento de la prosperi-
Nuestro surtido en calidades y colores de terciopelos será pro-
bablemente, uno de los mas impoitantes del mercado comercial de 
Cuba. Vea estos precios y después ,para juzgarlos, vea las cali-
dades. 
T E R C I O P E L O CHIFFON. PURA SEDA, A $4.50 
T E R C I O P E L O INGLES, MUY FINO. A $2.40' 
T E R C I O P E L O INGLES. T R E S CUARTAS DE ANCHO'. A . $1.75 
T E R C I O P E L O INGLES. 60 cm. DE ANCHO. A $1.25 
T E R C I O P E L O INGLES, 55 cm. DE ANCHO. A $0.85 
T E R C I O P E L O INGLES. 45 cm. DE ANCHO. A $0.50 
L A E L E G A N T E 
D O S C A S A S C O N P R E C I O S D E A L M A C E N 
M U R A L L A Y C0MP0STELA Y NEPTUM0 43 
T E L E F O N O S ^ 2 3 7 2 Y ^ - 1 7 9 9 
L a a c t i t u d de . . . 
(Viene dt! la primera página) 
grandes resultados cuando ha si-
do inyectado en varios casos sin 
esperanzas. 
CINCO HKRKDKHOS DE í iOl .M) 
CONDENADOS A P I R D E R 
M I L L O N E S 
NEW Y O R K . Noviembre 12.— 
Cinco de los herederos de los 8! 
millones de pesos de la fortuna do 
jada por Jay Gould han sido con-
denados a sufrir la pérdida de cin-
co millones a causa de las transac-
e'ones hechas para violar las dic-
posiciones del testamento. E l difun-
to George Gould y otros de la fa-
milia fueron acusados de substi-
tuir los mandatos dol testador imv 
los suyos propios. 
WILSON CITADO ( OMO M A R T I R 
D E L A GRAN G U E R R A 
ME.VIPHIS. Noviembre 12.̂ —Woo-
drow Wilson, el presidente de los 
Estados Unidos durante los días 
de la Gran Guerra, fué aclamado 
como "el gran mártir de ella" en 
los servicios de commemoración ce-
lebrados antes de anoche a la con-
clusión del gran banquete de la 
Asociación do Oficiales de la Re-
serva. E l difunto presidente fué c! 
tado en una lista de siete héro< s' 
de la contienda, que fueron hon-
rados por sus compañeros de ar-
mas. 
C a r t a s d e . 
(Viene de la primera página) 
ln edad de 88 a OO'añjo. Tan sim-
pático acto fué presenciado por nu-
merosas personas, que tuvieron 
frases de alabanza y encomio para 
la Caja Asturiana de Previsión por 
su hermoso rasgo de protección a 
la vejez. v 
N u e v a m e n t e v e n c e l a S o c i e -
d a d de B u e n a v i s t a a l H a b a n a 
Y a c h t C l u b 
E l ilomingro 8, en los Unrenos te 
Mendoza Park, en el Itererto Almen-
dares. se enfrentaron niiov;nnente el 
Ha vana Tarlit Club, y la Soclednd De-
rortiva d2 Bdenavista, para celebrar 
el fcegurdo juego de la serie, no ha-
Mendo en este juego ni vencedores 
ni vencidos. 
For )<> pequeño que es este terreno 
y por varios defectos más que tie-
ne, se bíitearo-n por ambos teams al-
gunos ?iome run.s, tbrf-e baggers y 
lwo bagg^rs, lo que dió motivo al 
pran número de carreras en que que-
dó empatade el juego. 
Este fué presenciado por un nume-
toso público y asistieron como de 
costumbre, las bellas dr.milas deporti-
vas, qa3 se les vela alegres con sus 
cencerros, dándoles ánimo a Ios pla-
yera. 
E l próximo doming,., lo se efectua-
rá el torcer juego de la serie en los 
tti renos do Buena "V mta Park. 
L a Sociedad Deportiva de Buena 
Vista, recuerda al señor Komán Cas-
tillo, del Surgidero 4$ BatabanO, qac 
se acerca el df̂ , 21 y aún no han re-
cibido correspondencia alguna, como 
fl, prometió a una comisión que fué 
a verlo j»j c ía 25 del pasado Octubre, 
I-ues esta comisión tiene ya muy ade-
lantados sus trábalos para el juego 
en esa oí banquete en el Hotel Cer-
vantes y el tallo en é l Surgldiero 
^port Club o sea la excursión a di-
cho pueblo. 
Véase el score-
S O C I E D A D D E P . D i : B U E N A V I S T A 
V. C. H. O. A. E . 
C . Hernández, I b . 4 3 3 9 0 0 
H A V A N A Y A C H T C L U B 
V. C. H , O. A. E . 
Calvo, cf 
O F a r r i l I . rf, p. If. 
Fe? íiándt z, s.". . . 
í^uero, 3b 
Def-chapellcc. Ib . . 
L Deschapelle, rf p 
M-.uirara, ^b. . , 
Outii-'rrfZ, c. . . • 
L-escbapelIes, p, rf . 
Zalá zar. O 
Totales. . . . 4 
3 .1 




Se ultiman loe trabajos prepara-
torios para la "Fiesta del Ahorro", 
que tendrá lugar el día 31 de este 
mes en el Teatro^Jovellanos. 
Consiste dicha fiesta en el re-
parto de doscientas libretas de la 
Caja de Ahorros entre los niños de 
las Escuelas públicas como premio 
a la asistencia y buen comporta-
miento, así como la distribución de 
premios a la aplicación. ( 
Al acto se pretende darle gran 
solemnidad. 
Jonquiii A. lionet. 
Gijón, 24 Octubre, 1925. 
II.WíiKli P G ( A S T K O D A K A U N A 
( V ' M i i ; u i ; \ < I A I ; N GINEBRA 
PARIS, noviembre 12.—Rangel 
de Castro, prominente artista bra-
sileña, partirá inmediatamente ha-
cia Ginebra, donde ofrecerá una 
conferencia sobre el arte de su país 
y principalmente sobre los grandes 
pintores. 
Todos recuerdan aqui su confe-
renria en la Universidad, en 1921. 
sobre el Brasil Moderno, qqa cons-
tituyó un gran suceso. 
Ll iEGO A M A K S K M . A L A Ct> 
MISION S A M T A K Í A I>i: hÁ IMiA 
M A R S E L L A , noviembre 12.— 
Procedente de Barcelona ha llega-
do a esta ciudad la Comisión Sa-
nitaria de la Sociedad de las Na-
ciones, que recorre los distintos 
países e'i inspección ordenada por 
la Liga, para conocer mejor cada 
uno de los problemas que se le so-
metan a su consideración. 
4 lü 17 27 13 
Anotación por entradas 
Buena Vis ta . 
H. Vkeht Clul 
113 331 202 
•W 030 320 
Sumarlo 
Home run, O. Fernández "; Man ra-
ra 1; Asenclo 1. Tribey, Asendo 1; 
l'opico l* Rico 1, B . Cruz, 1; C . 
Hernández 1: C . Hernández 1; O'Fa-
ir i l i 1 y Do'Jchapelles 1. Twc bagger, 
A. Cruz, 2, C . Hernfnnez, 1. C . 
H t n á n d e z i ; Romañacli , 1; Dopico 
1 y As^ncio 1. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con tono firme rigió este mercado. 
Firmes la libra esterlina, el franco 
francés y la lira italiana. 
Más fácil la peseta españla . 
Firme el cambio sobre New York. 
No se anunciaron operaciones entre 
bancos y banqueros. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
BL AMADOR I H A N C K S RABA' 
T E L TUVO QUE DESCEM;(KK 
PARIS, noviembre 12 . — E l avia-
dor francés subteniente Rabatel, 
que emprendió la travesía París-
Teheran, se ha visto obligado a 
descender en el camino, a causa,de 
las malas condiciones del tiempo, 
aunque sin sufrir nada en el ate-
rrizaje. 
LO.S KKI'X TUS DrJL THATAI) 
DI] LOt AKNO SOIJRK E L K E G i r 
.MK.N ALIVIAN 
B E R L I N , noviembre 12. — E l 
"Taglische Rundschau" «rice que la 
repercusión del Tratado de Locarno 
sobre el régimen que se venía ob-r 
servando en Alemania es tan mar-
cada que hasta en sus relaciones 
diplomáticas con algunas naciones 
ha sufrido intensos cambios, espe-
cialmente con Rusia. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como si-
gue: 
Quintal 
F . Dopico, cf. 
A. A sendo, 3b ss . 
T. Romañach, 2b. 
J . Inclán, r f . . . 
C. Hernández, 3b 
A. Cubas, I f . . 
J . TÍO, c, 2b, r f . 
J Benftez, p r f . 
R. Cruz, rf p. . 
B, Cruz, c. . . . 
J . García, s s . . 
Totales. • . 
f, 2 5 1 4 0 | 
3 3 2 3 2 0 1 
4 1 2 3 2 1 ¡ 
1 0 0 0 0 0 I 
Diciembre 20.60 
Enero (1926) 20.30 
Marzo (1926) 20.35 
Mayo (1926) 20.08 
Julio (1926) 19.50 
Octubre (1926).. . . . . . 19.30 
A B E L A R D O T O Ü S 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
i Londres 60 días 
¡ París cable . . . , 
! París vista . . . > 
Hamburgo cable 
1 Hamburgo vista 





Bruselas vista . . 
Zurich cable 
Zurich vista . . . . 
Amsterdam cable . 
AmsUerdam vista . 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . , . 
Hoiig Kong cable . 








































E L G A B I N E T E A L I M A N IvSTl -
1)1 A RA LA DSCISIOM D E L fON-
KEJO 
B E R L I N , noviembre 12.—El Ga-
| bínete del Reich examinará el lu-
j nes por la mañana la decisión del 
¡Consejo de los Embajadores sobre 









1 0 i 
S TBLEPÓNO M-8055.—CUBA 80. 
0 o | Máquina d t sum&r. Calcular y 
o Escribir, Alquileres, Ventas a pía-
0 zos. 
0 Todos los trabajos son garantí-
1 zndos. Le presto una máquina mien-
tras le arreglo la suya. 
C L E A R Í N G H O U S E 
39 16 2u 27 13 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a pesos 
2.965,588.07. 
 • vai(iivi  v t « ima- iriuuir ai to ento de la prospen-
J^b le s caudilios l l l i dad de Alhucemas, siempre que esa 
E * , ñG nuestro BHÍ»M«'I I * * GL0" Prosperidad no vaya contra los in-
C ? 1 ^ ^ Ksn.Wf i llevaron el tereses legítimos de la misma na-
i £ ^ f o n o i i ? ^ d iJ: iunfo 
ma'quinacron^33 aniar-: tren su3 límites en las murallas de 
S?'1 "h obstáculo pern4rtn!irSa8l 108 intereses Parios, anteriores y 
6obreilat ^ P e t u o en ¡ superiores a todo mandato interna-
ue aquellos [ jeional. 
E X I S T E A I L M O N I A E N T R E Í L 
( ANC I L L E R [ i U T H E B V L O S Mí-
N I S T R O S 
B E R L I N , noviembre 12 .—El Go-
bierno, en forma oficial, ha des-
•uentido la existencia de divergen-
cias con el Ministro de Estado Stre-
fiemann sobre el tratado de Locar-
no, como se hizo eirculir ayer, ra-
tiiicando que existe plena inteli-
gencia entre el Canciller Luther y 
los miembros de su Gabinete. 
KE HA PUBLICADO E L T R A T A -
DO COMERCIAL ITALO-ALEMAN 
B E R L I N , noviembre 12. - E l tra-
tado comercial italo-alemán fué 
i publicado ayer en los periódices 
de esta ciudad y es a base de la 
cláusula de nación más favorecida, 
consignando que el arbitraje fun-
cionará en todos los conflictos en 
la aplicación de las « n c e s i o n e s 
acordadas por Alemania concernien-
tes a la industria de automóviles y 
artículos de producción artificial 
que reducirá considerablemente las 
tarifas. Italia por su parte ha acor-
dado la tarifa mínima para las niá-
(luinas de manufactura alemana. 
E l tratado durará cinco años y es 
indenunciable antes del primero de 
agosto de 1927. 
S e g u i m o s L i q u i d a n d o 
C o n m o t i v o d e l a p r ó x i m a a p e r t u r a 
d e n u e s t r a n u e v a c a s a r e n e l a m p l i o 
l o c a l d e S a n R a f a e l y R a y o , s e g u i m o s 
l i q u i d a n d o a p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s l o s 
c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s y a l m o h a d a s 
L I F E , a s í c o m o l o s d e m á s a r t í c u l o s q u e 
i n t e g r a n n u e s t r a c a s a . 
Juegos de Mimbre con 6 Piezas, Esmaltados 
a Gusto del Cliente, a $100.00 
C o m o u s t e d c o m p r e n d e r á e s t o s 
p r e c i o s n o p u e d e n d u r a r p o r m u c h o 
t i e m p o , p o r l o t a n t o a p r e s ú r e s e a 
v i s i t a r n u e s t r a s c a s a s a n t e s d e q u e s e 
t e r m i n e n e s t a s g a n g a s . 
í u a t e h y 7 i 
F A B R I C A N T E S DE LOS C O L C H O N E S " L I F E " Y S U S A N E X O S 
TENIENTE R E Y Y HABANA T E L E F O N O A - 6 7 2 4 
S U C U R S A L E S : 
SAN RAFAEL Y CONSULADO M-7063 
BINDEXBUBQ Cl i i ]E QUE DE-
BEN C E S A R L A S lUI ERE.NCIAS 
EN E L P U E B L O 
B E R L I N , noviembre 12. — E l 
Presidente Hlndenburg, en su vi-
sita al Gobierno de Wurtemberg, 
expre34 «a opinión acerca de las 
diferencias que tienen dividido el 
pueblo alemán sobre todas las cues-
tiones políticas y la necesidad de 
que se consoliden esas tendencias. 
L U T H E H PRONT N( lo UN OÍS-
( T E S O SOBRE LOS A C I E R D O S 
DE LOCARNO 
B E R L I N , noviembre 12. — E l 
Canciller Luther, en un discurso 
pronunciado ayer en esta ciudad, 
ante la Asociación de Comercian-
tes e Industriales Alemanes, habló 
sobre los acuerdof} de Locarno, ex-
presando que medíante ellos se 
abría para Alemania todas las 
puertas del Oeste y del Este y ob-
tenía una opción completa para 
la paz, llegando la hora del traba-
jo positivo con las grandes cues-
tiones internacionales. 
BELASC0A1N 6 4 „ 
[ílrtS.HifaeírS.llÍ5Btl ^Í7\i 
JESUS DEL MONTE, 303 \c\nQ 
Frente a Sinlo Suirez l"J*/7 
BE REUNIRA HOY LA (OMISION 
DE HACIENDA DL LA ( AMARA 
PARIS, noviembre 12.—Hoy a 
las 11 de la mañana se reunirá la 
Comisión de Finanzas de la Cá-
mara para conocer el proyecto gu-
bernamental, modificado eobre la 
fórmula del restablecimiento econó-
mico de Francia. 
VON HOESCH R E M I T I O L . \ R E S -
P I E S T A S O B R E E L DESARME 
P'ARIS. noviembre 12 .—El Em-
bajador de Alemania, Von Hoesch, 
ha remitido a la Conferencia de 
los Embajadores la respuesta de 
su Gobierno sobre el desarme. En 
ella se ryomete que para el quin-
ce de noviembre estarán realiza-
das la mayor parte de las medidas 
reclamadas por dicho Consejo de 
Embajadores. 
r -
Y A L L E G A R O N . . . 
Las tan solicitadas C A R T E R A S de P I E L , marca "BAZAR I N G L E S " 
¡ 1 • 0 0 0 ! hemos r e c i b i d o Y PUEST0 EN VENTA 
Tenemos muchos estilos incluyendo el de 
" S U " capricho. 
ADQUIERALA HOY, (PUES NO L E CON-
V I E N E DZJARLO PARA MAÑANA), POR 
E L P R E C O SENSACIONAL DE .." 
7 1 
Í : Ó P E Z Y Í ? I < S > , 5 . E N C 
I M P O R T A D O R K S D E S K D K R Í A . Y N O V E D A D E S 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S N . M I G U E L . 
L o s c u l t i v o s . . . 
(Viene de la primera página) 
de pequeños cultivadores. A fal-
ta de poderosas Compañías quu 
organizaran estas ventas, el Go-
bierno sería el llamado a procu-
rar los mercados. 
La franquicia arancelaria de la 
maquinaria que hubiera de em-
plearse en él descascarado de 
arroz y café con los premios que 
concediéramos al; agricultor por 
la mayor cantidad de arroz y ca-
té recolectado en una cosecha y 
a la industria de descacarar y pu-
lir que más quintales limpiara en 
una cosecha; así como las ventajas 
o primaé que otorgáramos a las 
Compafilas que se organizaran pa 
ra la venta al por mayor y para 
la exportación de todos esos pro-
ductos, habrían de ponernos en 
condiciones de hacer la competen-
cia con ventaja a los do proce-
dencia extranjera. 
Con esos fundamentos y estos 
apremios, he coníecciouado la si-
guiente: 
PROPOSICION 1>E LiEY 
A R T I C U L O I : — E l párrafo (2) 
del artículo 216 de la Ley Orgá-
nica d^ los Municipdos será modi-
ficada de la giguiente^ manera: (2) 
Impuesto sobré la renta líquida de 
Ja propiedad rústica que no exce-
derá del c» ho por ciento soíbru 
ías fincas dónde se muela caña 
cultivada en sus propios terrenos; 
fceis por ciento sobre las fincas 
donde se cultive caña y tabaco y 
cuatro por ciento en ías dedica-
das a industria pecuaria. Las fin: 
cas dónde «e moliere, además, ca 
ña ajena,, o'solo de esta proceden-
cia pagarán , un impuesto que no 
excederá de dos por ciento sobro 
el producto líquido de dicha caña, 
sin perjuicio del tanto, por ciento 
fsobro la caja propia que niolfe-
ren. Quedan exceptuadas del im-
puesto territorial las fincas o por-
ciones dé ellas que Se dediquen a 
otfoa cultivos que no fueren caña 
y taha.co"",'el párrafo (3) será adi-
cionado con el siguiente inciso: 
"excepto el ¡ qeu -tenga "pror objeto 
la compra-y - T e m a de productos 
procedentes' de' "cultivos ' menores 
exclusivamente, y puramente na-
cionales', qare, es completamente 
libre"; el párrafo' (7) será adicio-
nado del inciso siguiente: "se ex-
ceptúan de este impuesto las Com-
pañías o Sociedades que se dedi-
quen e&clusivamente al comercio 
de' productos del cultivo de fru-
toá menores exclusivamente nacio-
nales"; al parrafo (11) se añadirá 
este inciso: "Se. exceptúan las li-
cenr-ios de establecimientos xjue s<: 
dediquéri al conifrcio ^ 2 produc-
tos de cultivos menores exclusiva-
mente, lás cuales habrán de ser 
expedida-s gratuitamente por las 
Alcaloía-s Municipales." 
ARTÍCULO I I : — E l inciso (1) 
del, artimilo 3 . de • la Ley de Im-
puestos MunicipHlos, será modi-
ficado anteponiéndole el siguiente 
Inciso: "Por, diea-años los terre-
nos "que se destinen a cultivos 
menores, entendiéndose por tale* 
todos los que no fceán caña y ta-
baco, cualquiera que sea su capa-
eidr.d superficial y lugar en q.u.é 
radique' ; el artículo 3 7 será mo-
dficado con el siguiente inciso. 
"iSe exceptúan de este artículo, 
con arreglo a lo estipulado en reí 
inciso primero del artículo 3, las 
fincas o porciones de terrenos 
arrendados ('xclusivamente para la 
la explotación do cultivos meno-
res"; del artículo 3S se suprimi-
Kscuela Normal Superior, de la 
cual 802 alumnos fueron moviliza-
dos en 1914 y 239 recibieron la 
muerte durante la guerra. 
L . \ S O C I E D A D DE L A S N A C I O -
\ K S N Q K S T I D I A H A B L PRO. 
V K C T O F R . \ N ( L S 
LONDRES, noviembre. 12. E l 
"Daily Telegraph" dice que os in-
cierto que el Comité de la Socie-
dad de las Naciones pueda exami-
nar «n diciembre el proyecto fran-
cés de desarme, que en razón del 
rigor de las disposiciones propues-
tas lia merécldó la objeción de las 
grandes potencias navales y finan-
cieras y exigirá que las negocia-
clones para lás modificaciones se 
realicen antes de'la discusión en la 
sesión plenaria del Consejo. 
LA CRUZ D E ( i l ' K R R A F I E EN-
VIADA A LA E S C U E L A NOHMAL 
PARIS, noviembre 12 .—El Pre-
sidente Doumergue, con ocasión 
del aniversario del armisticio, re-
mitió ayer la Cruz de Guerra a la 
SKIS TRASATLANTICOS SE 1\. 
T E I I X A R O N KN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
CHICAGO, noviembre 12.—Seis 
trasatlánticos dé- gran porte han 
navegado en este año más de mil 
millas tierra adentro por las tran-
quilas aguas que dan acceso a es-
ta ciudad, para traer cargamen-
tos de Europa y Sud América a 
Chicago, en el corazón del gran 
territorio del Oeste central. 
MUGO GRANTS UALI.KCIO | ; \ 
E L HOSPITAL L E N O X 
X E W Y O R K , noviembre 12. 
Hqgo Grants, de 82 años y autor 
de una canción que se hizo muy 
popular en su época, falleció ayer 
de una enfermedad del corazón en 
el Hospital Lenox de esta ciudad. 
rá el párrafo cinco; del 6 lo que 
se refiere a cultivos menores, de-
jando vigente lo que hace refe-
rencia n los potreros; el artículo 
39 vse adic'onará con el sígnente 
inciso: " E n el impuesto de I O J 
Ingenios no se inoiulrán loa te-
rrenos üedicadoso a cultivoá me-
nores." 
Artículo I I I . — L o s establecimien-
tos comprendidos en la clase quin-
ta de la Tarifa Primera y marca-
dos con los número^ 2, 4, 6 y 6 
que comercien exclusivamente con 
frutos de cultivos menores, exclusi-
vamente nacionales, quedan libres 
de 'todo impuesto. 
Artículo IV.—Los puestos da 
frutas del país, legumbres, .horta-
lizas y en general de todo artículo 
procedente de cultivos menores, ya 
se establezcan en los mercados, por-
tales 0 al aire libre; así como los 
establecimientos llamados vendutas 
que podrían establecerse libremen-
te en cualquier local cuando sólo 
expendan frutos menores del país, 
1 quedan exentos del impuesto indus-
trial. 
Artículo V.—Los Agentes, Corre-
dores y Comisionados que se dedi-
quen exclusivamente a frutos me-
nores, están exentos' de impuesto 
industrial. 
Artículo V I . — L o s vendedores 
ambulantes que se dediquen a la 
venta de frutos menores exclusiva-
mente nacionales en no otro reci-
piente que tableros o canastas o 
carretillas de mano están exentos 
del impuesto industrial. 
Artículo V I I . — L o s talleres que 
se dediquen a la construcción de 
envases para productos de culttvos 
menores, quedan también exentos 
del impuesto industrial. 
Artículo VIII .—Quedan fexentaa 
de derechos arancelarios las ma-
quinarias que se importen con des-
tino al descascarado y pulido de 
café y arroz; así como a la fabri-
cación de almidón. 
Artículo IX.—Dentro del pri-
mer año de vigencia de esta Ley to-
do propietario o| arrendatario de 
terreno que se dedique a la explo-
tación del cultivo de caña, habrá de 
dedicar una porción de los terrenos 
que explota a cultivoa| menores 
conforme a la escala siguiente: 
De una a dos caballerías planta-
das de caña, incluyendo las guar-
darrayas, un octavo de caballería 
a cultivos menores; de más de dos 
caballerías hasta seis, un cuarto a 
cultivos menores; de más de seis 
hasta diez, tres octavos; de más de 
diez hasta veinte, media caballería; 
de más de veinte, hasta cuarenta, 
seis octavas; de más de cuarenta 
a sesenta, una caballería; de más 
de sesenta a ochenta, una caballe-
ría y cuarto, y así sucesivamente 
aumentando un cuarto por cada 20 
caballerías. 
Cuando la explotación sea de 
pastos o potreros de crianza o ceba, 
la escala anterior se reducirá a la 
mitad en los cultivos menores. 
Artículo X . — L o s terrenos incul-
tos, que sus propietarios no explo-
tan en ninguna forma, están éstos 
obligados a ponerlos en producción 
y a sugetarse a las exigencias de 
la escala anterior. 
-Artículo X I . — L a s infracciones 
de esta Ley en lo que hace referen-
cia al articulo I X , serán castigadas 
con una multa de 200, 300, 400, 
500, 600 y 1,000 pesos respectiva-
mente a la escala del citado artícu-
lo por la primera vez y el doble por 
la segunda o con la prisión subsi-
diaria correspondientes en defecto 
de pago. 
Artículo X I I . — L a s infracciones 
del artículo X serán penadas con 
multa de diez pesos por cada ca-
ballería que deje de ponerse en ex-
plotación por la primera vez, y el 
doble en las reicidencias. 
E l Juez competente para conocer 
de estas infracciones, será el del 
Partido en que radique la finca. 
Artículo X I I I . — S e concede un 
premio de cien pesos a cada agri-
cultor que coseche en un sitio o 
finca una cantidad de arroz de cien 
quintales; de doscientos al que la 
coseche de cafó o cacao. 
•Artículo XIV.—tSe concede un 
premio de cien pesos a cada dueño 
de aparatos de descacarar y pulir 
arroz y café por cada cien quinta-
les de esos productos beneíiicados 
en sus talleres. 
Artículo X V . — S e concede un 
crédito de doscientos mil pesos que 
se distribuirán por igual entre las 
seis provincias, llamándose al Con-
curso de Premios en cada Término 
Municipal. Este crédito será con-
signado en el primer Presupuesto 
de la Nación que siga a la aproba-
ción de esta Ley. 
Artículo X V I . — L a s exenciones, 
franquicias que por la presente Ley 
se establezcan, surtirán sus efectos 
por el término de diez años a par-
tir de su promulgación. 
Artículo. X V I I . — E l . Ejecutivo 
dictará el Reglamento necesario pa-
ra el cumplimiento de esta Ley, ha-
ciendo constar los tramos de carre-
tera a que fuera de la Central, ha-
brá que dar preferencia por encon-
trarse en zonas de cultivos. 
Artículo X V I I I . — E s t a Ley co-
menzará a regir desde su publica-
ción en la Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
SIEMBRE 12 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CEÍ̂ AVOS 
C H A R L A 
CUENTOS EXTRANJEROS 
E L D O N D E N I C O L A S 
L a J u n t a D i r e c t i v a de una i g l c -
pia c i s m á t i c a de D e n v c r se ha de-
c la rado , prev*a v o t a c i ó n , en f avor 
de l a c jec i ic looi . o e l i m i n a c i ó n d i -
cho m á s suavemente , de M r . Ba r -
n r y Haughey. abogado y p o l í t i c o 
que es v ic t imat" de t e r r i b l e e n f . i i -
medad. 
No obs tante , p a r a l l ega r a la e l i -
m i n a c i ó n creen necesar io, p r i m e r ), 
que M r . H a u g h e y p ida f o r m a l m e n -
te que l o e jecu ten ; segundo, c o m -
p r o b a r que su do lenc ia es i n c u r a -
ble, y t e rcero , h a l l a r u n m é t o d o le-
ra 1 de l l e v a r a cabo tan do loroso 
come t ido . 
;No son nadie n i son nada les 
c i s m á t i c o s " d i r e t i v o s " ' ! 
¡ E s p e r a n h a l l a r u n m é t o d o " l e -
g a l " de e l i m i n a c i ó n ! 
No son nadie , r e p i t o . • 
L o de l a v o t a c i ó n , equ iva l en t e a 
B é n t e n c í a r a muer t e al paciente a m i -
go, obedece a l deseo de e v i t a r l e su-
f r i m i e n t o s . E l c a r i ñ o y el afecto han 
m o t i v a d o la sentencia , m á x i m e 
cuando el m i s m o M r . H a u g h e y )a 
s c l i c i t ó f u n d á n d o s e en l o que su-
fre y en que no t i ene n i n g ú n pa-
r i en te . 
Pobres de noso t ros s i los c i s m á -
t icos de Denver se sa len con l a su-
ya . ¡Se a r m a r á e l g r a n c i s m a ! 
Y ante el t e m o r de que l a eu thn -
nasia haga su a p a r i c i ó n , aprendo-
remos a d i s i m u l a r nues t ros dolores 
no sea caso que a l g ú n a m i g o , 10-
m o aque l b a t u r r o d e l cuen to que 
a p l a s t ó con l a u ñ a a u n a p u l g a 
amaes t rada m i e n t r a s a r r a s t r a b a un 
r n ñ o n c i t o "pa que no s u f r i e r a m á s " , 
venga j u n t o a l a cabecera de l a ca-
ma y nos d i g a " c i e r r a los ojos y 
abre l a boca, que te v o y a da r una 
Ecrpresa" , y apenas ce r remos a q u é -
l lo s nos meta u n a bala como si fue-
r a u n a p i l d o r i t a . 
E n c ie r tos casos p o d r í a . ser ia 
p iedad, una p iedad que s i e m p r e ha 
s ido y es m u y d i s c u t i d a s in sc* 
ap robada , l a que m o v i e r a el brazo 
h o m i c i d a ; pero en o t ros p o d r í a car 
todo lo c o n t r a r i o . . . 
Y ¡ a y ! de qu ien no tuviese la 
conciencia l i m p i a . 
Con q u é h o r r o r v e r í a l l ega r a la 
c ó n y u g e , po r e j e m p l o . Junto a l le-
cho, y c u á n t o se e s t r e m e c e r í a a l o í r -
l a dec i r : 
— ¡ C ó m o sufres! 
•—No, n o . . . te aseguro que no . 
— E s i m p o s i b l e qu© no sufra,:!. 
Esos v ó m i t o s con t inuados y esa l i j -
b r e . . . porque ¡ t i e n e s f i eb re ! 
— P u e s no creas . . . es la fiebre 
de los negoedos. No pienso en otra 
cosa desde cpie estoy en cama. E l 
a z ú c a r , l a c a ñ a . . . 
— T e voy su dar un calmante. 
— N o , no, sno! P r e f e r i r í a un su-
bibaja. 
— E s t á s looo. T e quieres mo-
r i r . . . 
— ¿ Y o ? E s t a s equivocada. S i no 
sabes lo contento que estoy-. . Mi-
r a , hazme el segundo que voy a 
cantar aquella, c a n c i ó n del b o l i í j 
triste, que t a n í o te gusta. 
— C a l l a , calíía y duerme. 
A l vernos fqlos , ¡ q u é consue l j ! 
Y q u é remofrdimicntos. 
L a c ó n y u g e , •claro, puede ser una 
santa incapaz de matar un mosq^.:-
to por no derraünar sangre. Pero ¿v 
si se a c u e r d a de aquella vez que 
nos p i l l ó una c a r t a ? ¿ Y si se enco-
rag ina pensamdo en aquellos ocho 
d í a s que estuvimos en el c^mpo u r -
diendo unos terrenos que querí- i -
mos comprar , y que luego supo qua 
fueron una ootava de a v i a c i ó n ? 
Horror . Puc»de asesinarnos, y lue-
go decir a los parientes y amigjr . : 
— A h í le t i « n e n ustedes: fr ío co-
mo un mantecado. Dichoso é l fruvj 
ya a c a b ó de so fr i r , 
— ¿ Y de qué m u r i ó ? 
— M u r i ó de Jnotu propio. 
— ¿ C ó m o ? 
— V a m o s , que quiso morir , y n.o 
l l a m ó , y me d i jo : T ú y a sabes q^e 
mi mal es incurable . E l flato ar -
H a b í a una vez un pobre cam-
pesino. Se l lamaba I v á n . 
Por toda fortuna p o s e í a un pe-
dazo de t i e r r a . L a vida le era di-
fíci l , pues no t e n í a quien le ayu-
dara; estaba solo, s in fami l ia . 
Sin embargo, nunca m u r m u r a b a : 
aceptaba lo que Dios q u e r í a darle 
y cantaba sin ce sar . 
Un día labraba su terreno para 
sembrar tr igo. 
Labraba , cantaba, t iraba del 
ras tr i l lo . L legado al l í m i t e , se 
detuvo, cerca de la r u t a . 
Dos hombres s e g u í a n esa r u t a . 
E l primero era un vejete de pelo 
gris y l levaba un cayado. E l otro 
no era ni joven ni v iejo; su as-
pecto era poderoro y terr ib le . 
•Elí dijo a N i c o l á s : 
— ¿ Q u é tiene este hombre para 
estar tan alegre? ¿ P o r q u é canta? 
— S u s caballos trabajan bien; 
tal vez desconozca l a m i s e r i a . 
¿ P o r q u é uo c a n t a r í a ? 
L o s forasteros se detuvieron 
delante de I v á n . 
— ¡Que Dios te eea propicio, 
¡ I v a n c . i t o ! — d i j o N i c o l á s . 
— L a s gracias os sean dadas, 
buenos á n d a n o s . 
Iván se q u i t ó el gorro . 
E l l d i jo: 
— ¿ Q u é tienes para estar ale-
gre? 
— ¿ Y por q u é no he de estar 
tis es morta l : y. yo sufro mucho, y 
te hago s u f r i r f no quiero lo uno 
ni lo otro. ¡ E o t h a u a s ' a . ven !—me 
d e c í a del irando. Y o soy A n d r e a — l e 
dec ía yo. Y el "enthanasia" y "eu-
thanas ia" que es, s e g ú n me expil-
c ó , el derecho qne tenemos de evi-
tar sufr imientos a los seres que-
ridos que padeoen males incura-
bles, m a t á n d o l e s de una vez. Y tan-
to me lo p i d i ó , que lo " e u t h a n a s i é ' 
Es toy t r a n q u i l a : é l descansa f inal-
mente . . . 
E s t a v i s i ó n h a r á , como si lo vie-
r a , que en cuanto nos empiece un 
ataque a l h í g a d o comencemos a can-
tar el danzión de moda para ale-
j a r la s u p o s d e i ó n de que sufrimos, 
y evitar que a l g ú n ser querido nos 
de una p u ñ a l a d a aleve a l mismo 
tiempo que nos diga , como en " L a 
Tempestad", ¿ p o r q u é , p o r q u é su -
f r i r . . . ? 
Y pax-vobis. 
Knrique C o l l . 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
R E S U E L T A S P O R L A E S T A C I O N f ese Centro A g r í c o l a conoce a l g ú n 
E X P B R L M E X T A L D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
P O D A D E N A R A N J O S 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r R . G o n z á l e z , vecino de 
A r d a i , H a b a n a , nos pide informe 
sobre é p o c a y modo de podar los 
naranjos . 
C O N T E S T A C I O N : 
L a é p o c a m á s propia para la po- dustr ia con comerclales y te-
da del naranjo , es inmedmtamen- mn o. . 
te d e s p u é s de recoger los frutos, 
'es es el momento en que l a sa -
via es menos abundante. L o s c h u -
pones o hijos y las ramas secas 
pueden quitarse en cualquier é p o -
ca. 
otro procedimiento para la conser-
v a c i ó n de tomates en envases de 
metal por tiempo indeterminado, 
que el que hasta ahora he venido 
usando. 
" Y o preparo el tomate en enva-
ses de cr i s ta l y lo dejo herv ir en 
b a ñ o de m a r í a por espacio de 30 
minutos. E s t e procedimiento lo he 
practicado p a r a el consumo d o m é s -
tico y me h a resultado excelente; 
pero ahora des^o ampliar esa i n -
mo que en el envase de metal no 
me dé e l mismo resultado." 
C O N T E S T A C I O N : 
E l mismo procedimiento puede 
emplearse, en principio, para la 
L o s naranjos podados debida y | c o n s e r v a c i ó n en latas, pero es ne 
oportunamente en un principio, no j cesarlo someter el producto a ope- j 
n e c e s i t a r á n tanto trabajo de esta i raciones ulteriores a f in de dejar-1 
naturaleza en lo adelante. 
E n los á r b o l e s j ó v e n e s , se esco-
gen las ramas que han de formar 
la es tructura del árbo l , de modo 
a evi tar e l encruzamiento y a p i ñ a -
miento de las ramas , d a ñ a d a s y 
muertas y los r e t o ñ o s o chupones. 
No debe dejarse que las plantas 
crezcan demasiado, pues ello difi-
cu l ta l a r e c o l e c c i ó n de los frutos. 
Conviene dar forma redonda regu-
lar a los á r b o l e s . 
Todos los cortes deben de ser 
practicados junto a l tronco de c a -
da r a m a , a f in de dejar prominen-
cias o puntos á s p e r o s , y las her i -
das formadas por el corte de las 
l a m a s deben ser l isas y cubrirse 
con pintura, chapapote o carbol i -
neum. 
lo en buenas condiciones. 
L a s operaciones necesarias pue-
den reunirse de la manera siguien-
te: s e l e c c i ó n de los frutos; sumer-
s i ó n en agua caliente; pelado y se-
p a r a c i ó n del centro de los frutos; 
llenado de las latas; c ierre dejan-
do un p e q u e ñ o agujero; e l i m i n a c i ó n 
del a ire por s u m e r s i ó n prudencial 
de los recipientes en b a ñ o m a r í a 
durante tres minutos; c ierre del 
p e q u e ñ o agujero^ con una gota de 
e s t a ñ o ; e s t e r i l i z a c i ó n en autoclave 
a 108 grados c e n t í g r a d o s , durante 
35 minutos; enfriamiento r á p i d o 
del producto. 
P a r a la p r e p a r a c i ó n del tomate 
se necesita Un equipo especial, en 
^1 que se inc luye un b a ñ o m a r í a . 
L o s ú t i l e s empleados en la poda ¡ un autoclave, distintos ins trumen-
on: serrucho, cuchi l la y t i jeras de tos y mater ia les para la soldadura, 
odar. Deben tenerse siempre bien | vasijas para el manejo de los f r u -
tos, etc. 
Con esto s ó l o hemos querido dar 
a l s e ñ o r T o r r e s una idea sobre la 
c o n s e r v a c i ó n en latas del tomate, 
pues no es posible t ra tar en una 
consulta, como es debido, todos los 
puntos necesarios al fin persegui-
do. 
A R I L L O S E N L A S A Z U C E N A S 
O N S ü L T A : 
VA s e ñ o r Mariano Mart in , de la 
Habana, nos consulta sobre u n a 
j iaga que le ataca a v.ua planta-
ióu de azucenas. 
, . V i i : S T A C 1 0 N : 
A d e m á s , existen algunos detalles 
i que s ó l o pueden conocerse por la 
Por los datos que nos da el se- ¡ p r á c t i c a , pues* son los que guardan 
or consultante, nos Incl inamos a i en secreto los fabricantes y de los 
reer que sean grillos los que ha-
en d a ñ o s a sus azucenas. E x i s t e 
una especie de gril lo de color obs-
curo que habita en l a t i erra , en 
i i ievitas que se distinguen por un 
nionteclto de t i e r r a ' r e m o v i d a que 
las cubre, que por la noche sale 
en busca de alimento, prefiriendo 
!as plantitas p e q u e ñ a s de flores u 
liortalizas. 
P a r a combatir estos grillos, pue-
Je emplearse el bisulfuro de car-
bono, vertiendo una p e q u e ñ a c a n -
'idad en cada cueva; t a m b i é n da 
'Míenos resultados la luz bri l lante 
i kerosene que resulta m á s barato 
hasta se matan inundando sus 
nevas con agua de j a b ó n , pero 
ualquiera que sea el m é t o d o que 
$ nnplee contra ellos, lo m á s i m -
>Ttante es no desmayar en la cam-
i i hasta exterminarlos. 
r o N S E R V A D E T O M A T E 
I N S U L T A : 
E l s e ñ o r P . E . Torres , vecino de 
» finca "Conchasaco", B a r r a n c a s . 
Oriente, nos dice lo siguiente: 
. " L e ruego se s irva Indicarme si 
que depende el é x i t o . 
Al dedicarse a l negocio en gran 
escala, merece l a pena adq.ulrir 
obras que traten de la mater ia y 
estudiar detenidamente los funda-
mentos y modo de efectuar las dis-
tintas operaciones. 
De ser posible conviene vis itar 
una f á b r i c a de conservas. 
E l Departamento de A g r i c u l t u r a 
de los Es tados Unidos, en W a s -
hington D. C . tiene var ias publi-
caciones m u y interesantes sobre 
conservas de dist intas clases. De 
estas publicaciones reparten gra-
tuitamente algunas y l i s otras las 
venden a precio insigni i icante. 
E s c r i t a en e s p a ñ o l conocemos la 
obra t i tu lada "Conservas de le-
gumbres", por A. Rolet, de la E n -
ciclopedia F r a n c e s a , que es bastan-
I te buena. 
ANUNCÍESE EN a DIARIO 
DE LA MARINA 
bien; ¿ q u é m á s puedo desear 
¡Con tal que nuestro padre Nico-
lás me dé una buena cosecha de 
trigo! 
L o s forasteros prosiguieron su 
r u t a . L o s dos santos atravesaban 
bellas c a m p i ñ a s , l lenas de flores-
cencias pr imavera le s . 
E l l i p r e g u n t ó a N i c o l á s : 
— ¿ Q u é dijo é s e ? ¿ E r e s tú aca-
so el que hace germinar el trigo? 
;.No soy yo quien real iza el mila-
gro? 
— N o se le debe c u l p a r — res-
p o n d i ó inmediatamente N i c o l á s 
en su d e f e n s a . — E s un hombre 
s imple . ¿ Q u é entiende de esas 
cosas? 
— ¡ A g u a r d a un poco! H a r é cre-
cer un hermoso trigo que le lle-
g a r á a medio cuerpo. ¡ L u e g o de-
rr ibaré todos los tallos a z o t á n d o -
los con el granizo! 
Y el gran El í , .el Terr ib le , hizo 
germinar el hermoso tr igo . A l 
verlo, el c o r a z ó n se h e n c h í a de 
gozo. 
— ¡ V a y a una c o s e c h a ! — pensa-
ba I v á n . — D i o s me ha concedido 
esa felicidad y San N i c o l á s tuvo 
piedad de m í . H a b r á tanto trigo, 
que.apenas s a b r é d ó n d e guardar lo . 
Una noche, sentado en el um-
bral de su casa, I v á n cantaba, 
¿ Q u é ve? U n vejete todo car 
noso se dirige hacia é l apoyado 
en su b a s t ó n y atravesando los 
verdes campos . 
— ¡ B i e n venido sea, abuelo! 
i N i c o l á s tiene piedad del pobre 
hombre. V a a perderlo todo. ¡ E s 
la miser ia ! 
— E s c u c h a , I v á n . Vende tu 
tr igo. 
— ¿ C ó m o . . . ? 
I v á n queda estupefacto. ¡ U n a 
cosecha tan bella! A d e m á s , ¿a 
q u é precio vender la? 
— F i j a el precio que quieras . 
Se te d a r á . Pero e s c ú c h a m e : ven-
de tu cosecha. . . 
• Y se a l e j ó . 
* * • 
Iván o b e d e c i ó vendiendo el 
hermoso tr igo . 
Un rico vecino le d i ó cien r u -
blos por é l . 
Aún no h a b í a muerto el día . 
ruando una gruesa nube negra 
a c u d i ó , se h i n c h ó , e s t a l l ó en re-
l á m p a g o s y truenos, y el granizo 
se a b a l a n z ó sobre el trigo, c o r t á n -
dolo como de una c u c h i l l a d a . 
N i c o l á s f u é por el campo de-
vastado . 
'Elí l l e g i a su encuentro. 
— V e s . Hice lo que d l ;e . ¡ E s t á 
hermoso el campo de I v á n ! 
—No, é s t e no es el campo de 
I v á n — r e s p o n d i ó N i c o l á s . E l 
v e n d i ó su cosecha. E s el camno 
de Cloundaleff. Has arruinado un 
hombre justo que debe estarse 
lamentando en este momento. 
— ¡ P u e s bien! Voy a alzar nue-
vamente el t r igo—dijo E l í — . Y 
r e c o g e r á en este campo destroza-
do veinte .medidas como recom-
pensa . 
* f/i * 
P o r la noche N i c o l á s pe 
acerca a las ventanas de la casa 
de I v á n . Tiene piedad del pobre 
hombre; toda esa r iqueza le pa-
sará entre las manos . 
I v á n e s t á orando a San N i c o l á s 
y le agradece el haber inspirado a l 
vejete canoso tan buenos conse-
jos . Por ello, a l d iv isar a l ancia-
no se llena de a l e g r í a y le propone 
pasar la noche 6n su morada . 
Pero N i c o l á s no tiene tiempo; 
su ruta es l a r g a . 
— V u e l v e a comprar tu trigo. 
— P e r o e s t á completamente des-
trozado, abuelo . 
—No te preocupes: v u é l v e l o a 
comprar . A l e g a r á s que sirve para 
ser cortado y d á r s e l o a las bes-
t ias . No p e r d e r á s n a d a . 
I v á n d i ó las gracias al vejete, y 
a l alba c o r r i ó a casa de su vecino 
para recuperar su cosecha. 
E l vecino. Infeliz, e s t á muy 
contento. Decidido a deshacerse 
de e l la , l a vende a mitad de pre-
cio . 
Mas pierde en esa venta . 
Pues h é a q u í que el trigo se 
alza nuevamente . Crece, crece, a l -
to y fuerte . L a s espigas son tan 
pesadas, que se incl inan hasta la 
t i e r r a . Un campo de oro, de* ale-
gr ía , de a b u n d a n c i a . 
Y en la cosecha, I v á n 
tantas espigas, que tuvo 
medidas en recompensa 
* * • 
N i c o l á s e n c o n t r ó a E l i ! 
I v á n 
¡ D i o s sabe 
Por dicha, 
de la fiesta 
E l Tenante e s t á sat isfecho. 
— H e dado una buena cosecha a 
aquel cuyos campos he devastado. 
No ha perdido nada; lo ha reco-
lectado todo. 
— C o s e c h ó quien s e m b r ó 
había recuperado su tr igo . 
— ¿ C ó m o r e c u p e r a d o ? . 
— A s í f u é . 
Y N i c o l á s r e l a t ó a E l í como el 
rico Goundajeff h a b í a cedido a 
Iván por la mitad del precio el 
campo destrozado por el granizo . 
— ¡ A h ! ¡ C o n q u e f u é as í ! ¡Y 
bien! ¡ \ o le d e j a r é guardar su 
grano! 
Y p a r t i ó , s o m b r í o y terr ib le . 
N i c o l á s no a b a n d o n ó al pobre 
hombre. Por la noche se a s o m ó a 
su ventana . Iván no piensa en 
d o r m i r . No sabe c ó m o darle las 
gracias a su h u é s p e d . 
— C u a n d o aeches el t r i j o—acon-
s e j ó ai v e j e t e — l l é v a l o r á p i d a m e n -
te al secadero. Pon un tallo en 
cada r i n c ó n y el quinto en la ven-
tana . 
Iván hizo como se le d i jo . Ae-
c h ó todo su tujgo, y r e c o g i ó una 
medida de trigo por espiga. ¡ U n a 
medida por espiga! J a m á s se ha-
bía visto semejante cosa . 
Cuando vino 'FAÍ, los cobertizo", 
los cofres de grano, las alacenas 
todo estaba repleto 
c ó m o ' se ^ T o l e v l z / í ' . 
n r o x l m á b a s e el día 
de N i c o l á s . 
E s t á bien. Pero cuando lleve 
su grano al molino no t e n d r á su 
cabal molienda . 
Hizo como d i jo . I v á n llfevó al 
molino tres medidas de grano y 
no le devolvieron sino dos. ¿ D ó n -
de se hallaba la tercera? No sabe 
que E l í la t o m ó . 
E l pobre hombre, meditando, 
buscando, no e n c o n t r ó s o l u c i ó n . 
• ¥ • 
L a misma noche, el vejete t o c ó 
a su ventana. 
I v á n lo a c o g i ó con a l e g r í a y le 
r e l a t ó sus desventuras . 
— E s a u c h a . Ivanc i to . Con esa 
har ina haz dos pasteles y ponlos 
en e] horno rezando. Cuando va-
yas a misa l l é v a l o s contigo. Co-
loca uno en tu cabeza: s e r á para 
E l í el Terr ib le ; y el otro, bajo tu 
brazo derecho: s e r á para N i c o l á s 
el Misericordioso. 
Y h é aquí que el d ía de San 
N i c o l á s , P! alba fría , cuando todas 
las estrellas no se han apagado 
a ú n , I v á n se dirige a la Igles ia . 
A su encuentro ve llegar un 
v ia jero . Ni joven ni viejo, fuerte 
y terr ib le . 
— ¿ P a r a q u i é n son esos paste-
les? 
-Í—El que llevo en l a ' c a b e z a es 
parn nuestro padre el O r í n El í . 
y el otro, bajo mi brazo, es para 
San N i c o l á s . 
Y cuando 'Elí o y ó esa cuerda 
respuesta, su c o r a z ó n se a p l a c ó , 
l l e n á n d o s e de d u l z u r a . 
Y desde entonces I v á n v i v i ó sin 
temores. 
Y su v e n e r a c i ó n no d i s m i n u y ó : 
todo aquello era un don generoso 
de N i c o l á s . 
A'oxei R E M 1 Z O U 
C a i b a r i é n a l D í a 
E L DLA D E L O S D I F U N T O S 
E n este d ía , como en anteriores 
a ñ o s , het í ios observado la enorme 
y tradic ional p e r e g r i n a c i c ó n a l Ce-
menterio, a rendir un tributo *'ln 
memorlam"; la Sociedad entera l o 
desfilado por ese Templo de Paz, 
donde descansan los bien amados 
despojos do cada uno de los fami-
liares que han Ido a regar l á g r i m a s , 
depositar sus flores y balbucir una 
o r a c i ó n . 
Desde el m á s encopetado hasta 
el m á s humilde, a l l í a la puerta de 
ese santo recinto, donde quedan las 
miserias de la humanidad, vimos a 
la humanidad doliente, enjuta, gra-
ve, despojada del barniz social , lle-
gar hasta las tumbas donde se ma-
nifiesta la realidad de la vida. 
A l l í Jóvenes , n i ñ o s , ancianos, de 
todas las edades y sexos, r indieron 
en este d ía el m á s hermoso tr ibu-
to de c a r i ñ o a sus desaparecidos. 
Pero, t a m b i é n h a b í a otra huma-
nidad, la humanidad que atisba, quo 
acecha bajo las misteriosas sombras 
de la noche, rehuyendo el déb i l - J 
flejo de las velas y la electricidad, 
que espera el "n»omento de I J S 
muertos", .para extraer de aquellas 
tumbas colorantes y exquisito per-
fume de rosas, ya los jarrones de 
las flores, ya las instalaciones e l é c -
tricas o bombillos, para negociarlas 
acá en el mundo de los negocios. 
¿ C u á n t a s familias, c u á n t o s hijo.-;, 
c u á n t o » padres y c u á n t o s esposos, 
al romper el alba del d ía suceslv.) 
al de Dffuntos, encontraron faltiis 
en las tumbas? 
¿ C u á n t a I n d i g n a c i ó n ? 
Y a p&sar de ello nada: a pesar 
de que la P o l i c í a Municipal despos-
tó un vivo In terés en la vigilancia 
de ese sagrado recinto, y que no se 
a l terara la Paz de los sepulcros, los 
"cacos" en su acecho burlan esa vi-
gi lancia y satlsfacieron sus más 
amados deseos, dando origen al des-
contento de las famil ias. 
M í S C E L A N E 
E l T r i b u n a l norteamericano de 
LItt ieton. se ve ante un caso so-
bre el que ha de coetarle m á s tra-
bajo dictar sentencia que si se pro-
pusiese tomar la C i m a o el choco-
late L a Qlor ia con la boca cerra -
da. E s a mi ver uno de los m á s 
peliagudos que» se le han presenta-
do desde que las camisetas Amado 
y el gofio Escudo gozan de jueta 
y merecida fama. 
E L CASO BLAZER 
una vida tan triste como superior 
es el vermouth P e m a r t í n . 
E l c u l t í s i m o lector y a s a b r á que 
se trata del doctor Blazer , que d ió 
muerte a su h i ja porque s e g ú n é l , 
era un despojo humano que no po-
d ía caminar, no hablaba, ni t e n í a 
Inteligencia para dist inguir lo que 
era un pomo de Grippol Bosque de 
una barra de j a b ó n Copeo con P . 
I lustres personalidades de la 
cleSyia a t i rman que nadie e s tá fa-
cultado para pr ivar de l a vida a 
n i n g ú n ser humano, aunque tenga 
que pasar el resto de sus d í a s en 
una cama esmaltada cual las que 
venden en la f e r r e t e r í a de " L o s 
Dos Leones". Decididamente, la 
Neptuno y Zulueta. f \ U n 
G ó m e z ) . 
hasta para no paIa( 
los exquisitos y r ' * 
i que s irven :ai 
' E s hasta 
a ú n 
A 
i no Paladea, 
platos  s i  enV1'!'13"1^ 
" E l P a r a í s o " de Villegas ^ 
ll.v y o 
P o r otra parte, aún no m* 
co como Blazer tuvo J?!* 
c u e s t i ó n para nosotros es tan la- matar a su h i j a ; he aquí i V 
c l l de solucionar como recoSeri deramente horrible del CBO EÍ 
buenas cosechas de hortal izas s in d e c í a v i é n d o l a Sl 
A d e m á s de eso. la pobre mucha-
cha s u f r í a m á s que dama conscien-
te sin Joyas de "ca" Quintana y za-
patos de " L a Bomba". L a mayor 
parte de los d í a s y las noches las 
pasaba r e v o l c á n d o s e en el lefho, 
lanzando una especie de sonidos 
guturales a manera de quejidos, 
qu« s e g ú n el padre p a r t í a n el a l m a . 
E L C A M P E O N A T O D E T E N N I S 
E s t a entusiasta Justa social , si-
gue su curso natural , y v é s e el cam-
po de Tennis completamente concu-
rrido en estas noches netamente de-
portivas. 
E l sexo femenino muy especial-
mente, antes Indiferente a este bo-
nito deporte, v i é n e l e ac tua lment .» 
prestando su concurso admirable 
con su s i m p á t i c a presencia, llegando 
a la c o n c l u s i ó n que en algunas no-
ches vemos " e n t r e n á n d o s e " a uu 
grupo encantador. 
D e s p u é s de los matchs de c a l i b r \ 
en el concurso se e s t á celebrando, 
en los que compiten los ases doctor 
Posada Recio, Joaqulnito R a o l a y 
otros, se dirigen a l e s p l é n d i d o ca fé 
"Casino", a regalarse con un no me-
nos e s p l é n d i d o " P o n c h e - C h a m p á n " . 
Cuevas y Aparicio, los d u e ñ o s de 
este establecimiento, son unos de-
fensores entusiastas de la estrellas 
tennistas, y se regocijan de su tr iun-
fo, no por las estrellas, sino por la 
oportunidad de poder ofrecer el o\ 
E n este caso t r i s t í s i m o , ¿ e r a lo 
m á s piadoso matarla , o dejar que 
viviera esa vida mfsera Y de s u -
frimientos? He a q u í una c u e s t i ó n 
que ha suscitado tantas controver-
sias entre los m é d i c o s , como pan-
talones " P i t i r r e " y l itros de ron 
B a c a r d í se venden en Cuba . P a r a 
nosotros no cabe duda. L a l lama-
de eutanasia es absurda. 
hacer los sembrados con semil las 
de la Casa L a n g w l t h y Co. 
Nadie v a c i l a r í a en cambiar una 
docena de camisas Rusque l lanas 
e l e g a n t í s i m a s , por cien coronas de 
biscuit rabricadas por Celado, No-
voa y Co, ¿ n o es eso? 
E n cambio si el valor de una co-
sa es Igual al de otra, y ambas tan 
ú t i l e s como los instrumentos para 
ingenieros que vende " E l Pince l" , 
o los que detalla L a Casa Iglesias 
para profesores de m ú s i c a , l a co 
sa v a r í a por completo. . . ; l lega 
uno a quedarse perplejo sin saber 
que ha de hacer. 
Siempre que en a l g ú n Congreso 
M é d i c o se puso sobre el tapete la 
eutanasia, pasaron los galenos d í a s 
y d í a s tomando ginebra a r o m á t i c a 
de Wolfe y discurseando sin l legar 
a un acuerdo. Sabios eminentes que 
Sin embargo el caso a que -me 
vengo refiriendo, es sencil lamente 
aterrador. E s de esas cosas que so-
lamente de pensarlas se le pone a 
cualqpiera la piel tan á s p e r a como 
un m á r m o l de L a Casa Manfrcdl 
cuando e s t á s in pul ir . 
Efectivamente., Quien tenga un 
ser querido en esas condiciones, ha 
de serle casi imposible tomar un 
cognac especial P e m a r t í n con ver-
dadero deleite, que ya es el colmo. 
Adonde quiera que se e s t é ha de 
se honran usando corbatas Rusque- surg ir el recuerdo del pobre ser 
l lanas, son partidarios de que se que suf.'e en el lecho mientras otros 
de muerte a un ser, cuando la cien- andan luciendo los elegantes tra-
cla no puede curarlo y le espera jes del " B a z a r P a r í s " que e s t á en 
D E L M A R I E L 
L A I G L E S I A . — L A C A R R E T E R A 
D E G U AJÍ A J A Y A M A R I E L . — L A 
E S C U E L A M M. 1 . — E l - H O M E -
N A J E D E I-OS M A E S T R O S D^JL 
D I S T R I T O A L A S E Ñ O R I T A A G U I 
L A R , I N S P E C T O R A D E L D T O . — 
E L N U E V O S E M A N A R I O ' El> 
C L A R I N D E Q U I E B R A - H A C H A " . 
— L < »S NA R( J O M A N O S . — L A 
ZA F U A 
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
L A I G L E S I A 
Orgullosos estamos los mariele-
fios con la obra hermosa de la 
Iglesia a tal extremo que creemos 
qulslto "Ponche-Champan", especia- i d i f í c i l que en toda la provincia pue-
lidad de la casa 
Son unas verdaderas estrellas 
Cuevas y Aparic io , que han abolido 
el "foul". 
Venga Tennis y venfea "Ponchc-
Champan", 
A G R A D A B L E I N V I T A C I O N 
Por conducto del s e ñ o r don V i -
cente G o n z á l e z . Secretarlo de la 
prestigiosa o r g a n i z a c i ó n Rotary 
da encontrarse una que se le igua 
le . Su arquitectura oj ival es precio-
s í s i m a . E l distinguido y notable a r -
quitecto s e ñ o r del Real ha confec-
cionado una b e l l í s i m a c o n c e p c i ó n . 
Sus ventanales amplios y bellos, 
sus altares laterales g ó t i c o s , sus 
esbeltas columnas hacen que nues-
tro templo luzca esplendoroso, 
muy pronto tendremos uno de los 
templos m á s hermosos de C u b a , y 
P A r i r n i n r O r C D A C r A I A C r dA r ^ h ^ r C , ^ a r , y i t o d o ello obra ciudadana, como lo SOCIEDADES ESPAÑOLAS ^ ^ S ̂  P a T e , porque los hijos 
* , t , t T l c fJ ' , Iuema del Marie l adoran a l t e r r u ñ o con 
¡ a m o r inmenso. 
r i a . que se v e r i f i c a r á el Jueves 12 j 
de la p r ó x i m a semana. 
E s t a i n v i t a c i ó n obedece a las C O - ! L A C A R R E T E R A D E G U A N A J A Y 
E L P R O G R E S O D E A S T U R I A S 
Recibimos el ú l t i m o n ú m e r o de rrientes de reciprocidad que la d ig - | A M A R I E L 
la popular revo ta , como nota de |n{gima i n s t i t u c i ó n Rotary Club, tie- E s imposible ya el t r á n s i t o por 
Interesante actual idad oemea ia ne establecida con la prensa l oca l ! la que un d a se l l a m ó carretera, 
a t e n c i ó n que merece ^ , P ^ 0 0 J 1 ^ ' j y la prensa habanera, de las cuales ; hoy esto e s t á peor que un camino 
^ l ^ l el s e ñ o r Q o n z á l e z elogios con-! carretero, nosotros que hemos es-1 
tos 
Antonl 
C o m i t é 
res Jos 
S u á r e z , por el Par t ido P r o g r e s í s 
ta. . . . 
Contiene una I n t e r v i ú con P1 can-
didato s e ñ o r M u ñ i z . muy interesan-
te. Su editorial y Andanadas e s t á n 
dedicadas a los problemas electo-
rales, en tonos mesurados y claros 
significa los caminos tortuosos da. 
la po l í t i ca astur, en r e l a c i ó n con 
la sociedad. 
Correspondencias especiales, o 
l a b o r a c l ó n val iosa, notas de socie-
dad completan sus p á g i n a s . 
U n a s e l e c c i ó n de grabados, do 
Soto de L u i ñ a , V i l l a m a y o r , C a l a -
brez. I l las , C a r a b a , San Pedro Na-
varro. P r a v i a y E l F r a n c o , avalo-
ran dicho n ú m e r o , por el cual fe-
licitamos a su Director nuestro 
c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Alvarez . 
Beportadaa por los Colcgloa 
&e Corredores 
Habana . . 1.907100 
Deducidas por «1 procedimiento eella» 







en ese estaHn 
p a d e c e r á m á s después dflT.u 
dado m u e r t e ? . . . ; ?! í i 
ficiente castigo c o ^ e f ^ 
su crimen" 
¿ M e r e c e que lo retrate el 
Gl&pert de Galiano 73 nM 
trarlo ante la gente como u* „ 
truo humano, y luego darle I 
te, o que se le deje en ü J 
para que tome cuanta cerv.zT 
quis i ta " T I » — " ^ RV€ZA ' L l a v e " desee? 
Esperemos a Ver en Que mj 
este curioso fallo mientras 3 
comiendo a l lector una vez mi 
m á q u i n a "Remlngton" como la 
eficiente y duradera. 
Cuando necesite víveres de 
mera calidad llame al teléf, 
1-2368, que-pertenece al gran 
m a c é n " L a V i ñ a de Jesús del Mt 
te", y lo m a n d a r á n un catálogo { 
l a l i s ta de precios y artículoj, 
E l s e ñ o r Juan Bautista Saca 
vicepresidente de Nicaragua 
huido ante el temor de un compl 
que contra su persona estaban fi 
guando los conservadores. 
L a noticia pudieron haberla 
do los .diarios en esta forma: 
H a huido de "sa-casa" el se 
S a c a s a . . . 
Por muy poco dinero le reíe 
man cualquier joya antigua los 
ñ o r e s J . A m i g ó y Co, de Bernaza 
L a m p a r L l a . 
L e o : 
"Se calcula en seis millonís 
pesetas e l costo de las obras pi 
cisas en el R e a l " . 
¿ N o perece un verdadero colj 
que arreglar un, real cueste ti 
tos millones de pesetas? , , . 
P o r lo visto, o, por mejor ded 
por lo que leo, los ciudadanos 
G a n d í a quieren ser los primer 
en er ig ir le un monumento a Prli 
de R i v e r a . 
No p o d r á n negar que son unoi 
" g a n d í o s " . . . 
SECC 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E l á l b u m Susini "Cuba en 1925* 
puede adquirirlo en cuald^w 
p ó s i t o de la Henry Clay Ifotíi M 
Co, por setenta centavos 
N U E V A Y O R K , noviembre 11 , 
S a l i ó el P i n a r del R í o , para la Ha-
bana . 
C H A R L E S T O N , noviembre 1 1 . — 
S a l i ó el Tasmanlc , para la Habana, 
N O R F O L K , noviembre 1 1 . — 
L l e g ó el Sonkdal , de Clenfuegos. 
S a l i ó el Nordstjern, para la H a -
b a n a . 
N E W O R L E A N S , noviembre 1 1 . 
L legaron el Ingram, de Clenfue-
gos; el B u l k o , de G u a n t á n a m o ; el 
Dixiana, de T a r a f a . 
DESDE MANGUITO 
L A 
r e c o g i ó 
veinte 
A S O C I A C I O N D E 
P O N S A L E S 
4 O K R E S -
E s t a noche y en el teatro " P a -
blo" se r e ú n e n los corresponsales 
de la prensa cap i ta l ina para cons-
tituirse en a s o c i a c i ó n y a l a vez 
acordar el "d ía de los pobres" de 
acuerdo con la in l lcat iva de| los 
c o m p a ñ e r o s de Cal imete 
, por su exquisita amabi -
s sabios consejos a m é n de 
Prometo, en r e p r e s e n t a c i ó n del i Por naturaleza sufre horr ib lemen- ' su competencia reconocida, es 
D I A R I O , corresponder a la Invi ta- te Por 1(53 bachps ya incontables 1 « c r e e d o r a a ello; por eso los maes-
c ión que se me ha dirigido T ten- del camln0> lir6e Pue8 W*3 dentro ¡ tros con entusiasmo y c a r i ñ o le va -
del m á s breve plazo se l leve a cabo | mos a rendir este homenaje aunque 
la r e p a r a c i ó n Ce la carretera, as í lo •con 61,0 lastimemos la s ingular mo-
exlge el pueblo y el prestigio del 1deStia de la excelente f u n c i ó n a r i a 
gobierno. I Que honra a l Departamento de I . 
I P ú b l i c a . 
d r é al corriente a los lectores de ^s-
te rotativo, si no en todas las ce-
siones, de aquellas que tengan por 
norma el bien local o colectivo. 
De toda esta sociedad es conoci-
da la labor que realiza esta presti-
giosa I n s t i t u c i ó n , sus efectos y su 
obra instruct iva . 
Hoy tiene entre manos la Bibl io-
teca Municipal y es seguro que ten-
drá é x i t o , porque a s í lo ha mani -
fesfado en otros ó r d e n e s . 
E l R o t a r y Club de C a i b a r i é n 
L O S N A I I C O M A N O S 
LA E S C U E L A N U M I 
E s . este otro asunto que requiero 
la m á s pronta a t e n c i ó n de Ins truc -
c ión P ú b l i c a , es necesario, es u r - Hoy n e g a r á n esto8 Infelices, y 
gente que un t é c n i c o inspeccione el s e r á n recluidos en un p a b e l l ó n es-
edificio de la E s c u e l a n ú m e r o 1, pecial en nues lni hermoso " L a z a r e -
que amenaza r u i n a . E l diligente to" al consignar la noticia Justo es 
Director de la Escue la Sr. Matos, !ni]p pine-lp P1 mln HPI tjeflnr Rubio 
S ? ^ ^ » ^ . ! ? » * : ^ P a - sa lvar r e s p o n s a b i l i d a d ^ ha b u e f amigo por su Intengent^ 
voluntad y de temperamento rota 
rio y no es de dudar que los pro-
yectos de él se conviertan en her-
mosas realidades. 
E L Y A T O H C L U B 
C o n t i n ú a n progresando los tra-
bajos de la importante Casa C luo . 
L o s que asiduamente vis i tan acji'H 
lugar como el "comodoro" Pepito 
G r u a r t y el Presidente de la C o m i -
s i ó n Gestora, s e ñ o r Federico C a n -
to, que habita su chalet cerca de la 
c o n s t r u o r i ó n , estiman que la fabri -
c a c i ó n l leva ipaso de tortuga; en 
cambio, los que de tarde en tarde 
nos damos un paseo por aquellos 
dado cuenta a los organismos s u - i d i r e c c i ó n a l frente de ese lugar que 
penores de su estado, as í pues, honra a l a s a n i d a d m a r í t i m a de 
cualquier incidente que ocurr ir pu- C u b a . 
diera, l a responsabilidad ser ía de * 
otros, urge la inmediata I n s p e c c i ó n | -' Lj 
solicitada. A s í lo demanda l a vida . L A Z A F R A 
de 300 n i ñ o s que asisten a l plan-
tel 
No pasa un d í a sin qu* los <• 
bles nos hablen de este y el otn 
vuelo en p e r s p e c t i v a . . . 
¿ V e r d a d que ya se va uno can 
sando de leer esas noticias?..,» 
Que vuelen cuanto les de la guj 
hasta convertirse en pájaroíj 
quieren, y que se dejen de Una 
l a t a . . . 
Y a e l aeroplano p a s ó a ser uu 
cosa como los camiones "Granu» 
Berns te in" que vende l a "Casa Z 
r r a g a " en Industr ia y San JosU 
no hay por qué seguir dale que I 
pego cada vea que se lanzan » 
a i r e los aviadores. 
Curiosidades. 
Cantidad de electricidad que coi 
tienen los r e l á m p a g o s . 
E l profesor Kohlrausch ha caí 
culado, d e s p u é e de efectuar «tí 
nos experimentos, la cantidad » 
electricidad que contiene un r fW 
pago, y dice que para obtenei 
que necesita una l á m p a r a ^ c a ; d , 
cente para luc ir durante una b 
h a b r í a que reunir la f ^ " * 6 
tr ica que contienen;35 r e l á m P j 
A h o r a bien; para* obtener d U | 
por m ó d i c o i n t e r é s ^ J 1 ^ t L 
joya a " L a Regente" < 
y Amis tad . 
Mucho pesimismo y mucho desa-
liento existe entre los colonos, na -
turalmente que el precio del a z ú -
car es la causa de ello, s in embar-
go el s e ñ o r Bals inde h a r á la zafra 
y quieran los cielos que el precio 
jdel "dulce" aumente para consue-
Nunca m á s merecido, la s e ñ o r i t a lo y caima dei sufrldo colono c u -
Agui lar por su cul tura , por su a c - I ban0 
t u a c i ó n bril lante, por su amor a I ' 
E L H O M E N A J E D E L O S M A E S -
T R O S A L A S i n A. AGÜELAR, 
I N S P E C T O R A D E L D T O . 
E L S K . M A N U E L G O N Z A L E Z 
A los ochenta y cinco a ñ o s de 
edad de jó de existir en esta loca-
l idad el s e ñ o r Manuel Gonzá lez , 
abuelo de la s e ñ o r a de don Manuel 
L ó p e z , - d u e ñ o del acreditado esta-
blecimiento " E l Modelo". 
U n a enorme concurrenc ia acom-
p a ñ ó el f é r e t r o hasta la ú l t i m a mo-
rada , probando con ello la a l ta es-
t i m a c i ó n que se les dispensa a los 
hermanos L ó p e z , a los cuales rei-
teramos nuestro m á s sentido pésa -
me. 
Pedro P . ü . Caatel lanoa. 
que 
E s a obra h u m a n i t a r i a de los ch l - i f1615050508 lugares, observamos que 
la f a b r i c a c i ó n toma forma y 
s e r á una bonita Casa C l u b . 
Y un nuevo aliciente para la j u -
ventud que no se divierte, segura-
mente por carencia de lugares ade-
cuados, que proporcionara el Y a c h t 
Club de C a i b a r i é n . 
eos de la prensa cuenta con la s im-
p a t í a u n á n i m e de todas las clases 
sociales. . . . 
t e n s i ó n de las doctrinas del Crea-
dor, en esta sociedad. 
U N A NOTA T R I S T E 
H a fallecido en el día de hoy, el 
anticuo vecino de esta V i l l a , don 
¡ L e o n a r d o E s p e r ó n , padre ejemplor 
¡de una numerosa famil ia , en la qw) 
jse cuenta su hijo "Nano" E s p e r ó n , 
creador de los "Rayos de So l" di 
L A I G L E S I A C A T O L I C A 
Nuestra Parroqu ia , como tradl 
r ' A n .oinUro c no « „ n i « ^ a u . — 7 7 " ; " ~ , • — — - ~ ~v,. j j i r e c i o r ex cuno JÜVCU &euui 
n o v i ; ™ ^ y t a m b i é n Conde ha tenldo la • . e q u i v o c a c I ó n " 
" E L C L A R I N " 
As í se titula un nuevo semana-
rio del s i m p á t i c o pueblecito de 
Quiebra Hacha , viene este semana-
rio p luma en ristre a defender los 
intereses locales y provinc'ales 
siendo vocero de Justicia, de amor 
y de c a r i ñ o entre lodos sus conpro-
vinclanos . 
Su Director el culto joven s e ñ o r 
oviembre, consagrados a los DI 
funtos. 
E l temnlo v é s e diariamente Invn-
dido de Teles que van a orar por 
los desaparecidos y a escuchar la 
elocuente palabra del reverendo P á -
rroco Constantino Ugalde. que pro-
nuncia una o r a c i ó n a l f inal. 
E l Rvdo . P á r r o c o es un sacerdote 
Incansable y a ello obedece l a ex-
el allegado fami l iar don E d u a r d o 
Mayea, ex-Director del p e r i ó d i c o " E l 
Deber", hoy Secretario de la Admi-
n i s t r a c i ó n Municipal . 
MI m á s sentido p é s a m e a los fa-
mil iares del extinto, en nombre del 
D I A R I O , muy especialmente a s'i 
h'jo "Nano" y a l s e ñ o r E d u a r d o 
Mayea, 
E l Corresponsal . 
de ponerse entre el grupo de cola-
boradores del semanario, honra 
que aunque inmerecida le agradez-
co mucho. 
Mucha vida y pocos tropiezos le 
deseamos al nuevo p e r i ó d i c o . 
F e r n á n d e z V a l d é s . 
Corresponsal . 
E f e m é r i d e s . v, 
1 7 9 3 . — (Noviembre U ) . ' ^ 
Bai l lv , alcalde de J 
cuando la Revo luc ión 
1 8 6 3 . _ E s fusilado en M é f l | 
ex-presidente Caraontor 
14 3 6 . — E n t r a d a solemne de 
los V I I en F r a n c i a i 
.Llega B o l í v a r a C a r t O -
de Indias. „arrrtniii 
- F u n d a c i ó n de la parroi" 
de San Mi l lán . 
18 6 1 . - E l general Mitre ocUP» 
ciudad del Rosario. 
1812 
1612 
H o r ó s c o p o de hoy. 
L o s nacidos el 12 ^ 
rán de c a r á c t e r violento e 
se 
pllnado. 
lanton i No deje de ver los ™—' tlgíij 
mani la , abanicos y aretes a n ^ 
5U* venden Carbal la l ^ 
S.,n bafae l 133, a precios 
slmos. 
Piropos V>eTmit\dos ^ 
— J o v e n ; sl se dea*0* urella., 
cine l l e g a r á a ser una estreU 
— ¿ P o r que? ] i0 
— P o r q u e estando a 8U 
f igura uno que e s t á en e» 
E l sel 
depe 













































y sí el 
S o l u c i ó n . 
¿ E n qué capital de E s p a 
menos la mujer" 
E n Valencia , porque el 
-
come muchas veces pa -ella. 
de ¿ C u á l s er ía el rolmo 
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